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H e  l a u g h e d  c r u e l l y .  " S h e ' s  t h a t  I  s n a r l e d ,  ' ' I ' m  g o n n a  a m p u t a t e  T h e  C o r d .  H i s  f i r s t  m a j o r  a r t i c l e ,  
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l i t t l e  w h o r e  w h o ' s  a l w a y s  h a n g - y o u r  t o n g u e !  I ' m  g o n n a  r i p  y o u r  " S a v a g e r y  a n d  S o r r o w  i n  
i n g  a r o u n d  t h e  w e i g h t  r o o m . "  i n t e s t i n e s  o u t  t h r o u g h  y o u r  b u m ! "  S t e e l t o w n " ,  d i d  n o t  h a v e  t h e  
I  f r o z e .  E v e r y t h i n g  w e n t  q u i e t ,  I  g r o w l e d ,  a s  I  d r o v e  m y  f i s t s  i n t o  c a t h a r i c  v a l u e  t h a t  h e  t h o u g h t  i t  
a n d  b e c a m e  v e r y  f o c u s s e d .  A  h i s  f a c e  a n d  r i b s ,  a n d  h e  s t a r t e d  t o  w o u l d :  o h  s u r e ,  t h e  a r t i c l e  h e l p e d  
c o l d  f u r y  f l a s h e d  t h r o u g h  m e .  M y  b r e a t h  f u n n y . . .  h i m  w o r k  o u t  t h e  n a t u r e  o f  h i s  
I ' v e  h e l d  a  l o t  o f  d i f f e r e n t  
) l b s  i n  m y  l i f e t i m e ,  b u t  I ' d  h a v e  
1 0  s a y  t h a t  m y  f a v o u r i t e  j o b  w a s  
a s  a  s t o c k  b o y  a t  t h e  J o n e s  
B r o t h e r s  S u p e r m a r k e t .  I t  w a s n ' t  
e a s y  w o r k ,  o r  a  w e l l - p a y i n g  j o b ,  
b u t  w h e n  t h a t  p e r i o d i c  r a g e  b u i l t  
a p  i n s i d e  o f  m e ,  f r u s t r a t i o n  c o u l d  
b e  r e l e a s e d  b y  d a y - d r e a m i n g  
l l b o u t  s m a s h i n g  u p  a l l  t h e  s t o c k  
1 1 1  t h e  s h e l v e s .  
S o m e t i m e s  d u r i n g  t h e  n i g h t  
l h i f t  I ' d  s i t  b a c k  a n d  d r e a m  a b o u t  
! r i n g i n g  a  s h o t g u n  i n t o  t h e  s t o r e  
l i d  s h o o t i n g  u p  a l l  t h e  b o t t l e s  o f  
k e t c h u p ,  u p e n d i n g  t h e  t r a y s  o f  
b r e a d ,  p i t c h i n g  b o t t l e s  o f  P e p s i  
r p i n s t  t h e  b a c k  w a l l ,  s t o m p i n g  
1 P  a n d  d o w n  i n  t h e  w a t e r m e l o n  
b i l ,  t a k i n g  a  b a s e b a l l  b a t  t o  t h e  
i d  d i s p l a y  o f  l a u n d r y  
t e r g e n t ,  h u r l i n g  t o m a t o  a f t e r  
b n a t o  a f t e r  t o m a t o  a g a i n s t  t h e  
6 o n t  w i n d o w ,  a n d  s l a s h i n g  u p  a l l  
p l a s t i c  b a g s  o f  m i l k  w i t h  m y  
c a r d b o a r d  k n i f e .  
A n d  s o  I  f o u n d  m y s e l f  t h e  
r  d a y ,  a r g u i n g  w i t h  s o m e  j e r k  
l i n e  a t  t h e  s u p c r 1 1 1 a r k e t .  H e ' d  
l l u a e d  i n  f r o n t  o f  m e  i n  t h e  e x -
l a n e  a t  t h e  J o n e s  B r o t h e r s ,  
s o  I  p u t  m y  e l b o w  i n  h i s  b a c k ,  
a n d  d r o p p e d  a  2  L  c a n  o f  t o m a t o  
p a s t e  o n  h i s  f o o t .  
" J e r k .  . .  y o u  g o t  a  p r o b l e m ? "  h e  
t u r n e d  t o  m e  a n d  a s k e d .  
" N o ,  I ' v e  g o t  n o  p r o b l e m  w i t h  
j e r k s  w h o  c u t  i n  l i n e . "  
" H e y ! .  . .  S h u t  u p . "  
" W h y  d o n ' t  y o u  g i v e  i t  a  t r y ,  
a n d  m a k e  m e ? "  I  l a u g h e d ,  a n d  
s m i l e d .  
" S t o p  g r i n n i n g ,  y o u  l i t t l e  
j e r k ! "  H e  g r a b b e d  m y  s h i r t  a n d  
p u s h e d  m e  u p  a g a i n s t  t h e  m a g a -
z i n e  s t a n d ,  h o l d i n g  o n .  
A t  t h i s ,  t h e  b a g b o y  s k i t t e r e d  
o f f  t o  g o  f i n d  s o m e b o d y  w h o  w a s  
o v e r  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n .  
I  j u s t  b e a m e d  a w a y  a t  t h e  g u y  
h o l d i n g  m y  s h i r t :  h e  w a s  a  b i g  
d u m b  a n i m a l ,  a n d  I  h a d  h i m  c o n -
f u s e d .  
" G e t  t h e  h e l l  o f f  m e , "  I  
e v e n t u a l l y  t o l d  h i m ,  " w h a t  a r e  
y o u  g o n n a  d o ?  S t a r t  a  f i g h t  i n  a  
s u p e r m a r k e t ? "  
G r a d u a l l y  h e  l e t  g o  o f  m y  
s h i r t .  " I  k n o w  y o u , "  h e  s a i d ,  
" Y o u ' r e  F i s h e r  S h e f f i e l d .  M a r i e  
S h c f f i e l d s ' s  o l d e r  b r o t h e r . "  
" H o w  d o  y o u  k n o w  m y  
s i s t e r ? "  I  w h i s p e r e d .  
h a n d s  s l o w l y  c u r l e d  u p  i n t o  f i s t s .  A s  I  d r o v e  t h e  g u y  h e a d - f i r s t  n e w  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  b e s t  
" W h a t  d i d  y o u  j u s t  s a y ? "  I  i n t o  t h e  c e r e a l  s h e l f ,  I  s a w  t h e  f r i e n d ,  t h e  w a n g e l y - n a m e d  D u b -
h i s s e d .  m a n a g e r  o f  t h e  s u p e r m a r k e t  o u t  D u b - D u b ,  a n d  a l l o w e d  h i m  t o  
H e  w a s  g r i n n i n g .  " I  s a i d ,  y o u r  o f  t h e  c o m e r  o f  m y  e y e :  m y  e x - v e n t  h i s  s a d n e s s  a n d  a n g e r  
s i s t e r ' s  a  w h o r e . "  b o s s  h a d  r o u n d e d  u p  s o m e  o f  t h e  t o w a r d s  t h e  g i r l ,  t h e  e v e r -
I  g r a b b e d  h i m  b y  t h e  t h r o a t ,  b i g g e r  m e m b e r s  o f  t h e  g r o c e r y  c h e e r f u l  S i o b h a n ,  b u t  t h e r e  i s  s t i l l  
a n d  s p u n  h i m  a r o u n d  o f f  t h e  d e p a r t m e n t  s t a f f ,  a n d  t h e y  w e r e  o n e  p i e c e  o f  t h e  p u z z l e  t h a t  i s  
g r o u n d  a n d  i n t o  t h e  m a g a z i n e  m o v i n g  i n  t o  b r e a k  u p  t h e  b r a w l .  m i s s i n g ,  o n e  t h r e a d  l e f t  t o  e x -
s t a n d .  P e o p l e  w e r e  s c r e a m i n g ,  " G o o d  L o r d !  I  k n o w  t h i s  p l o r e .  
a n d  t r y i n g  t o  w h e e l  t h e i r  c a r t s  o u t  o n e ! "  I  h e a r d  t h e  m a n a g e r  e x - T h e  o t h e r  g i r l :  P a u l i n a .  
o f  t h e  w a y .  I  d r o v e  i n t o  t h e  g u y ,  c l a i m ,  " A n d  h e  w a s  c r a z y  b a c k  T h i s  i s  t h e i r  s t o r y .  
a n d  a s  h e  h u n c h e d  o v e r ,  p u t  m y  t h e n ! "  
e l b o w  i n t o  t h e  b a c k  o f  h i s  s k u l l ,  A s  t h e  g u y  s m a s h e d  t h e  r i g h t  
a n d  m y  k n e e s  r e p e a t e d l y  i n t o  h i s  s i d e  o f  m y  f a c e  w i t h  h i s  k e t c h u p  
s t o m a c h .  O u t  o f  n o w h e r e  h e  b o t t l e ,  k e t c h u p  f l e w  e v e r y w h e r e ,  
b r o u g h t  a  c a n  o f  c r e a m e d  c o m  a n d  I  s t a g g e r e d  l o n g  e n o u g h  f o r  
i n t o  m y  f a c e ,  s m a s h i n g  m y  n o s e ,  t h r e e  o f  t h e  s t a f f  m e m b e r s  t o  p u l l  
a n d  k n o c k i n g  o f f  m y  g l a s s e s .  m e  u p  o f f  o f  t h e  g u y  I  w a s  p o u n d -
I  s t e p p e d  b a c k ,  g r a b b e d  t h e  i n g ,  p u l l  m e  a w a y ,  a n d  p u l l  m e  
l a p e l s  o f  h i s  j a c k e t ,  a n d  t h r e w  o u t  o f  t h e  a i s l e  . . .  
h i m  t h r o u g h  a  d i s p l a y  o f  b a k e d  O n e  o f  t h e  c a s h i e r s  c l o s e  t o  
b e a n s ,  a n d  i n t o  a n  a i s l e  e n d  d i s - t h e  s c e n e  w e n t  h y s t e r i c a l  w h e n  
p l a y  o f  m a p l e  s y r u p .  H e  b o u n c e d  s h e  s a w  m e .  " O h  G o d !  O h  G o d !  
o f f  o f  t h e  s h e l f  a n d  i n t o  t h e  c e r e a l  T h e  b l o o d !  Y o u ' r e  b l e e d i n g  
a i s l e  b e f o r e  I  c o u l d  r e a c h  h i m .  e v e r y w h e r e ! "  S h e  s c r e a m e d .  
H e  w a s  s t a g g e r i n g ,  w i t h  a  " B u l l ! "  I  m a n a g e d  t o  g a s p ,  
b o t t l e  o f  k e t c h u p  i n  h i s  l e f t  h a n d ,  j u s t  b e f o r e  p a s s i n g  o u t ,  " I t ' s  j u s t  
b y  t h e  t i m e  I  f l e w  i n t o  h i m .  A s  I  k e t c h u p  . . .  "  a n d  t h e n  I  c o l l a p s e d  t o  
t h r u s t  h i m  a g a i n s t  t h e  s h e l f  o f  t h e  f l o o r .  
j a r r e d  p i c k l e s ,  s h a r d s  o f  g l a s s  a n d  
p i c k l e  j u i c e  e x p l o d e d  e v e r y -
w h e r e .  
" Y o u  j e r k !  Y o u  l o u s y  c r e e p ! "  
O n e  y e a r  l a t e r ,  o n e  y e a r  o l d e r ,  
F i s h e r  S h e f f i e l d  i s  s t i l l  a n  a n g r y  
y o u n g  m a n  w r i t i n g  p o i s o n  f o r  
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Night skllng at Chloopee 
Tlckets $j2.00 (Incl. transportatlon) 
$20.00 (with rentals) 
AVAILABLE AT INFO CENTRE 
~D- FEB. IS 
Tamlae Talent Night In the Turret 
wtth special guest appearance by 
Glider 
Tickets: $4.00 . 
TALENT NIGHT ENTRANCE FORMS 
AT THE INFO BOOTH 
THURS. FEB.& 
Bob Labart 
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Tickets: $3.00 
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are open until JANUARY 31 at 4:30pm 
for the following positions: 
*President a VIce-President, University Affairs, Students' Union 
*Board of Directors, Students' Union 
*Board of Directors, Student Publications 
*President, Student Publications 
Nomination packages are available 
in the Students' Union 
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E D I T O R I A L  P A G E  
E d i t o r i a l :  
. . .  ·  ·  ·  ·  · ·  ' D o i n g  
t h e  B u s h  
t h i n g  
a d i e s  a n d  g e n t l e m e n  o f  t h e  j u r y ,  I ' d  l i k e  t o  o f f e r  t h e  f o l l o w i n g  f o r  y o u r  c o n s i d e r a t i o n :  i t ' s  
o n l y  b e e n  t w o  m o n t h s  ( t o  t h e  v e r y  d a y )  s i n c e  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  G o l d e n  
H a w k s  w o n  t h e  n a t i o n a l  f o o t b a l l  c h a m p i o n s h i p ,  b u t  w a l k i n g  a r o u n d  c a m p u s  y o u ' d  
n e v e r  k n o w  i t .  
A t  t h e  r i s k  o f  s o u n d i n g  l i k e  a  p a t r i o t  - - o f  d o i n g  t h e  G e o r g e  B u s h  t h i n g  - - I ' d  l i k e  t o  
r a i s e  a  f e w  q u e s t i o n s :  w h e r e ' s  a l l  o u r  p r e - V a n i e r  C u p ,  p u r p l e - a n d - g o l d  s c h o o l  s p i r i t  g o n e ?  
B a c k  i n t o  t h e  c l o s e t  f o r  a n o t h e r  y e a r  ( o r  t w e n t y ) ?  
A n d  w h y  i s  i t  t h a t  t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y ,  a f t e r  a n y  t y p e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  t h a t  
d o e s  u s  p r o u d ,  h a b i t u a l l y  p u l l s  d o w n  i t s  t e n t s ,  p a c k s  u p  i t s  g e a r ,  a n d  g o e s  h o m e  q u i e t l y ?  
W h y  n o t  r e v e l  i n  o u r  a c h i e v e m e n t s  f o r  a  l i t t l e  w h i l e ?  C e l e b r a t e  o u r  v i c t o r i e s  f o r  
l o n g e r  t h a n  t h e  m o m e n t ,  a n d  t h u s  p a y  h o n o u r  t o  o u r  u n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  c h o i c e s  t h a t  w e  
h a v e  a l l  m a d e  t h a t  b r o u g h t  u s  h e r e  t o p  t h i s  v e r y  s p e c i a l  p l a c e  w e  n o w  c a l l  h o m e ?  
L a u r i e r  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  d a m n  s c h o o l s  i n  O n t a r i o ,  i f  n o t  C a n a d a .  I t ' s  t h e  t y p e  o f  
p l a c e  w h e r e  a n  i n d i v i d u a l  c a n  s t i l l  m a k e  a  d i f f e r e n c e ,  a n d  w h e r e ,  q u i t e  f r e q u e n t l y ,  t h e y  d o .  
I ' d  l i k e  t o  o f f e r  i n t o  e v i d e n c e  e x h i b i t  A  - - m y s e l f  - t h a t  a n y  o l d  j e r k  c a n  j u s t  w a l k  i n  o f f  t h e  
s t r e e t  a n d  o n e  d a y  f i n d  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  w r i t i n g  t h e  l e a d  e d i t o r i a l  f o r  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r .  
I  l i k e  t h i s  p l a c e ,  t h i s  l i t t l e  p l o t  o f  l a n d  b o u n d e d  b y  f o u r  street~, t h i s  L a u r i e r .  
A n d  w h i l e  I  f u l l y  u n d P r s t a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  " q u i e t  p r i d e "  - - c a r r y i n g  y o u r  h e a r t  i n  
y o u r  c h e s t  i n s t e a d  o f  w e a r i n g  i t  o n  y o u r  s h i r t  s l e e v e - - I  c o n d e m n  t h o s e  w h o  a t t a c k  m y  
u n i v e r s i t y ,  o r  w o r s e  y e t ,  s t a n d  b y  a n d  d o  n o t h i n g  f o r  h e r  . . .  a n d  I  j u s t  w i s h  t h a t  w e  c o u l d  a l l  b e  
a  l i t t l e  m o r e  v o c a l  i n  o u r  s u p p o r t  o f  o u r  s c h o o l .  
T h i s  i s  n o t  a n  e x h o r t a t i o n  t o  o u t f i t  y o u r  e n t i r e  w a r d r o b e  a t  t h e  P u r p l e  a n d  G o l d .  
T h i s  i s  n o t  a  c a l l  t o  a r m s  f o r  t h e  c o m i n g  a t t a c k  o n  a n y  o t h e r  u n i v e r s i t y .  
T h i s  i s  n o t  m i n d l e s s  c h e e r l e a d i n g .  
T h i s  i s  a  p a u s e  t o  c o n s i d e r  . . .  w h a t  m a k e s  a  u n i v e r s i t y  a  c o m m u n i t y ?  . . .  w h a t  
r e s p o n s i b i l i t i e s  d o  w e  h a v e  t o  W i l f r i d  L a u r i e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r i g h t s  w e  d r a w  f r o m  
h e r ?  . . .  a n d  n e x t  t i m e  t h e  H a w k s ,  i n  a n y  s p o r t ,  g o  t o  t h e  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p ,  w i l l  w e  b e  
b e t t e r  p r e p a r e d  t o  c a p i t a l i z e  o n  t h e  p a t r i o t i c  m o m e n t ,  a n d  c a r r y  t h e  f e e l i n g  p a s t  s u n s e t  a n d  
i n t o  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r ?  
M a y b e  i t ' s  t i m e  w e  a l l  s e n t  a  l e t t e r  h o m e  t o  M a w  a n d  P o p ,  a d m i t t i n g  t h a t  L a u r i e r  c a n  
b e  a n  e x c i t i n g  p l a c e  w h e n  i t  h a s  t o .  
A n d  t h e  n e x t  t i m e  y o u ' r e  g e t t i n g  o n  a  t r a i n  b a c k  t o  B r a m p t o n ,  o r  y o u ' r e  b a c k  a t  y o u r  
o l d  h i g h  s c h o o l  w a t e r i n g  h o l e  i n  S t .  C a t h e r i n e s ,  a n d  y o u  s e e  s o m e b o d y  w e a r i n g  a  L a u r i e r  
•  .  .  •  .  · . . .  . .  .  . . .  y  . .  i · · ,  .  j a c k e t  o r  b a l l  c a p ,  w a l k  u p  t o  t h e m ,  i n t r o d u c e  y o u r s e l f ,  a n d  a s k  t h e m :  " W h a t  p r o g r a m  a r e  y o u  
.:•~e~=g~~ti<~}k~~ i n ? "  Y o t i  m i g h t  g e t  a  c o l d  g l a r e  . . .  h u t  y o u ' l l  p r o b a b l y  g e t  t o  k n o w  s o m e b o d y  w h o  y o u ' l l  
b u m p  i n t o  n e x t  M o n d a y  a f t e r n o o n  i n  t h e  C o n c o u r s e .  
T r y  b r i n g i n g  o u r  c o m m u n i t y  b a c k  t o  y o u r s  . . .  a n d  w e ' l l  a l l  b e  a  l i t t l e  b i t  b e t t e r  o f f  f o r  
i t .  
I t ' s  a s  s i m p l e  a s  t h a t  . .  . l e t ' s  a l l  d o  w h a t  w e  c a n  t o  m a k e  t h e  b e s t  - - W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ,  m y  f r i e n d s  - - e v e n  b e t t e r .  
E d i t o r i a l  b y  T e r r y  G r o g a n ,  C o l u m n i s t  
T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  t h e  a b o v e  e d i t o r i a l  a r e  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r ,  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h o s e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
s t a f f ,  i t s  p u b l i s h e r s ,  o r  t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  
n t :  
JB&11alfhg~ C o m m a  
. .  ··.·····~·Ed~~~~~" T h r e e  
·~~:.0~-fi;i~~-!~ . .  -' -
b e e r s  a  
y e a r  
l f f k l g J & I  C o m m e n t  b y  K e i t h  R o b i n s o n  
h e  u n i v e r s i t y  w a n t s  t o  s p e n d  f o u r  m i l l i o n  d o l l a r s  t o  r e n o v a t e  t h e  n e w l y  p u r c h a s e d  S e a g r a m  S t a d i u m .  L a s t  w e e k ,  t h e y  
a n n o u n c e d  w h o  w a s  g o i n g  t o  p a y  f o r  i t .  W h i l e  t h e  b u l k  o f  t h e  c a s h  w i l l  c o m e  f r o m  c o r p o r a t e  a n d  p r i v a t e  d o n o r s ,  t h e  
s t u d e n t  b o d y  i s  b e i n g  a s k e d  t o  c o n t r i b u t e  $ 1 5 0 , 0 0 0 ,  o r  a s  V P  P e r s o n n e l  a n d  S t u d e n t  A f f a i r s  J i m  W i l g a r  p u t s  i t  t h e  
e q u i v a l e n t  t o  " t h r e e  b e e r s  a  y e a r "  p e r  s t u d e n t ,  p e r  y e a r .  
A  y e a r  a g o  t h e  D e a n  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e ,  A r t h u r  R e a d ,  a s s u r e d  m e  t h a t  t h e  r e p a i r s  t o  t h e  s t a d i u m  w o u l d  b e  p a i d  f o r  
e n t i r e l y  b y  p r i v a t e  d o n a t i o n s .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  c h a n g e d  i t s  m i n d .  
T h e  s t u d e n t  b o d y  i s  n o w  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  d e c i d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  w e  w a n t  t o  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t  t h i s  v e n t u r e .  
S u r e l y  t h e r e  w o u l d  b e  s e v e r a l  b e n e f i t s :  A n  a l l  w e a t h e r  t r a c k  a n d  a s t r a - t u r f e d  s t a d i u m  w o u l d  i m p r o v e  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  a n d ·  e n h a n c e  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  V a n i e r  C u p  w i n n i n g  G o l d e n  H a w k s .  
H o w e v e r ,  I  h a v e  t o  s e r i o u s l y  q u e s t i o n  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  s o  m u c h  m o n e y  i n  a  t i m e  w h e n  t h e  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
i s  b e i n g  t o l d  t h e r e  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l e  c u t b a c k s .  B l a m i n g  t h e  r e c e s s i o n ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  p r o j e c t i n g  a  t w o  m i l l i o n  d o l l a r  
d e f i c i t  A c c o r d i n g  t o  V P  A c a d e m i c  D o n a l d  B a k e r  t h e y  h a v e  a l r e a d y  e n a c t e d  a  h i r i n g  f r e e z e  a n d  a r e  c o n s i d e r i n g  l a y o f f s ,  
t u i t i o n  h i k e s  a n d  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  e q u i p m e n t  b u d g e t  a s  w a y s  t o  o v e r c o m e  t h e  s h o r t  f a l l .  T h e s e  c u t s  c o u l d  m e a n  t h a t  t h e r e  
.  . .  .  .  .  w i l l  b e  f e w e r  i n s t r u c t o r s  t e a c h i n g  f e w e r  c o u r s e s .  W e  a r e  b e i n g  a s k e d  t o  p a y  m o r e  m o n e y  a n d  y e t  r e c e i v e  a  p o o r e r  q u a l i t y  o f  
~mb@ss;ot~s;~~e-~ 1 e d u c a t i o n .  
I  d o n ' t  k n o w  h o w  W i l g a r  c a n ,  w i t h  a  c l e a r  c o n s c i e n c e ,  p u s h  t h i s  b l o a t e d  m e g a - p r o j e c t ,  w h e n  h e  i s  l i k e l y  t h e  o n e  
w h o  w i l l  h a v e  t o  i n f o r m  v a l u e d  e m p l o y e e s  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  l a i d  o f f  d u e  t o  b u d g e t a r y  c o n s t r a i n t s .  
I  a l s o  r e s e n t  t h e  w a y  W i l g a r  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  v i e w  t h e  l e v y  a s  a  m e r e  " t h r e e  b e e r s  a  y e a r " .  A s i d e  
f r o m  o b s c u r i n g  t h e  r e a l  i s s u e ,  s u c h  s t a t e m e n t s  p e r p e t u a t e  t h e  s t e r e o t y p e  o f  t h e  s t u d e n t  a s  a  h a p p y - g o - l u c k y  a l c o h o l i c ,  m o r e  
c o n c e r n e d  w i t h  g e t t i n g  l o a d e d  a t  t h e  T u r r e t ,  t h a n  w i t h  t h e  e d u c a t i o n  s h e  o r  h e  i s  r e c e i v i n g  i n  t h e  l e c t u r e  h a l l .  T h e  
a d m i n i s t r a t i o n  s e e m s  t o  f e e l  t h a t  s o  l o n g  a s  t h e  s t u d e n t  h a s  a  b r e w s k i  i i i  o n e  h a n d  a n d  ( a f t e r  f o u r  y e a r s )  a  d e g r e e  i n  t h e  o t h e r ,  
s / h e ' l l  b e  h a p p y .  I ,  f o r  o n e ,  a m  n o t  l i k e  t h i s .  I  a m  v e r y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  I  r e c e i v e .  I  f i n d  t h i s  s o r t  o f  
s t e r e o t y p i n g  t o  b e  a s  h a r m f u l  a n d  o f f e n s i v e  a s  t h o s e  b a s e d  o n  r a c e  o r  s e x .  
I  a m  n o t  o p p o s e d  t o  s p e n d i n g  m o n e y  o n  t h e  f o o t b a l l  t e a m .  I n  f a c t  I  a t t e n d e d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  g a m e s  t h e y  p l a y e d  l a s t  
y e a r ,  a n d  f e e l  t h a t  t h e y  c o n t r i b u t e  i m m e a s u r a b l y  t o  t h e  t i m e  I  h a v e  s p e n t  a t  L a u r i e r .  R e j e c t i n g  t h e  l e v y  i s  n o t  a  r e j e c t i o n  o f  
t h e m .  I t  i s  a  r e j e c t i o n  o f  o v e r s p e n d i n g  o n  a  s i n g l e  p r o j e c t ,  w h i l e  d r a s t i c a l l y  c u t t i n g  b a c k  o n  a l l  o t h e r  a r e a s .  I t  i s  a  r e j e c t i o n  o f  
t h o s e  w h o  s e e k  t o  s p e n d  o n  h i g h  p r o f i l e  a n d  g l a m o r o u s  a c t i v i t i e s  r a t h e r  t h a n  o n  m o r e  m u n d a n e  a n d  o f t e n  u n n o t i c e d  c o n c e r n s  
·  '  ·  ·  ·  "  "  s u c h  a s  q u a l i f i e d  t e a c h i n g  s t a f f  o r  b o o k s .  I f  t h i s  l e v y  c o m e s  t o  a  r e f e r e n d u m ,  v o t e  a g a i n s t  i t  a n d  i n s t e a d  d o n a t e  y o u r  
l  e q u i v a l e n t  o f  " t h r e e  b e e r s  a  y e a r "  t o  t h e  l i b r a r y ,  a  s c h o l a r s h i p  f u n d  o r  w h a t e v e r  y o u  f e e l  r e a l l y  m a t t e r s  i n  t h e s e  r e c e s s i o n a r y  
t i m e s .  
LETTERS TO THE EDITOR 
Wilf's invites critic 
Dear Editor & Sheldon Page, 
We at Wilf's would like to 
take this opportunity to laugh 
loudly in your direction. In your 
recent Jan. 23/92 article entitled 
"Wilf's: not a house of fire" (page 
8 of The Cord) you attempted to 
belittle a WLU establishment. By 
attempting to cut Wilf's up you 
achieved two important things: 
one, you scared away all those 
who don't visit Wilf's respect 
your opinion, and two, you totally 
destroyed your reputation with 
those who know the truth. 
cease to amaze the student popu-
lation. Your article was pathetic 
and totally misinforrnative from a 
student persepective. 
Let's start at the beginning. 
As a staff member I find it 
hard to believe that such an arti-
cle could be written this year after 
all the changes but then again you 
clowns upstairs from us never 
Yes, Wilf's was very busy but 
let's get into why the problems 
arose: 
Point # 1: The problems 
which you discussed about the 
Toilet trout 
Hey Editor, 
I'm just dropping a quick note to voice my con-
cerns over something I see everyday and this 
seemed like the appropriate forum to discuss such a 
public issue. There's nothing that seems to cheese 
me more than nonchalantly strolling into one of our 
public bathrooms to take a comfy squat when, to 
our horror and amazement some stupid bastard has 
left a school of toilet trout. 
Very plainly, what the hell is that matter with 
people. Whoever has done this is probably sitting 
back right now getting a chuckle. Okay, fine. So 
you think it's funny and far be it from me to 
deprive such great brain capacity from it's most 
challenging humour, but what you (possibly plural) 
have been doing is totally unhygienic, childish and 
overall bad taste. Maybe I sound a little too Vic-
torian but I'll bet there are others who will agree 
with my point of view. If you are merely afraid of 
flushed out 
touching the handle (for some irrational fear of get-
ting the clap) then try putting some toilet paper on 
the handle. 
Likely I assume this is yet another example of 
people who haven't quite left the crib yet, you 
know, the type who hold wild parties during the 
middle of mid-terms cause "lighten up man it's 
only a midterm, uh-uh". A short question, did your 
mommie let you leave your shit in the can, better 
yet does she still wipe your ass. I know that guys 
bathroom's are the only victims, everynow and then 
you hear women discuss the pleasantries found in 
there cubicles. 
Okay enough bitching, just please flush. If you 
want to save your crud for all to see then put it in a 
mason jar on your desk at home. God you people 
are pigs! 
Many happy bowel movements, 
Ph ill Kinzinger 
to sling beer 
wrestling were of no fault of the 
student staff but instead higher 
up. Therefore why chop up Wilfs 
staff??? 
Point # 2: •If you spend so 
much time in Wilf's you would 
realize that Sunday's are walk up 
service and the lone wait staff 
cleans and tries to serve the few 
who can be. They aren't there so 
you obnoxious goofballs can 
pester and think you own the 
bar?? (That one is for all my 
lovely floor girls, and Adam!) 
- Point # 3: WLUSU extended 
the bar for better service and 
draught when busy, USE IT!! 
Point# 4: How can Wilf's not 
be a fun place to hang out. I'll 
give you a ton who think dif-
ferent. If not check sales over the 
last few years. (Oh, that may be 
too obvious.) 
Point # 5: You don't like the 
service? Seven hours for a drink? 
Have to pay a buck on Friday to 
smoke? Free popcorn? Do I have 
to show I.D., can I get a water? 
Please forgive us if we tend to be 
annoyed, but sympathize with us. 
Point# 6: We could put more 
bartenders and floor staff on 
everyday but as soon as Student 
Union fees skyrocket, could it be 
The Cord who whines. Noooo!l 
Point # 7: Where do you gu 
off cutting up a bar which is oo 
different than any other, when in 
fact, you wingnuts can't even nm 
a quality newspaper. Instead ~ 
Laurier population must put up 
with a bogus lampoon newspaper 
which is not even close to other 
quality university publications. 
Point # 8: The nacho cheese 
thing was a joke, sorry we didn't 
produce a vat over the summer. 
As a staff member I agree till 
Wilf's often becomes busy and 
problems exist, but as students 
and not lifetime employees we try 
our best. Service has improved 
greatly and sales show a skyroct· 
eting trend. If a personable, sport· 
ing attitude isn't for you why 
care? You can devote your time 
to quality jounalism. (Like 001 
mentioning "fuck" in articles.) 
We don't need to read junk lite 
that! Before you start being crib· 
cal of other student run opera· 
tions look at your own, pal!!! 
Make The Cord a fun thing to 
read. However, if you feel the 
need to belittle Wilf s why don;t 
-----------------------------,----------------------, you try to work there for a day 
Letters-writers ••saddened••, ••enraged 
sickened••, ••sick••, ••taking umbrage•• at 
week's 1 Men talk' 
and 
last 
In response to 'Men talk' 
Dear Editor, 
Maybe somewhere a man has been convicted of rape when he was in-
1 nocent. 
Maybe there are men who have never assaulted a women. 
Maybe there are men who have never made jokes at the expense of 
women. 
Maybe there are men who haven't treated women as being inferior to 
men. 
I'm sure that such people exist, but I'll be damned if Michael van 
Bodegom and Dave Marcus are two of them. Why in jest or other-
wise do you feel a need to strip the Women's Centre of any dignity it 
has whatsoever? Why do you feel the need to mock a group of people 
hoping to change how others percieve them? Why are you so 
threatened by women having the ability to voice their concerns, 
thoughts and views anonymously when gays have such columns as 
Pink Ink where they are granted this liberty? 
I as every other Cord reader can only speculate, but to be sure it 
must have truly been a horrible experience. Perhaps you were raped 
by a woman. Perhaps a female lover made a comment about the size 
of your penis that you love to masturbate with five times a day. 
Whatever the case may be, I feel saddened that two Editors of The 
Cord who pride themselves on being agents of social change would 
spew such venom. After all Michael aren't you one of the people that 
opposed the ad placed by the Network? 
At first I thought your commentary was more of the usual cynical-
ly sarcastic drivel that we have come to expect from you, but it's not. 
lit's a scathing attack on an underdog who is standing up for them-selves on quivering legs. I found out exactly how vicious it was when 
· a friend who was assaulted cried as she read your work. 
So please, think about what your trying to achieve as Editors of a 
university paper the next time you masturbate for the fifth time that 
day. 
Peter Matiss 
---------------------------
. Dear Editor, 
I am both enraged and sickened by Marcus's and vanBodegom's 
reaction to "Women words." It is disheartening to be reminded that 
there are people who are so obviously incapable of expressing their 
views in ways that are not so acidic and malicious. It is unfortunate 
that these two men seem to be of the·belief that the column "Women-
words" has no other purpose than to pit women against men. The au-
thors of Men Talk have failed to consider that "Womenwords" is an 
educative tool, used to inform those who may be unaware of many is-
sues that are relevant to women. To imply that this column is silly or 
unnecessary is to ignore the fact that at least one-half of the students 
on this campus are women. 
Sincerely, 
Jennifer Laidlaw 
Dear Editor, 
I'm sick of generalizations. All men do not judge women by their 
bodies and only go out with women with 'big tits' and all women do 
not hate men and do not try to infringe on their right to equality. 
It would be nice to see the issues of sexuality and equality dealt 
with maturely for a change. The most any one race, person, sex, or 
minority can ask for is a little respect and I don't feel the column 
"Womenwords" or the article "Men talk" respect people. They are 
degrading to both men and women and divide rather than unite this 
campus. If the authors of these articles would like to change things, I 
suggest that they treat people as individuals and not as members of 
the female or male sex. Condescending remarks and generalizations 
do not improve things, they merely make them worse. 
Sincerely, 
Karen Lennox 
Dear Editor, 
I would flfst like to say that the quality of The Cord has been on 
the upswing in 1992. Unfortunately, the focus for this letter is not 
praise. I am writing about the article "Men talk" by Marcus and van 
Bodegom. The concept of the article (as explained to me) was ex-
cellent and deserved to be presented to the students of WLU. The 
way they presented it is what I am taking umbrage at. 
"Men talk" was in my opinion a bad idea. The attack on the 
Women's Centre was totally unwarranted and served no useful pur-
pose. Why waste space with a piece of printed diarrhea that doesn't 
tell us anything other than that you like to masturbate and not 
shower? ~ 
There is a great deal of sexism on campus. This article supposedly 
had the intention of revealing some of it and making people think 
about it It succeeded in making people think but not about sexism, 
rather about how The Cord has once again shows its immaturity and 
lack of judgment 
l talked to you, Mark (the editor) about this. Your comments were 
that you felt it was not something that should be pulled but maybe the 
style was inappropriate. A sign was even put up for people to put 
their comments on. 
Later in the WLUSP Board of Directors meeting you said you 
would have pulled the article had a strong argument against printing 
it been written on the sheets. I would like to know what would have 
had to be written to get you to stop it? 
I saw a comment on the sheet telling of how someone had been 
sexually assaulted twice and now was very cautious when walking 
home at night. How much stronger an argument do you need? 
I understand that the idea of free press is to promote discourse, but 
then why don't you print the names of people in "Bag o' Crime"? 
Maybe because someone will get hurt? Why didn't you give the same 
consideration to this article then? I think someone got hurt and their 
name is the men and women at WLU who are trying to be people to-
gether, not divided by gender. 
I feel that the printing of "Men talk" was unnecessary, poor judg-
ment, and should be rethought. Maybe an apology is called for. I 
don't know, but something needs to be said and not the usual who 
cares what they think. 
Allan Victor Lee 
and maybe you'll see diffemt 
Let's call it, "A Day in the Life<i 
Rob at Wilfs." You can come on 
a busy Thursday or Friday and at· 
tempt to perform with the same 
consistency and quality service 
we try and offer. What do ya say7 
If you think you can do better I'll 
take all the criticism you want to 
fish out individually. Try it, 
you'lllike it!! 
Rob Cresswell 
Slandered 
by the 
media 
Dear Editor-person, 
In response to Fraser Kirby's 
comment claiming that womeo 
are under-represented in the 
House of Commons, I think 1 
must begin with a query from my 
puzzled brain: Fraser, what exact· 
ly is a "pro-active?" 
You suggest that I, as a 11111, 
am over represented in the Houle 
of Commons. Fraser, I don't 
think I'm over-represented; I 
don't think I'm represented vtty 
well at all. In the same issue of 
the Cord, the 'women's column' 
makes the point that some womeo 
are made to feel inadequate be-
cause of all the media attenlioo 
given to the "perfect body". We!!, 
I think I too have been slandeled 
enough by a similar fiction. Be-
cause I'm a man, somehow mid 
of the media seems to portray me, 
in their rampant generalizations, 
as dominant and over priviledgcd. 
In the rare occasions that they'~ 
particularily nasty, I become a 
tyranL I weigh 160 pounds. BeiDa 
overly generous, my penis weigbs 
about a pound. Fraser: I don't 
want to be typified by 0.62% IX 
my body weight. 
Of course, I realize that beiDa 
male I have not had a few of the 
experiences some of my fe• 
friends have had. Perhaps they 
have not had some of the experi· 
ences I've had I have been 
turned down for a job, and beoD 
ContlnllfHI on ,.,. fJ 
WLU 
izing 
be 
w a n t  t o  
T r y  i t ,  
d  
K i r b y ' s  
w o m e n  
i n  t h e  
t h i n k  I  
C h a r i t y  B a l l  e x p e n s i v e  
C A R E Y  W A T E R S  
T h e C o r d  - - -
L a s t  y e a r  4 0 0  t i c k e t s  w e r e  s o l d  
f o r  L a u r i e r ' s  a n n u a l  C h a r i t y  B a l l  
h e l d  a t  t h e  W a t e r l o o  I n n .  
T h i s  y e a r  t h e  g o a l  w a s  t o  h a v e  
5 0 0  s t u d e n t s  a t t e n d .  O n l y  2 2 6  
t i c k e t s  w e r e  s o l d  - l e s s  t h a n  h a l f  
o f  w h a t  t h e  c o m m i t t e e  h a d  h o p e d  
f o r .  A t  $ 3 5  e a c h ,  t i c k e t s  f o r  t h e  
b a l l  w e r e  $ 5  m o r e  t h a n  t h e y  w e r e  
l a s t  y e a r .  
M a n y  s t u d e n t s  c l a i m e d  t h a t  
t h e y  c o u l d n ' t  a f f o r d  t o  s p e n d  t h e  
$ 7 0  n e e d e d  t o  b u y  t w o  t i c k e t s .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  t i c k e t s  t h e r e  w o u l d  
b e  t h e  c o s t  o f  r e n t i n g  a  t u x e d o  o r  
p o s s i b l y  b u y i n g  a  d r e s s .  
" I  t h i n k  t h e  t i c k e t  p r i c e  w a s  
j u s t i f i e d , "  s t a t e d  V a l e r i e  J o h n s o n ,  
t h e  C h a r i t y  B a l l  c o - o r d i n a t o r .  
" T h e  c o s t  o f  t h e  d i n n e r  w a s  $ 2 0  
p e r  p e r s o n .  T h e n  t h e r e  w a s  t h e  
c o s t  o f  t h e  d e c o r a t i o n s  a n d  e n t e r -
t a i n m e n t . "  T h e  u s e  o f  t h e  
b a l l r o o m  w a s  c o m p l i m e n t a r y .  
L a s t  y e a r  a  b a n d  w a s  h i r e d  f o r  
t h e  d a n c e  b u t  t h i s  y e a r  a n  i n d e -
p e n d e n t  D J .  w a s  u s e d  i n  a n  a t -
t e m p t  t o  s a v e  m o n e y .  
A n  e m p l o y e e  o f  t h e  W a t e r l o o  
I n n  s a i d  t h e  m e n u  i n c l u d e d  a n  a p -
p e t i z e r  o f  m i n e s t r o n e  s o u p ,  a n  
e n t r e e  o f  c h i c k e n  c o r d o n  b l e u ,  
a n d  b l a c k  f o r e s t  c a k e  f o r  d e s s e r t  
A l c o h o l  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
m e a l .  
l a u r i e r ' s  f i r s t  
a l c o h o l  p o l i c y  
A N D R E W  T H O M S O N  g r o u p  t h a t  p r o v i d e s  a  f o r u m  f o r  f i g u r e s  i n  t h e  p o l i c y  f o r m u l a t i o n .  
T h e  C o r d  d i s c u s s i o n s  o n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  A l t h o u g h  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  
A l c o h o l  a w a r e n e s s ,  a l c o h o l  r e - h a s  l o n g  h a d  t h e i r  o w n  r e g u l a -
l a t e d  s e c u r i t y  p r o b l e m s ,  a n d  s p e - t i o n s  g o v e r n i n g  t h e i r  o p e r a t i o n  o f  
c i a l  o c c a s i o n  b a r s  o n  c a m p u s .  t h e  l i q u o r  l i c e n c e s  o n  c a m p u s ,  t h e  
W L U  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  f o r m a l - T h e  c o m m i t t e e  i n c l u d e s  s t u - U n i v e r s i t y  h a s  n o t  l a i d  d o w n  a n y  
i z i n g  i t ' s  f i r s t  e v e r  a l c o h o l  p o l i c y .  d e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n .  o f  t h e i r  o w n  r u l e s .  
C u r r e n t l y  t h e  L i q u o r  L i c e n c e  " I t ' s  [ t h e  p o l i c y  i n  p r o g r e s s ]  a  T h e  n e w  s t a t e m e n t  w i l l  b o r -
i s  h e l d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  o p - p a r e n t h o o d  s t a t e m e n t  o n  b e h a l f  o f  r o w  f r o m  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  
e r a t e d  b y  t h e  W L U  S t u d e n t s '  t h e  U n i v e r s i t y ,  a  s t a t e m e n t  o f  r u l e s  a n d  e s t a b l i s h  a  p r o c e s s  
U n i o n .  w h a t  a l c o h o l  m e a n s  i n  t e r m s  o f  t h r o u g h  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a n d  
T h e  p o l i c y  h a s  b e e n  f o r - l i a b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y , "  s a i d  g r o u p s  c a n  a p p l y  f o r  s p e c i a l  o c -
m u l a t e d  b y  t h e  A l c o h o l  o n  F r e d  N i c h o l s ,  t h e  D e a n  o f  S t u - c a s i o n  b a r s .  I t  e n c o m p a s s e s  o f f  
C a m p u s  C o m m i t t e e ,  a  s t a n d i n g  d e n t s ,  a n d  o n e  .o f  t h e  p r o m i n e n t  c a m p u s  e v e n t s  a n d  r e s i d e n c e  
T h i s  I s  t h e  T u r r e t .  Y o u  c a n  b u y  a l c o h o l  h e r e .  
P i c :  S h e l d o n  P a g e  
U N  C l u b  b o o t e d  
P A T  B R E T H O U R  
T h e  C o r d  
T w o  m e m b e r s  o f  L a u r i e r ' s  U N  w e r e  e j e c t e d  f r o m  a  M c G i l l - h o s t e d  
U N  C o n f e r e n c e  f o r  n o t  w e a r i n g  ' b u s i n e s s  a t t i r e ' .  
" A s  C u b a ,  o u r  g o a l  w a s  t o  s t i r  t h e  p o t ,  t o  b e  a  r e b e l , "  s a i d  G a v i n  
C a r r ,  a  m e m b e r  o f  L a u r i e r ' s  U N  C l u b ,  a n d  h e a d  d e l e g a t e  t o  t h e  U N  
c o n f e r e n c e ,  w h i c h  r a n  f r o m  J a n u a r y  2 4  t o  2 6 .  
" C u b a ' s  a  s h i t d i s t u r b e r  c o u n t r y .  I t ' s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  r e p r e s e n t  i t  
r e a l i s t i c a l l y , "  h e  s a i d .  
C a r r  a n d  M a r k  H o s t e t l a  w o r e  b a t t l e  f a t i g u e s ,  a n d  t - s h i r t s ,  a n d  
c h o m p e d  o n  c i g a r s .  " A s  c u l t u r e s  v a r y ,  s o  d o e s  b u s i n e s s  a t t i r e , "  s a i d  
C a r r .  " F i d e l  C a s t r o  d o e s  t h a t . "  
S e v e n  m e m b e r s  o f  t h e  c l u b  a t t e n d e d  t h e  c o n f e r e n c e  w h e r e  t h e y  
t o o k  p a r t  i n  a  s i m u l a t i o n  o f  t h e  S e c u r i t y ,  t h e  S o c i a l  H u m a n i t a r i a n  a n d  
C u l t u r a l ,  t h e  P o l i t i c a l  S e c u r i t y  a n d  t h e  C h a r t e r  R e v i e w  C o u n c i l s .  
A b o u t  2 4  u n i v e r s i t i e s  t h r o u g h o u t  C a n a d a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o n f e r e n c e .  
Laurier·~ U N  C l u b  w i l l  b e  t a k i n g  p a r t  i n  a n o t h e r  U N  C o n f e r e n c e ,  
a t  H a r v a r d ,  f r o m  F e b r u a r y  2 1  t o  2 3 .  
" M c G i l l  w a s  a  c h a n c e  f o r  f u n .  H a r v a r d ' s  t h e  r e a l  t h i n g , "  s a i d  
C a r r .  " W e  g o t  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  f o r  H a r v a r d  w h e r e  w e  w i l l  h a v e  t o  
b e  v e r y  p r e p a r e d . "  
e v e n t s .  
J e f f  B o w d e n ,  S t u d e n t s '  U n i o n  
V P  U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  w h o  s a t  o n  
t h e  c o m m i t t e e  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  
f r o m  B A C C H U S ,  s a i d  h e  w a s  
h a p p y  i n  t e r m s  o f  t h e  c o v e r a g e  
p r o p o s e d  f o r  o f f  c a m p u s  s t u d e n t s  
b e c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  p e o p l e  w h o  
t h e y  c a n  r e l y  o n  w h o  a r e  s o b e r  
a n d  r e s p o n s i b l e .  
H e  r e f e r r e d  t o  t h e  p r o v i s i o n s  
r e g a r d i n g  t r a n s p o r t a t i o n ,  w h e r e  
o n e  b u s  l e a d e r  i s  r e q u i r e d  f o r  
e v e r y  2 5  s t u d e n t s ,  a n d  t h a t  p e r s o n  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  g e t t i n g  p e o p l e  
o n  a n d  o f f  t h e  b u s e s  u s e d  f o r  o f f  
c a m p u s  e v e n t s .  
O t h e r  h i g h l i g h t s  i n c l u d e  
r e s t r i c t i o n s  o n  p l a c i n g  " a n y  f o r m  
o f  d r i n k i n g  c o n t e n t "  o n  t h e  a d -
v e r t i s e m e n t s  o f  s o c i a l  e v e n t s .  
E v e n t s  w h e r e  b o o z e  i s  s e r v e d  
m u s t  a l s o  m e n t i o n  t h a t  n o n -
a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  a n d  f o o d  w i l l  
b e .  t h e r e .  
B a r  S t a f f  i s  r e g u l a t e d  b y  t h e  
M a n a g e r  o f  B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
a n d  L o u n g e  S u p e r v i s o r .  
F r a n  W d o w c z y k ,  S t u d e n t  L i f e  
C o - o r d i n a t o r ,  s a i d  t h a t  i t  w a s  i n  
a l l  l i k e l i h o o d  o n l y  a  m a t t e r  o f  
t i m e  b e f o r e  t h e  g o v e r n m e n t  w i l l  
r e q u i r e  p o l i c i e s  f r o m  U n i v e r -
s i t i e s .  " I t ' s  b e t t e r  t o  b e  p r o a c -
t i v e . "  
T h e  p o l i c y  s t i l l  n e e d s  t o  b e  
a p p r o v e d  b y  s e n i o r  a d m i n i s t r a -
t i o n .  N i c h o l s  h o p e s  t o  h a v e  i t  a p -
p r o v e d  b y  S e p t e m b e r .  
T h e r e  w a s  a  c a s h  b a r ,  b u t  
d e s p i t e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  c o m -
m i t t e e ,  n o n e  o f  t h e  p r o c e e d s  w e r e  
d o n a t e d  t o  t h e  c h a r i t y .  
T h e  b a l l  h a s  b e e n  h e l d  a t  t h e  
W a t e r l o o  I n n  i n  t h e  p a s t .  O t h e r  
l o c a l s  w e r e  c o n s i d e r e d  b u t  t h e  
c o m m i t t e e  f e l t  t h a t  t h e y  n e e d e d  a  
s p o t  w h e r e  t h e r e  w o u l d  b e  a m p l e  
r o o m  f o r  t h e  d a n c e .  D u e  t o  t h e  
s p a r s e  a t t e n d a n c e ,  o n l y  a  p o r t i o n  
o f  t h e  W a t e r l o o  I n n  b a l l r o o m  w a s  
u s e d .  
T h e  c h a r i t y  c h o s e n  t h i s  y e a r  
w a s  t h e  S u n s h i n e  F o u n d a t i o n .  I t s  
f u n c t i o n  i s  t o  g r a n t  w i s h e s  t o  
c h r o n i c a l l y  a n d  t e r m i n a l l y  i l l  
c h i l d r e n .  T h i s  p a r t i c u l a r  c h a r i t y  
w a s  c h o s e n  b e c a u s e  i t  i s  a n  i n d e -
p e n d e n t  o r g a n i z a t i o n  a n d  i s  i n -
v o l v e d  i n  h e l p i n g  c h i l d r e n .  
T h e  S u n s h i n e  F o u n d a t i o n  
d o e s  n o t  h a v e  i t s  o w n  f u n d  r a i s -
i n g  a g e n c y  a n d  t h u s  i t  r e l i e s  
c h i e f l y  o n  o u t s i d e  d o n a t i o n s .  
T h e  C h a r i t y  B a l l  c o m m i t t e e  
w a s  u n w i l l i n g  t o  c o m m e n t  o n  t h e  
a m o u n t  a v a i l a b l e  t o  b e  d o n a t e d .  
T h e  c o m m i t t e e  s a i d  t h e  f i g u r e  h a s  
n o t  b e e n  c a l c u l a t e d .  
D e s p i t e  t h e  p o o r  a t t e n d a n c e ,  
J o h n s o n  m a i n t a i n s  t h a t  i t  w a s  s t i l l  
a  " v e r y  s u c c e s s f u l "  e v e n t .  
L o o k  a t  t h e s e  C h a r i t y  B a l l  p e o p l e  d o i n g  C h a r i t y  B a l l  
t h i n g s .  A c t u a l l y ,  I  t h i n k  t h e s e  p e o p l e  a r e  I n  s o m e  o f  m y  
c l a s s e s  a n d  I ' v e  n e v e r  s e e n  t h e m  d o  t h a t .  S t r a n g e ,  h u h .  
p i c :  J o - A n n  J u l i e n  
r a s n e  
D E V I N  K R E U G E R  
T h e  C o r d  - - - - - - - -
A  t r e n d  h a s  d e v e l o p e d  h e r e  a t  L a u r i e r  - v a n d a l i s m  a n d  t h e f t .  
I n  t h e  p a s t  f i v e  w e e k s ,  o v e r  a  t h o u s a n d  d o l l a r s  w o r t h  o f  d a m a g e  
a n d  t h e f t  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  A  c o u c h  f r o m  
t h e  T V  l o u n g e  w a s  s t o l e n  a n d  m a n y  o f  t h e  s i g n s  i n  t h e  b u i l d i n g  h a v e  
b e e n  e i t h e r  b r o k e n  o r  s t o l e n .  
T h e  m o n e y  u s e d  t o  r e p a i r  a n d  r e p l a c e  t h e  s t o l e n  a r t i c l e s  c o m e s  
s t r a i g h t  f r o m  t h e  p o c k e t s  o f  t h e  s t u d e n t s  t h r o u g h  S t u d e n t s '  U n i o n  
f e e s .  
A n  o v e r w h e l m i n g  n u m b e r  o f  t h e  i n c i d e n t s  o c c u r  o n  T h u r s d a y  
n i g h t s  a f t e r  t h e  T u r r e t  i s  c l o s e d .  
T o  i n c r e a s e  s e c u r i t y  i n  t h e  T u r r e t  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g  w o u l d  b e  a n  a d d i t i o n a l  e x p e n s e .  
S t u d e n t s '  U n i o n  V P  M e d i a  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  M a r t i n  W a l k e r  
s u g g e s t e d  t h a t  o n e  o p t i o n  a v a i l a b l e  i s  t o  c l o s e  o f f  c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  s u c h  a s  t h e  2 4  h o u r  T V  l o u n g e ,  i n  o r d e r  t o  d e t e r  t h e  v a n d a l s .  
H o w e v e r ,  h e  a l s o  a d d e d  t h a t  s u c h  a  m o v e  w o u l d  i n  f a c t  b e  p u n i s h -
i n g  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  u s e  t h e  f a c i l i t i e s  w i t h o u t  d a m a g i n g  t h e m .  
A l t h o u g h  I  d o n ' t  s e e  t h e  v a n d a l i s m ,  P a g e  a s s u r e s  m e  t h i s  
p h o t o  I s  o n e  o f  g r a p h i c  d e s t r u c t i o n .  P i c :  S h e l d o n  P a g e  
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New Student Union Buildin 
Bored 
Watch 
it. 
by Jason Waters 
Taking a breath, Jimenez tore 
into the issue of the day, a space 
proposal for the Students' Union. 
He said that ten years ago the ad-
ministration decided space would 
be an issue this year. January 24,1992 
S tudents' Union President Nick Jimenez got the ball rolling with his announce-
Jimenez said the Students' 
Union has a history of financial 
stability and has been amassing a 
reserve for an undertaking such 
h \ 
Pensive WLUSU boys and girls. pic: Jo-Ann Julien 
ment that next year's walk home 
program "Foot Patrol" will get 
the money initially proposed for 
as a new building. He added that 
the timing is justified. · 
Jimenez then brought out the 
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Friday February 7th 
1 0:30am ·12:00 
heavy artillery, Tim Hranka, 
Manager of Business Operations. 
When Hranka addressed the 
question of whether or not the 
Students' Union can afford such 
an endeavor he replied, "You bet 
your sweet bottom dollar we 
can." 
Stunned by an impressive bar-
rage of positive financial predic-
tions, the BOD fell into a 
thoughtful silence. Too important 
to be voted on right away, the 
BOD agreed to let this proposal 
sink in and tabled the issue. 
Jeff Bowden VP University 
Affairs, said that four people are 
willing to start up a Gay/Lesbian 
club. He then proceeded to 
propose making his position full 
time for next year because of an 
increase in responsibilities. 
Bowden was met with skepti-
cal reactions by Brenda 
Morehouse and Debbie Brooks 
who felt the $11,000 it would 
cost in salary wasn'tjustified. 
Martin Walker VP Media 
and Communications joined the 
fray by commenting "I have 
reservations about making it full 
time for the full year". A motion 
was passed to table the issue until 
a later date. 
Jeff Bilyea VP Finance also 
wanted to increase the status of 
his position to full time, at least 
for the summer. Bilyea argued 
that the increase of business at 
Laurier meant more 
responsibilities. 
The salary would 
$3,000. Bracing 
from the BOD's 
Bilyea was met 
pressions. This 
tabled. 
Walker 
members were 
making the propostll. 
No guns allow 
ADRIENNE HODGIN 
------The Cord 
The assassination game, a favorite of many, will no 
longer be a part of this year's winter carnival. 
The Winter Carnival Committee believes the 
mock killings consume too much time and 
resources, which could be better spent elsewhere. 
The exclusion had nothing to do with the fact 
that water guns were used. Committee member Tim 
Brown said, "Our time and resources are better 
spent elsewhere." 
Brown commented that the committee, because 
of the concerns of students, faculty and staff, also 
decided that there was no need for a beauty contest 
this year. 
Previous contests have offended 
and have been considered sexist and to 
taste. In its place is a Long John 
which features both sexes. 
This year's theme is "Polar 
opening ceremonies are February 
will include a Torch Run around lbe 
lowed by a lighting ceremony in lbo 
where it will be left permanently oo 
Brown is looking forward to dlo 
believes they will be more successful 
years. New events will include a 
bartender obstacle course with lbe 
Laurier competing with the University 
A MuchMusic Video Dance Party • 
will end the "Polar Olympics". 
Help Celebrate the Creation of 
(formerly UT&T) 
2nd Floor Student Union Building 
Any questions or comments can be directed to 
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*Resumes 
* Cover Letters 
*Essays 
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N E W S  
u s t i c e  o r  
u s t  B A G  0 '  · C R I M E  
A D R I E N N E  H O D G I N  
- - T h e C o r d  - - -
g r o u p  d i s c u s s i o n s  a n d  i s  a  p u b l i c  
v o i c e  a g a i n s t  t h e  i n j u s t i c e s  o f  t h e  
c u s t o d i a l  s y s t e m .  
b o t h  s i d e s  w o u l d  c o n s i d e r  t h e  I  F R O M  T H E  W L U  S E C U R I T Y  R E P O R T  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h i l d ,  a  l o t  o f  
o t h e r  i s s u e s  w o u l d  t a k e  a  s e c o n d  
T o  b e  d e n i e d  a c c e s s  t o  y o u r  c h i l d  
a  r e a l i t y  f o r  t h o u s a n d s  o f  
p u e o t s .  A  s u p p o r t  g r o u p  c a l l e d  
F t t  J u s t i c e  w a s  f o u n d e d  
e i J b t  y e a r s  a g o  t o  a s s i s t  n o n -
C U I I O d i a l  p a r e n t s  a n d  t h e i r  c h i l -
c f t n .  
T h e y  w o r k  w i t h  g o v e r n m e n t s ,  
s o c i a l  a g e n c i e s  a n d  c o u r t s  t o  i n -
c r e a s e  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  c h i l -
d r e n  a n d  t o  m i n i m i z e  t h e  e m o -
t i o n a l  p r o b l e m s  t h a t  r e s u l t  f r o m  
c u s t o d i a l  p r o b l e m s .  
s e a t . "  
S a u v e  s a i d  t h a t  w h e n  a  p a r e n t  
i s  d e n i e d  a c c e s s ,  t h e  c h i l d  i s  t h e  
o n e  w h o  s u f f e r s  m o s t ,  t h r o u g h  
e m o t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
a b u s e  w h i c h  d a m a g e s  a  c h i l d ' s  
F a t h e r s  F o r  J u s t i c e  p r o v i d e s  
e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  s u p p o r t  
b  p a r e n t s  t h r o u g h  t h e i r  w e e k l y  
R o n  S a u v e ,  t h e  W a t e r l o o  
c h a p t e r  p r e s i d e n t ,  s a i d  a b o u t  
c u s t o d y  b a t t l e s ,  " Y o u ' v e  g o t  t o  
q u i t  f i g h t i n g  a n d  y o u ' v e  g o t  t o  
q u i t  f i g h t i n g  o v e r  t h e  c h i l d .  I f  
L o o k i n g  f o r  D i r e c t i o n ?  
F a t h e r s  f o r  J u s t i c e  h a s  c o n -
t r i b u t e d  e x t e n s i v e l y  t o  l e g i s l a t i o n  
w h i c h  t h e y  b e l i e v e  h a s  h a d  b e n e -
f i c i a l  i m p a c t s  o n  p a r e n t s  a n d  c h i l -
d r e n .  T h i s  i n c l u d e s  a c c e s s  i n -
f o r m a t i o n  l e g i s l a t i o n ,  a n d  p r o v i n -
c i a l  l a b o r  l a w s  t o  a l l o w  f o r  m o r e  
p a t e r n i t y  a n d  m a t e r n i t y  l e a v e .  
. , 1  
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G e o r g e  S l a d e ,  t h e  C h a p t e r ' s  
s e c r e t a r y  s a i d ,  " F a t h e r s  F o r  J u s -
t i c e  b e n e f i t s  a  l o t  o f  p e o p l e . "  
" R E A D Y  T O  H E L P n  
T h i s  i s  a  r e g i s t e r e d  c h a r i t a b l e  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  r e l i e s  o n  
b i n g o s ,  d o n a t i o n s  a n d  o t h e r  
f u n d r a i s e r s  t o  s u r v i v e .  T h e r e  a r e  
a l s o  h a n d f u l s  o f  v o l u n t e e r s  w h o  
p i t c h  i n  a n d  a s s i s t .  
M e e t i n g s  a r e  h e l d  e v e r y  T u e s -
d a y  n i g h t  a n d  t h e y  a r e  o p e n  t o  
e v e r y o n e .  
T h i s  I a  a  n e a t o  g r a p h i c  f r o m  t h e  F a t h e r s  f o r  J u s t i c e  
p r o p a g a n d a  p a m p h l e t .  G o t t a  l i k e  t h a t  s l o g a n .  
A s  t h e i r  m o t t o  s t a t e s ,  " A  c h i l d  
w i l l  b e  h u r t  i n  a  s e p a r a t i o n  b u t  
d o e s  n o t  n e e d  t o  b e  h a r m e d . "  
D i s c r i m i n a t i o n  i s  s t i l l  b a d  
P A U L  R E E D  
N e w s  C o m m e n t a r y · - - - -
T h e  t e n n  r e v e r s e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  m a n y  
p e o p l e ' s  m i n d s  d o e s  n o t  e x i s t .  U n f o r t u n a t e l y  i t  e x -
i n  e v e r y  a s p e c t  o f  s o c i e t y  a n d  n o  o n e  s e e m s  
w t U i n g  t o  d e a l  w i t h  i t .  
T h e  d i c t i o n a r y  d e f i n i t i o n  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i s  
t h e  a c t ,  p r a c t i c e ,  o r  a n  i n s t a n c e  o f  c a t e g o r i c a l l y  
l l l h e r  t h a n  i n d i v i d u a l l y ;  p r e j u d i c e d ,  o r  p r e j u d i c i a l  
d o o l e ,  a c t i o n ,  o r  t r e a t m e n t " .  T h i s  t y p e  o f  b e -
b a v i o u r  o c c u r s  i n  a l m o s t  a n y  w a y ,  s h a p e  o r  f o r m ,  
a  i t  c a n  h a p p e n  t o  a n y o n e .  
R e v e r s e  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t  
d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  p e r c e i v e d  d o m i n a n t  
p o o p  i n  a  s o c i e t y .  I n  C a n a d a  ' W A S P ' i s  t h e  m o s t  
c o m m o n  t a r g e t  f o r  t h i s  d i s c r i m i n a t i o n .  
A  p e r f e c t  e x a m p l e  o f  r e v e r s e  d i s c r i m i n a t i o n  
i n  C a n a d a  i s  t h e  r e c e n t  c r y  b y  w o m e n  a n d  n a t i v e  
g r o u p s  f o r  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  i q  t h e  S e n a t e .  T h e i r  
a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  w o m e n  a n d  n a t i v e s  i n  t h i s  
c o u n t r y  a r e  u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  C a n a d i a n  p o l i t i c s  
a n d  i t  m u s t  b e  s t o p p e d .  
I t  d o e s  n o t  m a t t e r  t o  t h e m  w h o  e l s e  g e t s  
s t o m p e d  o n  a n d  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  i n  t h e  ' p r o -
c e s s .  I t  w o u l d  b e  d i s a s t r o u s  t o  i m p l e m e n t  r e p r e s e n -
t a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e m o g r a p h i c s  o f  a  p o p u l a -
t i o n  i n  t h e  S e n a t e ,  w i t h o u t  s t o p p i n g  t o  e x a m i n e  w h o  
w i l l  b e  h a r m e d .  
I t  w o u l d  u n d e r m i n e  t h e  p u r p o s e  o f  o u r  p o l i t i c a l  
p h i l o s o p h y :  t o  b e  a s  d e m o c r a t i c  a n d  f a i r  a s  p o s -
s i b l e .  W o u l d  t h e  s y s t e m  b e  f a i r  i f  w e  r e j e c t e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  m a n y  c o m p e t e n t  a n d  i n t e l l i g e n t  i n -
d i v i d u a l s  b e c a u s e  o f  t h e i r  r a c e  o r  g e n d e r ?  
S o m e  a r g u e  t h a t  t h e  S e n a t e  w i l l  o n l y  b e  a n  e f -
f e c t i v e  b o d y  o f  g o v e r n m e n t  i f  t h e  p e o p l e  a r e  
r e p r e s e n t e d  e q u a l l y  i n  t h e  S e n a t e .  I f  t h e  C a n a d i a n  
p e o p l e  a r e  r e p r e s e n t e d  e q u a l l y  i n  t h e  S e n a t e ,  t h e n  
t h e  t r u e  p u r p o s e  o f  d e m o c r a c y  d e f e a t e d .  
T h e  C o r d .  P r e s e n t s :  
F I R E  A L A R M  R E S P O N S E S :  1 )  A  r e s i d e n t  o f  B r i c k e r  R e s i d e n c e  s e t  
o f f  t h e  f t r e  a l a r m  b y  h i t t i n g  t h e  s e n s o r  w i t h  a  s k i p p i n g  r o p e .  
2 )  " I n  t h i s  c a s e  t h e  c o o k  t r i e d  t o  m u f f l e  t h e  s o u n d  b y  p l a c i n g  t h e  
p a l m  o f  h i s  h a n d  o n  w h a t  h e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  s m o k e  d e t e c t o r ,  h o w -
e v e r  t h e  u n i t  w a s  a  h e a t  s e n s o r  a n d  t h e  t e m p e r a t u r e  o f  h i s  h a n d  w a s  
s u f f i c i e n t  t o  s e t  o f f  t h e  f t r e  a l a r m . "  
M I S C H I E F :  A  d i s c h a r g e d  f t r e  e x t i n g u i s h e r  w a s  f o u n d  n e a r  t h e  A i r d  
B u i l d i n g .  
T R E S P A S S :  T w o  m a l e s  w e r e  i s s u e d  t r e s p a s s  n o t i c e s  w h e n  t h e y  
r e f u s e d  t o  l e a v e  t h e  T u r r e t .  T h e y  h a d  b e e n  c a u g h t  w i t h  a l t e r e d  
d r i v e r ' s  l i c e n c e s .  
D I S T U R B A N C E :  A  f t g h t  o u t s i d e  B r i c k e r  R e s i d e n c e  w a s  b r o k e n  u p  
b y  t h e  s i g h t  o f  s e c u r i t y  o f f i c e r s .  O n e  W L U  s t u d e n t  w a s  c a u g h t  o n  t h e  
s c e n e  w i t h  m a r k s  o n  h i s  f a c e ,  h o w e v e r  h e  c l a i m e d  t o  h a v e  m e r e l y  i n -
t e r v e n e d  i n  a  f i g h t  a l r e a d y  i n  p r o g r e s s  a n d  w a s  r e l e a s e d  w i t h o u t  
c h a r g e : ; .  
I N T O X I C A T I O N :  A  W L U  s t u d e n t  w a s  f o u n d  s e m i - c o n s c i o u s  i n  t h e  
s n o w .  T h e  s t u d e n t  w a s  h e a v i l y  i n e b r i a t e d  a n d  u n a b l e  t o  t a k e  c a r e  o f  
h i m s e l f .  S e c u r i t y  d e l i v e r e d  h i m  t o  t h e  K / W  deto~ c e n t r e .  
T H E F T :  T w o  m a l e s  w e r e  c a u g h t  w i t h  a  s t o l e n  b i k e ,  b o t h  s u s p e c t s  u n -
d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l .  O n e  s t u d e n t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  b a n n e d  
f r o m  a l l  l i c e n s e d  a r e a s  o n  c a m p u s ,  h o w e v e r  h e  h a d  b e e n  s e e n  i n  t h e  
T u r r e t  e a r l i e r  i n  t h e  e v e n i n g .  
T H E F T :  T w o  s t u d e n t s  h a d  t h e i r  c o a t s  s t o l e n  w h e n  t h e y  l o s t  t h e i r  c o a t  
c h e c k  t a g s .  W h o e v e r  f o u n d  t h e  t a g s  c l a i m e d  t h e  g a r m e n t s .  
P A R K I N G  V I O L A T I O N S :  E i g h t e e n  c a r s  w e r e  t o w e d  f r o m  t h e  
c a m p u s  f o r  v i o l a t i n g  t h e  o v e r n i g h t  p a r k i n g  b y l a w .  A d d i t i o n a l l y  t h e r e  
w e r e  n u m e r o u s  p a r k i n g  t a g s  i s s u e d .  
F r o m  t h e  W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  
J a n u a r y l O  
I N D E C E N T  E X P O S U R E :  A  m a l e  e x p o s e d  h i m s e l f  t o  a  f e m a l e  o n  a  
p u b l i c  t r a i l  t h a t  r u n s  b e t w e e n  U n i v e r s i t y  a n d  C o l u m b i a .  A  g e n e r i c  2 5  
y e a r  o l d  w h i t e  m a l e  w a s  d e s c r i b e d .  N o  s u s p e c t s  h a v e  b e e n  f o u n d .  
J a n u a r y  1 5  
I N D E C E N T  E X P O S U R E :  A  m a l e  e x p o s e d  h i m s e l f  o n  P h i l l i p  S t .  
s o u t h  o f  A l b e r t  S t .  N o  s u s p e c t s  h a v e  b e e n  f o u n d .  P o l i c e  a d v i s e  p e o p l e  
t o  c a l l  t h e m  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a n  o c c u r r e n c e .  
J a n u a r y  2 4  
B R E A K / E N T E R :  A  b l a c k  m a l e  w a s  f o u n d  i n  a  s t u d e n t  r e s i d e n c e .  
W h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  h i s  p r e s e n c e  h e  s a i d  h e  w a s  l o o k i n g  f o r  
s o m e o n e  h e  t h o u g h t  l i v e d  t h e r e .  P o l i c e  w e r e  c a l l e d  a f t e r  t h e  s u s p e c t  
l e f t  a c t i n g  c o n f u s e d .  W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  r e p o r t  a  6 '  2 "  w e l l -
b u i l t  b l a c k  m a l e  h a s  b e e n  s e e n  w a l k i n g  i n t o  s t u d e n t  r e s i d e n c e s  i n  t h e  
H a z e l ,  U n i v e r s i t y ,  a n d  R e g i n a  a r e a .  
T h i s  s p a c e - f i l l i n g  p i c t u r e  w a s  s t a g e d  a n d  I n  n o  w a y  
r e p r e s e n t s  t h e  s u b j e c t ' s  t r u e  c o n d i t i o n .  T h a n k  G o d  f o r  
l i b e l  l a w y e r s  w h o  t e l l  m e  t o  w r i t e  t h i n g s  l i k e  t h a t .  
p i c :  S h e l d o n  " H a p p y  T w e n t y - t h i r d  B i r t h d a y "  P a g e  
N E W S P A P E R  W R X T X N G  
W O R K S H O P  
F i r s t  S e s s i o n :  T h u r s d a y ,  J a n u a r y  3 0 ,  1 9 9 2  a t  5 : 3 0 p m  i n  r o o m  2 - 2 0 1  
( S e c o n d .  S e s s i o n  w i l l 1 e  t h e  f o l l o w i n g  T h u r s d a . y ,  s a . m . e  t i m . e ,  s a . m . e  p l a c e . )  
F i r s t  S e s s i o n  T o p i c s :  
( _ .  W h a t ' s  t h e  p r e s s ?  c  . .  R o l e  o f  t h e  s t u d e n t  p r e s s  C  . .  W r i t i n g  f o r  y o u r  r e a d e r  
C  . .  W h a t ' s  a  s f o r y ?  C  . .  I n v e r t e J  p y r a m i d  s t y l e  
A L L  A R E  W E L C O M E ·  C O M P L I M E N T A R Y  R E F R E S H M E N T S  
A significant number of en-vironmental reforms have been made at Wilfrid 
Laurier in the past few years. 
Nevertheless there is still much to 
be done. 
For example, we need to deal 
with the food waste produced by 
Food Services, provide fine paper 
recycling bins in the classrooms, 
and reduce the number of plastic 
cups handed out in the Turret. 
be organized. The university has 
provided $10,000 for "environ-
mental purposes". The funds will 
be used to hire an environmental 
auditor. 1\\e auditor wi\\ ana\yz.e 
the current ~nvironmenta\ pro-
gram at Laurier, decide what 
changes need to be made, and 
determine the cost of these 
changes. 
Once the audit is complete, 
further funds will be required to 
enact the recommended changes. 
Ron Dupuis, the director of 
Physical Plant and Planning, 
plans to request money for 
Laurier's environmental program. 
He will be making the proposal 
sometime in February or March, 
THE COR.I> 
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during the formulation of the 
92/93 budget. 
It is uncertain whether the 
University will decide to provide 
the funds. Last year a simi\ar 
proposal was made, and then 
turned down. It is possible the 
proposal will again be turned 
down this year since the Univer-
sity will be only be getting a one 
percent increase in funding from 
"''"'iitiR.:SI>.A "Y" • .J.AN"~.AR."Y" 30. 1992 
the province, due to its budget 
cuts. Dupuis said the province 
cited recycling as an especially 
vulnerable area. 
Dupuis said that if the pro-
vince reduces its funding, it might 
not enforce Ontario Regulation 
309. This is the general waste 
management regulation under the 
Environmental Protection Act. 
According to this regulation, 
post-secondary schools must im-
plement waste audits and waste 
reduction plans. 
Within the next year Laurier 
will be required to recycle its 
newsprint, aluminum, metal, 
glass, fine paper and cardboard. 
Regulation 309 has provided 
much of the incentive for the Uni-
versity to expand its environmen· 
tal program. 
Nick Jimenez, Students' 
Union President, believes that 
students can help to ensure that 
funds are provided for environ-
mental programs. He plans to ask 
the Students' Union Board of 
Directors to send a letter to the 
administration, affirming their 
support. He also is considering 
having students sign a petition. 
In the meantime, Stewart will 
continue to struggle with his 
budget. He welcomes the help ci 
further volunteers, and asks them 
to call him at 884-1360 or to drop 
by the Students' Union offices. In order to ensure that reform 
continues, we must ask ourselves 
where the environment program 
is going. What needs to be done 
in order to make it better? 
Paul Stewart, Laurier's 3 R's 
(Reduce, Reuse, Recycle) Coor-
dinator, is a good person to ask. 
He is a student hired by the ad-
ministration to be the official su-
pervisor of the campus' environ-
mental program. 
E ·ection mani 
Stewart admits that he is often 
frustrated with his job. The most 
he can do is expand and promote 
the recycling program. The rest of 
the time he is scrambling to find 
volunteers to help run the current 
recycling program. Last week 
only one volunteer showed up to 
help him move all the bins to 
Shipping to be emptied. 
Fortunately Laurier's chaotic 
environmental program may soon 
0 n February 12, the Wilfrid Laurier Students' Union and Student Publications 
elections are being held. 
I didn't vote last year. I was a 
Frosh and just didn't give a damn 
about the elections or the posi-
tions in question. 
I couldn't have been further 
from the truth. This year I have 
been more or less involved in the 
student political scene. I constant-
ly hear people complaining about 
the student government and how 
it doesn't suit their needs. 
The majority of the com-
plainers have never taken the 
time to cast a vote. How do they 
expect the Students' Union or 
Student Publications to be repre-
sentative of the students if they 
don't vote? 
Student governments are stu-
dent governments because they 
are representative.~en people 
FORGET -OSAP 
and run your own business 
gain positions by acclamation the 
whole system becomes a joke. If 
you see a position having the pos-
VOTE 
DAMMIT 
sibility of being put a 
stop to it. Nominate someone. 
Get someone to nominate you. 
Just don't let anyone be ac-
claimed. 
There are several positions in 
Students' Union and Student Pub-
lications that were acclaimed this 
year. Just think, if you had run for 
one of these positions, chances 
are that you would have won. 
With more than one candidate 
running, the position holders can 
say they are representative of the 
students and mean it. 
This year things are looking 
better. There is going to be some 
Continued on pg.9 
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p <-0~ BRIGHTON Join the Works Corps team and you'll never 
have to worry about your OSAP loans again. 
We will guarantee that next summer you will 
make enough to pay your tuition and books 
for the next year. That's not all you'll get: 
d,.\)9° Prote~BCh~ren RQCK 
IIIII""'" • """-* ~'~ Napolean Blown-apart ~ r JAN 30 War Wagon FEB 14 
Valentines 
Day· Bash * learn now what it takes to succeed in business 
* gain valuable real-world business experience that 
will make you more marketable to post graduate 
employers 
* earn between $10,000 - $25,000 for your efforts 
next summer 
Call 1-800-387-1799 
or come to our information seminar 
Tuesday Feb. 4 
in the Peters Building 
Room Pl007 
* Dust & Bones 
Tribute to 
Guns & Roses 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
$2.00 LADIF.S CONCEin' NIGIIT NIGHI' 
Go Home Feeling Ladies Get in FREE The Best in Trips Cash & Miessner's Live Entertainment 
"Good" with Wheel Of Travel or 
cash still in $1000 in Cash your pockets 
FRIDAY 
BIRTHDAY NIGHr 
Celebrate your 
Birthday for Free. 
Ask For Details! 
' 
SATURDAY 
SOUND UGHT lASER 
EXI'.RVAGANZA 
Dance to the Hottest 
Tunes 'till 2am 
INFO LINE 744-2000 
312 King St West 
Downtown Kitchanar 
a c -
B u s  
CA M P A I G N  ' 9 2  
b y  T e r r y  G r o g a n  
' B u s h  w a s  b o r n  o n  t h i r d  b a s e ,  
a N i  h a s  s p e n t  h i s  l i f e  a c t i n g  l i k e  
h i t  a  t r i p l e . "  
· A n o n y m o u s  
o i l s  
G  
eor~e H e r b e r t  W a l k e r  
B u s h  h a s  g o n e  f r o m  b e i n g  
t h e  c h a m p i o n  o f  l a s t  
y e a r ' s  O p e r a t i o n  D e s e r t  S t o r m ,  t o  
n a t i o n a l  p u n c h i n g  b a g ,  i n  l e s s  
t i m e  t h a n  i t  t a k e s  t o  r u s h  C N N ' s  
" h i s t o r i c a l "  d o c u m e n t a r y  o n  t h e  
G u l f  W a r  i n t o  a  v i d e o  s t o r e  n e a r  
y o u .  
B u s h - b a s h i n g  h a s  b e c o m e  a  
p o p u l a r  n e w  b i p a r t i s a n  s p o r t  
d o w n  t h e r e  i n  t h e  s t a t e s  . . .  a l l  o f  a  
s u d d e n ,  t h e  m e d i a  h a s  d e c i d e d  t o  
q u i t  c l e a n i n g  u p  B u s h ' s  " t o r t u r e d  
s y n t a x " ,  a n d  l e t  t h e  A m e r i c a n  
p u b l i c  k n o w  t h a t  G e o r g e  B u s h  
r e a l l y  h a s  n o  i d e a  a b o u t  h o w  t o  
s p e a k  i n  p u b l i c ,  a n d  t h a t  m a y b e  
i t ' s  O K  t o  f o r g e t  a l l  a b o u t  D a n n y  
Q u a y l e ,  a n d  s t a r t  m a k i n g  f u n  o f  
B e  i n f o r m e d  
C o n t i n u e d  f r o m  p g . 8  
! l i f f  c o m p e t i t i o n  f o r  c e r t a i n  p o s i -
l k l n s .  H o p e f u l l y  t h i s  w i l l  e x t e n d  
t o  a l l  p o s i t i o n s .  
A n o t h e r  r e a s o n  t o  v o t e  i s  
o n e y .  T o  m a k e  t h e  e l e c t i o n  
v a l i d  q u o r u m  m u s t  b e  r e a c h e d .  
Q u o r u m  r e p r e s e n t s  t e n  p e r c e n t  o f  
l b e  f u l l  t i m e  s t u d e n t  b o d y .  T h i s  i s  
I P P f O X i r n a t e l y  5 0 0  s t u d e n t s .  T h e  
l i o n s  h e l d  l a s t  y e a r  b a r e l y  m e t  
q u c r u r n .  
I f  q u o r u m  i s  n o t  m e t  t h e  e l e c -
l i o n  w i l l  h a v e  t o  r u n  a g a i n  a t  t h e  
p e n s e  o f  t h e  s t u d e n t s .  W e  a l l  
p a y  S t u d e n t s '  U n i o n  f e e s .  N o  o n e  
w a n t s  t o  p a y  f o r  t w o  e l e c t i o n s .  
L a s t  o f  a l l ,  w h e n  y o u  v o t e  
m a k e  a n  i n f o r m e d  v o t e .  D o n ' t  g o  
d o w n  t h e  b a l l o t  a n d  c h e c k  o f f  t h e  
n a m e s  t h a t  s o u n d  n i c e .  R e a d  t h e  
c a n d i d a t e s  c a m p a i g n  p o s t e r s ,  r e a d  
t h e  p l a t f o r m s  i n  t h e  C o r d .  F i n d  
t h e  p e o p l e  w h o  a r e  r u n n i n g  a n d  
a s k  t h e m  w h a t  t h e y  p l a n  t o  d o .  
M a k i n g  a n  u n i n f o r m e d  v o t e  i s  
a s  b a d  a s  n o t  v o t i n g  a t  a l l .  I t ' s  
w o r s e .  A  c a n d i d a t e  c o u l d  b e  
m a d e  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t u -
d e n t s  w h i l e  i n  r e a l i t y  h a v i n g  n o  
s u p p o r t  a t  a l l .  
I  h o p e  t h i s  e l e c t i o n  w i l l  h a v e  
t h e  l a r g e s t  v o t e r  r e s p o n s e  i n  
L a u r i e r  h i s t o r y .  M a k e  o u r  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e .  V o t e  
d a m  m i t .  
u a t i o n  C l a s s  o f  ' 9 2  
I  
\  
I  
T O D A Y  i n  t h e  
C O N C O U R S E  
d u r i n g  L U N C H ! !  
\  
.  I  
\  
F i z . z a  S l i c e  
+  
P o p  
I  
.  \  
I  
I  
\ .  
- - - - -
. 1 '  
I n f o r m a t i o n a l  S e s s i o n  f o r  G r a d u a t e s  
f e b .  5  ( T u e s )  a t  5 : 3 0  I n  1  E 1  
N o m i n a t i o n s  b e i n g  h e l d  f o r :  
· v a t e c t t c t o r t a n  
* E r i e  S h e l l y  A w a r d  
•  A l u m n i  A w a r d s  
• H o n o r a r y  P r e s i d e n t  
~ 
gdma,d~. ~aod §~ ~ 
1 7 1  K I N G  S T R E E T  S O U T H  
W A T E R L O O ,  O N T A R I O  N 2 J  1 P 7  
B U S .  ( 5 1 9 )  7  4 5 - 8 4 4 5  
N E " V V S  
•  
•  
1 s  m a c  
1-n e  
t h e  C o m m a n d e r - I n - C h i e f  i n s t e a d .  
I n  N o v e m b e r  1 9 8 8 ,  o n e  
p u n d i t  c o m m e n t e d  t h a t  G e o r g e  
B u s h ' s  f i r s t  t e r m  i n  t h e  W h i t e  
H o u s e  c o u l d  r e a l l y  b e  s e e n  a s  
b e i n g  R o n a l d  R e a g a n ' s  t h i r d ,  a n d  
t h a t  t h a t  w a s  g o i n g  t o  b e  B u s h ' s  
b i g g e s t  p r o b l e m .  
B u s h  - - R e a g a n ' s  v i c e -
p r e s i d e n t  - - r a n  a s  t h e  k e e p e r  o f  
t h e  " R e a g a n  R e v o l u t i o n "  . . .  h e  
c a m p a i g n e d  o n  t h e  i s s u e s  o f  
s t e w a r d s h i p ,  e x p e r i e n c e ,  a n d  
l i k e a b i l i t y ,  a n d  h e  w a s  h o n e s t  
f r o m  t h e  s t a r t  i n  t h a t  h e  s a i d  h e  
h a d  p r o b l e m s  w i t h  " t h e  v i s i o n  
t h i n g . "  
G e o r g e ,  w o r r i e d  a b o u t  
h i s  r e - e l e c t i o n  c h a n c e s ,  
' 9 1  p i c :  N a t i o n a l  L a m p o o n  
B u s h  i s  a  p r a g m a t a c r a t ,  r a t h e r  
t h a n  a n  i d e o l o g u e  . . .  b u t  h e  h a s  
l a t e l y  r u n  i n t o  t h e  p r o b l e m  t h a t  
p e o p l e  t h i n k  h e ' s  m o r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  h o l d i n g  o n t o  h i s  o w n  j o b ,  
r a t h e r  t h a n  h e  i s  a b o u t  p r o t e c t i n g  
t h o s e  o f  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c .  
W h e n  y o u  h a v e  n o  a g e n d a ,  
w h y  f i g h t  d i r t y  f o r  t h e  j o b ,  o t h e r  
t h a n  y o u  j u s t  w a n t  t o  g a i n  " p o w e r  
f o r  p o w e r ' s  s a k e " ?  
I n  t h e  s p a c e  o f  j u s t  s i x  
m o n t h s ,  a n d  w i t h  a  l i t t l e  h e l p  
f r o m  a n  i n t e r n a t i o n a l  r e c e s s i o n ,  
B u s h  h a s  g o n e  f r o m  b e i n g  
b e l o v e d  l e a d e r  o f  t h e  f r e e  w o r l d ,  
t o  e m b a t t l e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  
T h e y  c a l l e d  h i m  a  w i m p ,  a n d  
h e  s t a r t e d  t w o  w a r s  i n  t h e  s p a c e  
o f  t h r e e  y e a r s  ( P a n a m a  a n d  I r a q )  
t o  p r o v e  t h e m  w r o n g ,  b u t  n o w  t h e  
A m e r i c a n  p u b l i c  w a n t  t h e i r  P r e s i -
d e n t  t o  p a y  s o m e  a t t e n t i o n  t o  
t h e m ,  a n d  B u s h  h a s  n e v e r  r e a l l y  
s h o w n  a n  i n t e r e s t  ( o r  a p t i t u d e )  f o r  
d o m e s t i c  p o l i t i c s .  
" R e a g a n ' s  t h i r d  t e r m "  i s  r u n -
n i n g  i n t o  s o m e  p r o b l e m s  . . .  t h e  
d e b t s  a r e  f i n a l l y  c o m i n g  d u e  
f o r  a  d e c a d e  o f  f a s t  a n d  f u r i o u s  
f u n  . . .  a n d  t h e  G i p p e r  h a s  l e f t  
G e o r g e  h o l d i n g  t h e  b a g .  
L a s t  y e a r  t h e  p l a n  w a s  f o r  
B u s h  t o  r u n  a  " K K K  c a m p a i g n " - -
c a m p a i g n i n g  o n  t h e  i s s u e s  o f  
c r i m e ,  K u w a i t ,  a n d  ( r a c i a l  h i r i n g )  
q u o t a s  - - b u t  t h e  r e c e s s i o n  ( s p e l t  
w i t h  a  c a p i t a l  " R "  . . .  )  h a s  t h r o w n  
a l l  o f  t h o s e  p l a n s  o u t  o f  t h e  
w i n d o w .  
B u s h  n o w  h a s  t o  s h o w  
w h e t h e r  h e ' s  g o t  t h e  s t u f f  t o  b e  a  
l e a d e r :  s m o k e  a n d  m i r r o r s  a r e n ' t  
g o i n g  t o  b e  e n o u g h  t o  p u l l  o f f  r e -
e l e c t i o n  i n  1 9 9 2 .  
B u t  d o n ' t  u n d e r e s t i m a t e  t h e  
C h i e f . . . h e  l i k e s  r u n n i n g  a s  a n  u n -
d e r d o g  - - i t  b r i n g s  o u t  h i s  c o m -
b a t i v e n e s s  - - a n d  h e  s t i l l  h a s  m o s t  
o f  t h e  c a r d s :  b e i n g  t h e  i n c u m b e n t ;  
r u n n i n g  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
G e o r g e ,  w a r - g a m i n g  h i s  
N e w  H a m p s h i r e  s t r a t e g y ,  
' 9 2  p i c :  N e w s w e e k  
( c o n t r o l l i n g  t h e  p o r k  b a r r e l ,  i n  
o t h e r  w o r d s ) ;  p l u s ,  t h i s  y e a r  h e ' s  
t h e  o n l y  D e m o c r a t i c  o r  R e p u b -
l i c a n  c a n d i d a t e  w h o ' s  a c t u a l l y  
r u n  f o r  t h e  P r e s i d e n c y  b e f o r e  . . .  
S o ,  w h i l e  h e  m a y  n o t  h a v e  a  
" b o l d  d o m e s t i c  a g e n d a " ,  n e i t h e r  
d o  m o s t  o f  t h e  D e m o c r a t s  . . .  a n d  
B u s h  c o u l d  s t i l l  s e n d  t h e  t r o o p s  
b a c k  i n t o  I r a q  t o  k i l l  H u s s e i n  b e -
f o r e  n e x t  N o v e m b e r .  
L e t  P a t  B u c h a n a n  s t o m p  h i s  
w a y  a r o u n d  N e w  H a m p s h i r e ,  s t i r -
r i n g  u p  t h e  p e o p l e  . . .  a d v e r s i t y  
m a k e s  a  P r e s i d e n t  l o o k  
s t r o n g e r  i n  o v e r c o m i n g  i t . . . a n d  
e v e n  i f  B u c h a n a n  d o e s  w e l l  ( m y  
p r e d i c t i o n :  4 0 + %  o f  t h e  p r i m a r y ' s  
v o t e ) ,  i t ' s  u n h e a r d  o f  f o r  a  p o l i t i -
c a l  p a r t y  t o  d u m p  a n  i n c u m b e n t  
" Y o u  d a n c e  w i t h  t h e  p a r t n e r  
t h a t  b r o u g h t  y o u  . . .  " :  n o b o d y  
N E X T  W E E K :  S e n a t o r  B o b  K e r -
r e y  o f  N e b r a s k a :  a  c a m p a i g n  i n  
l i m b o .  
R d  G u i d E  
• •  
U R I E R  
S T u d E N T  H A N d b o o k  A N d  
T  E l E p l i o N ·E  D i R E C T O R Y  
i s  S T i l l  A V A i l A b l E .  
'  
G E T  y o u R s  i N  l i - t E  C o R d  
o f f i C E S  O N  T~E S E C O N d  -
f l o o R  o f  T~E S T u d E N T  
U N i O N  B u i l d i N q .  
Y o u R  1  9 9 1  ~92 W L U E R  
A R E  A l s o  W A i T i N G  f o R  
y o u  T O  c l A i M  i T .  
srP#~~pP, ~r!J~N 
75 University Ave.W. U \.J .. ~ ~ 
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WLU Students' Union I Student Publications 
ELECTIONS ' • \. 
Nomination packages now availa-ble for: 
015 Students' Union Board .of Directors 
OVice-President: University Affairs 
OPresident, Stude~ts' Union 
OPresident, Student Publications 
06 Student Publications Board of Directors 
I 
Packages available in the Students' Union 
office (3rd floor S.U.B.). Nominations 
close Friday 1January 31, 1992. 
Get · involved.:J.make a difference! 
. . 
COMPUTERS 
FOR SALEI 
Cash & Carry 
0 2 Samsung SPC3000XT class com~ 
puters -
-asking price: $200 each 
0 4 IBM PS/2 Model 30 
, -asking price: $250 each 
0 Extra Monitors 
-asking price: $50 each 
Come up to the Students' Union offices 
on the 3rd floor of the Student Union Bldg. 
First come, first served. 
THE MUSICIANS ' NETWORK 
PROUDLY PRESENTS 
CAMPUS GROWN '92 CONCERT 
AND 
ALBUM RELEASE PARTY 
FEATURING 6 LAURIER BANDS 
RONNY AND THE LAW 
PRAY FOR RAIN 
FOOLSBUS 
.. THE RISING SONS . 
MATTHEW OSBORNE 
FREE TIME 
$$$ 6 BANDS FOR ONLY 3 BUCKS $$$ 
(NETWORK MEMBERS PAY ONLY A LOONIE) 
CAMPUS GROWN '92 CASSETIE 
ON SALE JAN.30 & 31 ACROSS FROM THE INFO BOOTH 
$7.00 (tax included) 
$5.00 (members only) 
CHECKOUT 
LAURIER TALENT !!! 
THE TURRET SAT. FEB. 1st 
I  
u t b a c k s  S e t b a c k  S t u d e n t s  
G o v e r n m e n t  B u d g e t  C h a n g e s  H i t  U n i v e r s i t i e s  H a r d  
" E x t r e m e  d i s a p p o i n t m e n t "  
t h e  w o r d s  t h e  C o u n c i l  o f  
U n i v e r s i t i e s  ( C O U )  u s e d  
•  . . . . . _ . . b e  t h e i r  r e a c t i o n  t o  l a s t  
g o v e r n m e n t  a n n o u n c e -
c o n c e r n i n g  t r a n s f e r  p a y -
t o  t h e  p r o v i n c e ' s  u n i v e r -
a n n o u n c e m e n t  f r o m  
T r e a s u r e r  F l o y d  
s t a t e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  
a  o n e  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  
f u n d s  f o r  t h e  c o m i n g  
t w o  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  
f o l l o w i n g  t w o  y e a r s .  
o f  C O U  P e t e r  
s t a t e d  t h a t  t h e  C O U  h a d  
p r o v i n c e  p r e v i o u s l y  t h a t  
a  s e v e n  p e r c e n t  i n c r e a s e  
i s  n e c e s s a r y  j u s t  t o  
a n d  n l a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  
o f  e d u c a t i o n ,  s t u d e n t  
a n d  j o b s  a t  o u r  u n i v e r s i t y . "  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  
a n n o u n c e d  a n  i n c r e a s e  t o  
t u i t i o n  b y  s e v e n  p e r -
C O U ,  a  v o l u n t a r y  o r g a n i -
m  r e p r e s e n t  c o l l e c t i v e  i n -
o f  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s ,  
t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  
o p e n  l e t t e r  t o  t h e  M i n i s t e r  
a n d  U n i v e r s i t i e s ,  
A l l e n .  
l e t t e r  c r i t i c i z e d  A l l e n ' s  
a n d  q u e s t i o n e d  h i m  o n  
u n i v e r s i t i e s  w e r e  t o  d e a l  
c u t b a c k s .  
i n  a  s t a t e m e n t  l a s t  
s a i d ,  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t s  
o n l y  t o  m a k e  " c r e a t i v e  a t -
t o  u s e  t h e  e x i s t i n g  
t h e r e  t o  m a x i m i z e  t h e  
o f  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  
•  
c o u n c i l ,  i n  t h e i r  l e t t e r ,  
h o w  A l l e n  c o u l d  m a k e  
s i n c e  h e  h a s  b e e n  
d i e  O n t a r i o  u n i v e r s i t y  s y s -
" s h o u l d  k n o w  t h a t  u n i -
h a v e  b e e n  a c c e p t i n g  
m o r e  s t u d e n t s  u n t i l  i n -
a r e  a t  t h e  b u r s t i n g  p o i n t ,  
g o v e r n m e n t s  e x p e c t e d  
d o  s o . "  
l e t t e r  a l s o  b r o u g h t  u p  t h e  
A l l e n  s a i d  a  ' j e a i  a ' b < l  
" t h a t  u n i v e r s i t i e s  w e r e  u n -
d e r f u n d e d  b y  m o r e  t h a n  - $ 4 0 0  
m i l l i o n . "  
T h e  l e t t e r  s t a t e s ,  " Y o u  ( A l l e n )  
k n o w  f u l l  w e l l  t h a t  u n i v e r s i t i e s  
h a v e  o n l y  t w o  m a j o r  s o u r c e s  o f  
r e v e n u e . . .  t r a n s f e r  p a y m e n t s  a n d  
t u i t i o n  f e e s .  S i n c e  y o u r  g o v e r n -
m e n t  i s  d e n y i n g  u s  s u f f i c i e n t  
r e v e n u e s  f r o m  e i t h e r  s o u r c e  p e r -
h a p s  y o u  c a n  t e l l  u s  w h e r e  w e  a r e  
g o i n g  t o  g e t  t h e  m i s s i n g  m o n e y ? "  
T h e  c o u n c i l  c o n t i n u e s  i n  t h e  
l e t t e r  b y  e x p l a i n i n g  t h a t  8 0  p e r -
B  
u  
s  
I  
c e n t  o f  t h e  b u d g e t  g o e s  o u t  t o  
s a l a r i e s .  T h e y  a c c u s e  A l l e n  o f  
" k n o w i n g  f u l l  w e l l "  t h a t  t h e  
O n t a r i o  C o n f e d e r a t i o n  o f  F a c u l t y  
A s s o c i a t i o n s  w i l l  n o t  c o n s i d e r  
r e n e g o t i a t i n g  c o n t r a c t s  t h a t  a r e  a l -
r e a d y  i n  p l a c e .  
T h e  c o u n c i l  a l s o  a c c u s e s  A l -
l e n  a n d  h i s  g o v e r n m e n t  o f  i g n o r -
i n g  b r i e f s  w h i c h  s h o w e d  p o t e n t i a l  
r e s u l t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  
p l a n s .  T h e  c o u n c i l  n o w  f e e l s  t h a t  
j o b  l o s s  a n d  l e s s  a c c e s s i b i l i t y  t o  
u n i v e r s i t y  w i l l  b e  t h e  r e s u l t .  
N  E  
s  
s  
T h e  l e t t e r  e n d s  b y  s t a t i n g  t h a t ,  
" D e n y i n g  a d e q u a t e  f u n d i n g  t o  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i s  s h o r t  s i g h t e d -
n e s s  i n  t h e  e x t r e m e  . .  T h e  y o u n g  
m e n  a n d  w o m e n  o f  t h i s  P r o v i n c e  
d e s e r v e  a n d  n e e d  t h e  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  u n i v e r s i t i e s  
r e p r e s e n t .  Y o u  c a n ' t  d e n y  t h e m  
t h a t  d r e a m  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
p r e t e n d  y o u  h a d  n o t h i n g  t o  d o  
w i t h  i t . "  
T h e  O n t a r i o  C o n f e d e r a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  
r e s p o n s e  w a s  m u c h  t h e  s a m e .  
p  
R  0  
O C l . J F A  p r e s i d e n t ,  B i l l  G r a h a m  
•  s t a t e d  t h a t  t h e  u n d e r f u n d i n g  i s  
" d i s a s t r o u s  b e c a u s e  p o s t -
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i s  k e y  t o  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r e c o v e r y  f o r  
t h e  p r o v i n c e . "  
T h e  O C U F A  s u p p o r t e d  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  p l a n  t o  i n v o l v e  f a c -
u l t y ,  s t u d e n t s  a n d  s t a f f  i n  d e c i d -
i n g  h o w  t o  r e s h a p e  t h e  s y s t e m  t o  
c o p e  w i t h  t h e  c u t b a c k s .  
B o t h  t h e  O C U F A  a n d  C O U  
s u p p o r t  t h e  i d e a  u f  c o - o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e m s e l v e s  t o  t r y  t o  
r e d u c e  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t s .  
F  
I  L  E  
F r a n k ' s  
F a m i l y  
J e w e l s  
S T E V E  H O R N I C K  
- - C o r d  B u s i n e s s -
W i t h  d a r k  e c o n o m i c  s t o r m  c l o u d s  
c o n t i n u i n g  t o  g a t h e r  a n d  t h r e a t e n ,  
o n e  w o u l d  e x p e c t  t h a t  m o s t  
b u s i n e s s e s  i n  O n t a r i o  a r e ,  i n  
P r e m i e r  B o b  R a e ' s  w o r d s ,  " r e a l l y  
g e t t i n g  h a m m e r e d " .  
N o t  s o  w i t h  F r a n k ' s  J e w e l l e r s  
i n  u p t o w n  W a t e r l o o .  
F o r  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  
b u s i n e s s '  o n g o i n g  s u c c e s s ,  o n e  
n e e d  l o o k  n o  f u r t h e r  t h e n  B o b  
F r a n k .  F r a n k  f o l l o w s  i n  b o t h  h i s  
f a t h e r ' s  a n d  h i s  g r a n d f a t h e r ' s  
f o o t s t e p s  i n  r u n n i n g  t h e  o p e r a -
t i o n .  
F r a n k  i s  w e a t h e r i n g  t h e  r e c e s -
s i o n  q u i t e  n i c e l y ,  r e l a x e d  a n d  
c o m f o r t a b l e  r u n n i n g  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o ' s  o l d e s t  j e w e l l e r y  s t o r e  .  
T h e  b u s i n e s s  h a s  t h r i v e d  i n  
W a t e r l o o ' s  u p t o w n  c o r e  f o r  c l o s e  
t o  s e v e n t y - f i v e  y e a r s .  
P o s i t i v e  m i g h t  b e  t o o  s o f t  a  
w o r d  t o  d e s c r i b e  F r a n k ' s  a t t i t u d e .  
T h i s  i s ,  a f t e r  a l l ,  a  m a n  w h o  t r u l y  
b e l i e v e s  t h a t  o n e  o f  t h e  k e y s  t o  
r u n n i n g  a  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  i s  
t o  " h a v e  f u n "  a t  w h a t  y o u r  d o i n g .  
T h e r e  i s  o f  c o u r s e  m o r e  t o  i t  
t h a n  t h a t .  F r a n k ,  w h o  g r a d u a t e d  
f r o m  W L U ' s  c o - o p  B u s i n e s s  p r o -
g r a m  i n  1 9 8 3 ,  p l a c e s  h e a v y  e m - o f  t h e  l a r g e r  d e p a r t m e n t  s t o r e s .  
p h a s i s  o n  h i s  a b i l i t y  t o  o f f e r  h i s  T h e  i d e a  o f  q u a l i t y  s e r v i c e  
c u s t o m e r s  h i g h  q u a l i t y  s e r v i c e  a s  - f i t s  w e l l  w i t h  h i s  p e r s o n a l  m a x i m  
o n e  o f  t h e  m a i n  c o n t r i b u t o r s  t o  " t r e a t  e v e r y b o d y  l i k e  a  k i n g " .  
h i s  c o n t i n u e d  s u c c e s s .  T h i s  i d e a l  h a s  s e r v e d  h i m  w e l l  a s  
s o m e b o d y  t h a t  w i l l  k e e p  p e o p l e  
h a p p y " .  
A n o t h e r  a d v a n t a g e  F r a n k  e n -
j o y s  o v e r  h i s  c h a i n - s t o r e  o r i e n t e d  
c o m p e t i t i o n  i s  t h e  f a c t  t h a t  h e  
o w n s  t h e  b u i l d i n g  i n  w h i c h  t h e  
s t o r e  i s  h o u s e d .  W h e r e a s  t h e  
c o m p e t i t i o n  p a y s  t o p  d o l l a r  f o r  
t h e  p r e m i u m  s p a c e  i n  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o ' s  v a r i o u s  m a l l s ,  F r a n k ' s  
J e w e l l e r s  e n j o y s  t h e  r e n t - f r e e  
b e n e f i t s  o f  a  p r i m e  d o w n t o w n  
l o c a t i o n .  
F r a n k ' s  b u s i n e s s  a d v i c e  n o t  
o n l y  a p p l i e s  t o  t h e  j e w e l l e r y  b u s i -
n e s s  b u t  c a n  a s s i s t  i n  a n y  b u s i n e s s  
v e n t u r e  y o u  m i g h t  d e l v e  i n t o .  
F r a n k  n o t e s  t h a t  " t h e r e  i s  n o  
m a g i c  o u t  t h e r e . "  I n  o r d e r  t o  
s u c c e e d  " y o u  h a v e  t o  d o  w h a t  
y o u  d o  b e t t e r  t h e n  o t h e r s ;  y o u ' v e  
j u s t  g o t  t o  b e  g o o d .  Y o u  h a v e  t o  
h a v e  a  g o o d  i d e a  a n d  b e  
w i l l i n g  t o  w o r k . "  
F r a n k  s a i d  t h a t  t o  c o n t i n u e  
y o u  j u s t  h a v e  t o  " w o r k  h a r d  a n d  
k e e p  y o u r  n o s e  c l e a n " .  
B o b  F r a n k  ·  p i c :  J o  A n n  J u l i e n  A s  f o r  c u r r e n t  g r a d u a t e s  
F r a n k  a d v i s e s  t h e m  " n o t  t o  t a k e  
h e  h a s  w a t c h e d  s a l e s  r i s e  e v e r y  s o m e  s h l o c k  j o b  j u s t  f o r  t h e  s a k e  
y e a r ,  e v e n  d u r i n g  o n e  o f  t h e  o f  g e t t i n g  a  j o b " .  I t  w o u l d  b e  b e t -
w o r s t  r e c e s s i o n s  i n  r e c e n t  h i s t o r y .  t e r ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  t o  f i n d  s o m e -
A s  a n  i n d e p e n d e n t  o p e r a t o r  
F r a n k  f e e l s  t h a t  h e  a n d  h i s  s i x  f u l l  
t i m e  e m p l o y e e s  c a n  p r o v i d e  
c u s t o m e r s  w i t h  " q u a l i t y  s e r v i c e "  
a n d  a  " m o r e  p r o f e s s i o n a l  a p -
v m a c h ' '  t h a n .  a.~~~~~~ 
F r a n k  e m p h a s i s e s  t h a t  " a d - t h i n g  t h a t  w i l l  p u t  s o m e  m o n e y  i n  
d i n g  v a l u e  t o  t h e  p r o d u c t "  c a n  b e  y o u r  v o c k e t  w h \ l e  ' i < l \ \ .  ~~\\. t~ 
w .  i\1\\~\e a s  . .  i \ o m g  s o m e t h i n g  f o r  s o m e t h i n g  y o u  e n j o y .  
PEOPLE ARE TALKING ... 
••• about PRISM: is it a Sood 
thins? 
Next week's topic i_s should The Cord be the only 
newspaper on campus? If you have an argument for either 
side, please submit it to the editor by Monday at noon. 
The most compelling will be printed. 
NO. bY Pat Brethour 
Passing the buck has become popular recently. The federal govern-
ment cuts provincial transfer payments to save money, and the provin-
cial government does the same thing with the health care and educa-
tional systems. 
Laurier, seeing the obvious advantage of buck-passing has come up 
with a creative interpretation: PRISM computer fees. 
SBE students now pay an extra $50 per semester to purchase up-
graded computer equipment and software. 
The fee is refundable. But that's not the point. How many people 
ask for a refund of the Development Fund charge? Even after an ex-
tensive campaign two years in a row, less than 20 per cent of Laurier 
students applied. So how many will ask for a refund of their PRISM 
fee? 
During the student referendum on PRISM (then called R-FEES), 
SBE students were assured that the new equipment would give them 
'the competitive edge' in the business world. 
This may be true. But isn't that the purpose of the SBE -- and the 
$2,000 in tuition each SBE student pays? Shouldn't the university be 
providing top-grade computer equipment to SBE students? Or, to be 
quite radical, all Laurier students? 
When the SBE --Laurier's chief claim to fame-- cops out and in-
stitutes PRISM instead of pressuring the university to upgrade the 
entire system, the likelihood of such an upgrade plummets. As they say, 
a divided house does not long stand. 
PRISM also divides students by creating a two-tiered computer sys-
tem: a quality computer system for business students, and one for 
everyone else. 
There is enough division and tension among students, without 
PRISM adding to the problem. Pass the buck -- all 50 of them -- back 
to the SBE and boycott PRISM. 
YES. by Mark Hand 
The goal of the PRISM lab is to provide a place for students of the 
SBE to learn more about computers and gain hands-on experience 
with them. If we accept that the goal of the SBE is to give its mem-
bers the basic training they'll need to be competitive and succeed in 
the business world, then we must accept that PRISM is a good thing. 
Right now the B.B.A. curriculum includes one, count it, one half 
credit course on computers: Business 155. In this scant four month 
course, Business students are given their only formal opportunity to 
learn what is rapidly becoming the most important skill they'll need 
upon graduation. Too bad the programs people learn in first year are 
mostly obsolete by the time they graduate. 
This shows to a certain extent that the university is having some-
thing of a hard time recognizing what the students here really need, in 
this case computer training. So if the university is not going to offer 
the facilities we need, it is up to us, the students, to make them avail-
able. If that means paying a hundred smackers a year, then I suppose 
it is a necessary evil. 
Most people find it acceptable that only those students who pay 
the PRISM fees will be allowed to use the facilities; some consider it 
discriminatory that only SBE students are given the option to pay the 
fees and use the computers. Realistically speaking, it's not feasible 
that the facilities can be open to everyone; PRISM is not big enough. 
In the future, as the PRISM program expands, perhaps it will be pos-
sible to open it up to everyone, but not right now. So let's just direct 
it to those who will benefit from it the most: SBE students, and only 
those SBE students who want to use it enough to pay the fees. 
It's not truly fair, I know, but that just teaches all of us another 
one of the realities we must face in life: the world is not a fair place. 
For now we just have to make do as best we can. 
i 
photo: Chris Skalkos 
A very 
special 
thanks to 
the wonderful 
people in 2nd 
year Honours 
English who 
"served" me 
after last week's 
editorial. 
COlVllVIENT 
VOCAL CORD 
S-P-E-A.-K A.-N-D B-E 
"Laurier is such a 
wonderful institution. I 
really miss it. Ha ha." 
Vlad, Graduate of 
Alumni spirit 
"I don't like the curly 
fries.· 
Kozi Bonus, 3rd year 
food critic 
"What was the ques-
tion?" 
Gonzo, 4th year 
analytical reasoning 
·Ask not what you can 
do for laurier, but rath-
er what Laurier can do 
for you.· 
Pat Z. Brethour, 4th 
year political pontifica-
tion 
I am THE Ouija. Yes, of course you've heard of me! I hear-- I see --I know everything. Stop calling me through that silly board and write 
me a letter instead. (You can drop it off in The 
Cord offices or the Info booth). 
Dear Ouija, 
I have a major physical embarrassment! My 
breasts are lopsided. Not slightly, not a bit, but 
enormously! We're talking my right boob arrives 
10 minutes before me and my left boob arrives 10 
minutes after me. I have considered an implant but 
am not cautious because of all the medical scares. 
What can I do? 
I can't continue to walk on a 45 degree angle 
for the rest of my life. 
Sincerely, 
The Mounts Hamilton and Everest. 
Dear Mountie, 
Have you tried stuffing your bra or walking 
sideways? Hey, if you twirl around maybe you 
could become the first human helicopter. There 
could be money in this!! 
If you're not satisfied with the results you 
should think more seriously about your options. 
Whatever you do you must research your choices 
well. You may want to consult a medical expert for 
further advice. 
Dear Ouija, Ouija Dear, 
I have a problem and I need your help because I 
have a problem. I have a really bad habit of repeat-
ing everything I say and it's a really awful habit to 
be repetitive. How can I stop annoying people by 
being repetitive, because people really hate it when 
I say the same tlting twice. Thank you much-
ly ... Thank you. 
By f. kirby and J. Julien 
Love, 
Over and Over. 
Dear Annoying, 
Have you ever tried just saying things once? 
The Once Over, 
Ouija. 
Dear Ouija, 
My roommates have an invisible friend named 
Al. I don't mind that they have invented him at all, 
but I am beginning to worry. Al has become a rell 
person at our house. When something goes Wlllll 
its Al's fault. When something happens it haweas 
"just like Al would do it!". What scares me lbo 
most is that I am beginning to talk to Al and act • 
if he really exists. Please help me before Al drivea 
me insane. 
Sincerely, 
Seeking a "real" friend 
Dear Lunatic, 
How dare you doubt AI! I know him well. Infatl 
he's my best friend. He's a big shit disturber and I 
wouldn't doubt he's responsible for strange hap-
penings in your house. Welcome to reality. 
Love, 
The invisible 
Ouija 
Dear Ouija, 
I have this incredible fear of giraffe people wbo 
can only be killed with ripe bananas. Do I need 
therapy? 
The Phobic. 
Dear Phobic, 
I think you've been eating too many 
mushrooms. 
Love, 
The Smurfy Ouija. 
D  
a e t a s  
d r i v e s  
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T H E  C O R D  
C O l V I l V I E N T  
W h o s e  b r e a s t s  -a r e  t h e y ?  
T
h i s  a r t i c k  i s  d e d i c a t e d  t o  
G w e n  J a c o b s  a n d  h e r  
e n d e a v o u r s  t o  f r e e  w o m e n ' s  
b o d i e s ,  s o u l s  a n d  m i n d s  f r o m  t h e  
b o n d a g e  o f  p a t r i a r c h y .  
A c c o r d i n g  t o  A m e r i c a n  
H e r i t a g e  D i c t i o n a r y ,  t h e  w o r d  
' b r e a s t '  i s  a  n o u n  m e a n i n g  t h e  
' h u m a n  m a m m a r y  g l a n d ' .  T h e  
g l a n d  t h a t  f o r m s  t h e  b r e a s t  i s  a  
c o n v e x  s t r u c t u r e  t h a t  e x t e n d s  
f r o m  t h e  s e c o n d  r i b  t o  t h e  s i x t h  
r i b  b e n e a t h ;  t h e  f a t  t h a t  g a t h e r s  
a r o u n d  i t  a n d  f o r m s  t h e  c l e a v a g e  
i s  n o t  i n  i t s e l f  a  s e x u a l  c h a r a c t e r -
i s t i c .  B r e a s t s  a r e  f u n c t i o n a l  n o t  
s e x u a l .  T h e i r  r o l e  i s  t o  p r o v i d e  
n o m i s h m e n t  f o r  a n y  c h i l d r e n  w e  
c h o o s e  t o  h a v e  - - p r o v i d i n g  t h a t  
t h e y  d o n ' t  g e t  h u n g r y  i n  p u b l i c .  
T h a t  w o u l d  b e  a  d i s g r a c e .  W h a t  
g i v e s  b r e a s t s  t h e i r  s e x u a l  c o n -
n o t a t i o n  i s  t h e i r  c u l t u r a l  d e f i n i -
t i o n .  N o r t h  A m e r i c a n  s o c i e t y  h a s  
a t t a c h e d  a n  e r o t i c  s i g n i f i c a n c e  t o  
f e m a l e  b r e a s t s .  " H o o t e r s " ,  " j u g s " ,  
" b o o b s " ,  " t i t s " ,  " m e l o n s " ,  " k n o c k -
e r s " ,  " b o u l d e r s " ,  a n d  " h e a d -
l i g h t s " .  T h e  r e f l e c t i o n  o f  a  
h e a l t h y  a t t i t u d e  t o w a r d s  f e m a l e  
b r e a s t s  - - I  t h i n k  n o t .  
W h a t  i s  s o  p e r v e r s e  a n d  
o b s c e n e  a b o u t  w o m e n ' s  b r e a s t s  
t h a t  i s n ' t  p e r v e r s e  a n d  o b s c e n e  
a b o u t  a  m a n ' s  b r e a s t s ?  W o m e n ' s  
b r e a s t s  a r e  n o t  ' d i r t y ' .  T h e r e  h a s  
b e e n  a  r e c e n t  e m p h a s i s  o n  t h e  
n i p p l e ,  w h i c h  w a s  a b s e n t  f r o m  
b r e a s t s  i n  p o p u l a r  p o r n o g r a p h y .  
T h e  n i p p l e  i s  b o t h  e x p r e s s i v e  a n d  
r e s p o n s i v e .  T h e  W o m e n ' s  M o v e -
.m e n t  s e r v e d  t o  f r e e  s o m e  b r e a s t s  
f r o m  t h e  d o m i n a t i o n  a n d  r e s t r i c -
t i o n  o f  f o a m  a n d  w i r e ,  a l l o w i n g  
a l s o  f o r  t h e  f r e e i n g  o f  s o m e  
w o m e n ' s  m i n d s .  O n e  w a y  t o  c o n -
t i n u e  t h i s  p r o g r e s s  i s  t o  r e m i n d  
m e n  t h a t  t h e y  t o o  h a v e  s e n s i t i v e  
n i p p l e s  t h a t  a r e  e x p r e s s i v e  a n d  
r e s p o n s i v e .  B r e a s t s  a r e  n o t  i n -
h e r e n t l y  s e x u a l .  G r a n t e d ,  t h e y  c a n  
b e  e x t r e m e l y  s e n s u a l  - - r e g a r d l e s s  
o f  g e n d e r .  H o w e v e r ,  s o  c a n  
n e c k s ,  e a r l o b e s ,  t o e s ,  f i n g e r s ,  
s t o m a c h s ,  a f ! d  t h i g h s  w h e n  k i s s e d  
a n d  c a r e s s e d .  W h y  i s  t h e  e x p o s -
i n g  o f  t h e s e  b o d y  p a r t s  n o t  c o n -
s i d e r e d  o b s c e n e ?  
I n  p o r n o g r a p h y ,  w o m e n ' s  
b r e a s t s  a r e  b a r e d  f o r  p r o f i t  a n d  
e n t e r t a i n m e n t .  P o r n o g r a p h e r s  
h a v e  t h e  l e g a l  r i g h t  t o  s t r i p  
w o m e n ,  e x p o s e  t h e m ,  a n d  m a k e  a  
p r o f i t  f o r  t h e m s e l v e s  a s  a  r e s u l t .  
Y e t ,  w o m e n  d o n ' t  e v e n  h a v e  t h e  
l e g a l  r i g h t  t o  b a r e  t h e i r  o w n  
b r e a s t s .  A s  G w e n  J a c o b s  s o  a c -
c u r a t e l y  s t a t e d ,  " W h o s e  b r e a s t s  
a r e  t h e y  a n y w a y s ? "  
A s  y o u  a l l  h o p e f u l l y  k n o w ,  
G w e n  J a c o b s  i s  a  2 0  y e a r  o l d  
w o m a n  w h o  w a s  r e c e n t l y  f o u n d  
g u i l t y  o f  c o m m i t t i n g  a n  i n d e c e n t  
a c t  a n d  f i n e d  $ 7 5  f o r  w a l k i n g  
b a r e  c h e s t e d  o n  t h e  s t r e e t s  o f  
G u e l p h  o n  J u l y  1 9 ,  1 9 9 1 ,  o n e  o f  
t h e  h o t t e s t  d a y s  o f  t h e  s u m m e r .  
A t  h e r  t r i a l ,  a  w i t n e s s  t e s t i f y i n g  
a g a i n s t  M s .  J a c o b s  s a i d ,  " I t  i s  d i s -
g u s t i n g  f o r  a  w o m a n  t o  b a r e  h e r  
b r e a s t s  i n  p u b l i c ,  u n l e s s  a  w o m a n  
i s  d o i n g  i t  f o r  c o m m e r c i a l  r e a s o n s  
i n  a  s t r i p  b a r . "  " A  w o m a n ' s  
b r e a s t s  a r e  m e a n t  f o r  h e r  h u s b a n d  
o r  ·  t h e  p e o p l e  
C o l t f l n l l f H I  f r o m  , . , .  . .  
t h i n g  w e  s h o u l d  l o o k  a t  w h e n  w e  s e e  w h o ' s  u n f a i r l y  o v e r - r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  H o u s e .  T h e r e  a r e  t h i n g s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  v a g i n a s .  O r  
p e n i s e s ,  e v e n .  
I ' l l  g o  d o u b l e  f o r  n o t h i n g  t h a t  m o s t  p e o p l e  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m -
m o n s  a r e  r i c h .  R i c h e r  t h a n  t h o s e  p e o p l e  i n  t h e  p u b l i c  h o u s i n g ,  a t  
l e a s t  P e r h a p s  t h i s  i s  w h a t  w e  s h o u l d  l o o k  f o r  t o  s e e  i f  p a r l i a m e n t  i s  
n o t  c o m p r i s e d  o f  t h e  w h o l e  g a m u t  o f  u s  C a n a d i a n s .  
A s  I  s e e  i t ,  o u r  c o u n t r y  i s  r u n  b y  a  b u n c h  o f  r i c h - f u c k s .  N o w  I  g r a n t  
y o u  t h a t  m o s t  o f  t h e  r i c h - f u c k s  a r e  m e n .  B u t  t h e r e  a r e  r i c h - f u c k  
w o m e n  t o o ,  I ' d  w a g e r .  D e m o c r a c y ,  a c c o r d i n g  t o  L i n c o l n  o r  s o m e  
o t h e r  d e a d  A m e r i c a n  w h o  d i d n ' t  t h i n k  w o m e n  s h o u l d  v o t e ,  o u g h t  b e  
" b y  t h e  p e o p l e ,  o f  t h e  p e o p l e  a n d  f o r  t h e  p e o p l e . "  I  t h i n k  t h a t  w h a t ' s  
t r u e l y  i m p o r t a n t  h e r e  i s  t h e  " f o r  t h e  p e o p l e "  b i t .  W e l l ,  w e ' v e  t r i e d  
w h a t  c o u l d ,  m a r g i n a l l y ,  b e  c a l l e d  " b y  t h e  p e o p l e "  a n d  t h a t  d o e s n ' t  
s e e m  t o  b e  w o r k i n g  v e r y  w e l l .  N o b o d y  l i k e  m r .  M u l r o n e y  m u c h  a n y  
m o r e ,  b u t  s o m e  p e o p l e  v o t e d  f o r  h i m  a  w h i l e  a g o  s o  w e ' r e  s t u c k  w i t h  
h i m .  B u t  w e  r e a l l y  h a v e n ' t  t r i e d  " o f  t h e  p e o p l e "  y e t .  T h e r e ' s  a  g r e a t  
h u l l a b a l l o o  g o i n g  o n  a b o u t  s e n a t e  r e f o r m .  W h y  d o n ' t  w e  t r y  t h i s :  p u t  
a l l  t h e  n a m e s  o f  a l l  t h e  C a n a d i a n s  a b o v e ,  s a y ,  1 4  y e a r s  o l d  i n  a  b i g ,  
b i g  h a t .  A n d  l e t s  d r a w  a  h u n d r e d  n a m e s  f o r m  t h i s  h a t  a n d  s a y  " d o  y o u  
w a n t  t o  b e  a  s e n a t o r ? "  a n d  i f  t h e y  d o ,  s e n d  t h e m  t o  u n i v e r s i t y  f o r  t w o  
y e a r s .  W e ' l l  l e t  t h e m  t a k e  w h a t e v e r  t h e y  w a n t ,  b u t  l e t ' s  s t e e r  t h e m  t o  
t h i n g s  l i k e  e c o n o m i c s  a n d  s o c i o l o g y .  A n d  a f t e r  t h e i r  t w o  y e a r s ,  l e t ' s  
r e p l a c e  a l l  t h e  o l d  c o d g e r s  i n  t h e  s e n a t e  w i t h  t h e s e  f o l k .  T h e  l e t  t h e m  
d o  t h e i r  w o r k  a n d  p u t  a  l i t t l e  p e o p l e - c o n t r o l  o n  a l l  t h e m  l a w y e r s  i n  
t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  
G u e s s  w h a t ?  L o  a n d  b e h o l d ,  I ' d  w a g e r  t h a t  a b o u t  h a l f  o f  t h e s e  
n e w  s e n a t o r s  w o u l d  b e  w o m e n .  A n d  m o s t  o f  t h e m  w o n ' t  e v e n  b e  
r i c h - f u c k s ,  t h o u g h  t h e y ' l l  p r o b a b l y  b e  r e p r e s e n t e d  p r o p o r t i o n a t e l y  
t o o .  b u t  r a n d o m e s s  b e i n g  w h a t  i t  i s ,  m a y b e  w o m e n  w i l l  o n l y  m a k e  o f  
2 5 %  o f  t h i s  n e w  s e n a t e .  O r  7 5 % .  W e ' l l  h a v e  t o  s e e .  H e l l ,  m a y b e  
e v e r y  s i n g l e  o n e  o f  t h e m  w i l l  t u m  o u t  t o  b e  l e f t - h a n d e d ,  s t u t t e r i n g  
p e r s o n  w i t h  a  b i g  n o s e .  G o s h  d u m  i t ,  I ' d  r e a l l y  b e  u n d e r - r e p r e s e n t e d  
t h e n ,  s i n c e  I  d o n ' t  s t u t t e r  a m  a m  r i g h t  h a n d e d  w i t h  a  p e r f e c t  s i z e d  
a n d  n o t  f o r  t h e  p u b l i c , "  a n o t h e r  
w i t n e s s  r e p l i e d .  S o ,  i n  e s s e n c e ,  
' w o m e n ' s  b r e a s t s  a r e  f o r  e v e r y -
o n e  e l s e ' s  p l e a s u r e  a n d  t h e i r  o w n  
o p p r e s s i o n . '  
M s .  J a c o b s  i s  a s s e r t i n g  h e r  
r i g h t  t o  c h o i c e .  H o w e v e r ,  t o  h a v e  
c h o i c e s  o n e  m u s t  h a v e  o p t i o n s .  
T o  g o  t o p l e s s  o r  n o t  t o  g o  t o p l e s s .  
O b v i o u s l y  f r o m  t h e  r e a c t i o n  t o  
M s .  J a c o b s '  c h o i c e ,  w o m e n  d o  
n o t  h a v e  t h e  s a m e  o p t i o n s  a s  
m e n .  I t ' s  t h e  o l d  s c h o o l  o f  
p a t r i a r c h y  r e a r i n g  i t s  u g l y  h e a d  
b u t  o n c e  a g a i n .  
W o m e n  a r e  n o t  d e m a n d i n g  
t h e  r i g h t  t o  b a r e  b r e a s t s  i n  b o a r -
d r o o m s  o r  r e s t a u r a n t s  - - w o m e n  
k n o w  w h e n  i t  i s  a p p r o p r i a t e  a n d  
w i ' e n  i t  i s  n o t .  W e  a r e  s i m p l y  
d e m a n d i n g  o u r  r i g h t  t o  c h o o s e  t o  
b a r e  o u r  b r e a s t s  o r  n o t  t o  b a r e  
t h e m .  U n d e r  S e c t i o n  1 5 . 1  o f  T h e  
C h a r t e r ,  i t  i s  i l l e g a l  t o  d i s -
c r i m i n a t e  a g a i n s t  p e o p l e  b a s e d  o n  
g e n d e r .  A s  J u d g e  P a t r i c i a  M a r k s  
o f  R o c h e s t e r ,  N . Y .  s t a t e d ,  " m a l e  
a n d  f e m a l e  b r e a s t s  a r e  
p h y s i o l o g i c a l l y  s i m i l a r  a n d  
s h o u l d  n o t  b e  s u b j e c t  t o  d i f f e r e n t  
l a w s . "  I t  i s  w r i t t e n  a n y w h e r e  i n  
t h e  C r i m i n a l  C o d e  o f  C a n a d a  t h a t  
t h e  b a r i n g  o f  w o m e n ' s  b r e a s t s  i s  
i l l e g a l ?  W h a t  e x ; ; ,  t l y  i s  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  a n  "inJ..:~ent a c t " ?  
W h a t  s o r t s  o f  a c t s  a r c  l i s t e d  a s  
b e i n g  i n d e c e n t ?  
b r e a s t s ,  t h e  s i g h t  o f  a  t o p l e s s  
w o m a n  w o u l d  n o t  c a u s e  t h e  r e a c -
t i o n  t h a t  i t  h a s .  A  t o p l e s s  G w e n  
J a c o b s  i s  j u s t  t h e  t i p  o f  t h e  
i c e b e r g .  W o m e n  a r e  s t a r t i n g  t o  
r e a l i z e  t h a t  t h e  o p p r e s s i o n  i s  n o t  
a l w a y s  b l a t a n t .  I t  i s  f o u n d  i n  
m a n y  s u b t l e  a n d  i m p l i c i t  a r e a s  o f  
s o c i e t y .  W o m e n  a r e  s t a r t i n g  t o  a s -
s e r t  t h e m s e l v e s .  T o  s a y  n o ,  w e  
w o n ' t  s t a n d  f o r  i t .  W o m e n  h a v e  
b e e n  ' l e g a l  p e r s o n s '  s i n c e  i t  w a s  
e v e r  s o  g r a c i o u s l y  d e c l a r e d  i n  
1 9 2 2 .  I s  i t  n o t  t i m e  t h a t  t h e  l a w s  
s t a r t e d  t o  r e f l e c t  t h i s  r e a l i t y ?  I s  
t h e  r e a l  c a u s e  o f  t h i s  a c t i o n  b e -
c a u s e  w o m e n  a r e  s t a r t i n g  t o  d o  
f o r  t h e m s e l v e s  w h a t  m e n  ( a n d  
s o m e  w o m e n )  h a v e  a l w a y s  s e e n  
a s  t h e i r  r i g h t  a n d  p r i v i l e g e ,  t h a t  
i s ,  t o  u n d r e s s  a  w o m a n ?  
W o m e n ' s  b r e a s t s  a r e  n o t  
o b s c e n e .  T h e y  a r e  n o t  d i r t y ,  n o r  
a r e  t h e y  s e x u a l .  I f  o u r  s o c i e t y  h a d  
a  h e a l t h i e r  a t t i t u d e  t o w a r d s  o u r  
b o d i e s ,  e s p e c i a l l y  w o m e n ' s  
F e m i n i s t s  a r e  s e l f i s h  
C o m m e n t  b y  P a t  B r e t h o u r  
I  
a m  a  f e m i n i s t  F o r  m e ,  t h a t  m e a n s  t h a t  w o m e n  
a n d  m e n  a r e  e a c h  o t h e r ' s  e q u a l s .  T h a t ' s  w h a t  
t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t  i s  a l l  a b o u t  - - t e a r i n g  
d o w n  t h e  b a r r i e r s  t h a t  d e n y  t h i s  b a s i c  f a c t  o f  e q u a l i -
t y .  
O f  c o u r s e ,  t h e  r e a c t i o n s  t o  t h i s  k i n d  o f  b e l i e f  
v a r y  w i d e l y .  S o m e  p e o p l e  a g r e e ;  t h e y ' r e  t h e  m i n o r -
i t y .  S o m e  p e o p l e  s h r u g .  S o m e  a r e  e m b a r r a s s e d .  
S o m e  a r e  a b u s i v e .  A n d  s o m e  l a u g h .  
W h y  t h e  l a u g h t e r ?  P a r t  o f  i t  m a y  b e  d u e  t o  t h e i r  
o w n  i g n o r a n c e  a b o u t  f e m i n i s m .  P a r t  o f  i t  m a y  b e  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  . . .  a  m a n .  
I s  t h e r e  s u c h  a n  a n i m a l  a s  a  m a l e  f e m i n i s t ?  T h e  
p e o p l e  I ' v e  j u s t  d e s c r i b e d  d o n ' t  t h i n k  s o .  T h e y  
c a n ' t  f a t h o m  w h y  a n y  m a n  w o u l d  d e i g n  t o  a t t a c h  
t h e  f e m i n i s t  l a b e l  t o  h i m s e l f .  
I  s u p p o s e  t h e r e ' s  t w o  v i e w s  t o  t a k e :  o n e  s e l f i s h ,  
a n d o n e n o t  
T h e  u n s e l f i s h  v i e w  i s  t h a t  a  m a n  c a n  o n l y  
s y m p a t h i z e  w i t h  f e m i n i s m .  H e  c a n ' t  d e r i v e  a n y  r e a l  
b e n e f i t  f r o m  a  m o v e m e n t  w h i c h  i s  a i m e d  a t  t h e  
l i b e r a t i o n  o f  w o m e n .  T h e  o n l y  m o t i v e  h e  c a n  h a v e ,  
i n  t h e  u n s e l f i s h  v i e w ,  i s  a  s i m p l e  a p p r e c i a t i o n  t h a t  
s e x i s m  i s  a n  a b o m i n a t i o n .  "  
T h e r e  i s  t h e  s e l f i S h  v i e w ,  h o w e v e r ,  c o n t e n d i n g  
t h a t  a  m a n  c a n  d e r i v e  s o m e  b e n e f i t  f r o m  f e m i n i s m .  
B u t  w h a t  c o u l d  t h a t  b e n e f i t  b e ?  
C o u l d  i t  b e  t h a t  b y  h e l p i n g  w o m e n  t o  b e  f r e e ,  
m e n  c a n  f r e e  t h e m s e l v e s ?  
G r o w i n g  u p ,  I  h a d  a  l o t  o f  m a l e  r o l e  m o d e l s .  
M e n  l i k e  G I  J o e .  M e n  t h a t  h a t e d .  M e n  t h a t  
d e s t r o y e d .  M e n  t h a t  k i l l e d .  A n d  n e v e r  c r i e d .  A n d  
n e v e r  s h o w e d  e m o t i o n .  
O f  c o u r s e ,  m o s t  o f  t h e s e  m e n  w e r e  o n  t h e  
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s c r e e n  o f  a  t e l e v i s i o n  o r  a  c i n e m a .  B u t  t h o s e  w e r e  
t h e  m e n  t h a t  I  - - a n d  e v e r y o n e  d u r i n g ,  b e f o r e ,  a n d  
a f t e r  - - g r e w  u p  w i t h .  
A n d  t h a t ' s  t h e  s t e r e o t y p e  m e n  a r e  t r a p p e d  i n .  
W e ' r e  i m p a s s i v e ,  w e  d o n ' t  f e e l  a s  d e e p l y  a s  
w o m e n ,  w e  s o m e h o w  l i k e  v i o l e n c e .  T h e s e  a r e  
b l a t a n t ,  n a s t y  s t e r e o t y p e s  t h a t  a l l  m e n  a r e  s a d d l e d  
w i t h .  
I  r e m e m b e r  t h e  v e r y  f l r s t  t i m e  I  s a w  m y  f a t h e r  
c r y .  M y  g r a n d f a t h e r - - h i s  f a t h e r - - h a d  j u s t  d i e d .  I  
w a s  u p s e t  a t  m y  g r a n d f a t h e r  d y i n g ,  t o  b e  s u r e .  B u t  
w h a t  I  r e m e m b e r  b e s t ,  w h a t  I  c a n  p i c t u r e  w i t h  a b -
s o l u t e  c l a r i t y  i s  t h e  s i g h t  o f  t e a r s  r o l l i n g  d o w n  m y  
f a t h e r ' s  f a c e .  
I  w a s  s h o c k e d  t h a t  m y  f a t h e r  - - m y  s t r o n g  f a t h e r  
- - w a s  c r y i n g .  H e  m u s t  h a v e  n o t i c e d  t h e  r e a c t i o n  o f  
h i s  f i v e  y e a r  o l d  s o n ,  b e c a u s e  I  r e m e m b e r  h i m  
s a y i n g ,  " I t ' s  a l r i g h t  f o r  m e n  t o  c r y . "  B u t  e v e n  t h e n  
h e  f e l t  t h e  n e e d  t o  j u s t i f y  h i m s e l f ,  a n d  h i s  e m o t i o n s .  
I  r e m e m b e r  a n  u n c l e ' s  f u n e r a l  w h e n  I  s a t  i m -
p a s s i v e  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  s e r v i c e .  I t  w o u l d  b e  e m -
b a r r a s s i n g  t o  c r y  i n  p u b l i c ,  I  t h o u g h t .  S o  t h e r e  I  s a t ,  
s t o l i d ,  a n d  u n m o v e d .  A  m a n .  
T w o  w e e k s  l a t e r ,  t h e  t e a r s  w e l l e d  u p .  A n d  a s  I  
c r i e d ,  m y  m o t h e r  t o l d  m e  - - a s  s h e  h a d  t o l d  m e  
m a n y  t i m e s  b e f o r e  - - t h a t  i t  w a s  a l r i g h t .  I  c o u l d  c r y ,  
a n d  s t i l l  b e  a  m a n .  
B u t  e v e n  w i t h  p a r e n t s  l i k e  t h a t ,  I  s t i l l  s u c -
c u m b e d  t o  t h e  h o r r i b l e  i d e a  t h a t  r e a l  m e n  d o n ' t  
s h o w  e m o t i o n s .  R e a l  m e n  t a k e  i t .  
S o ,  b e i n g  a  f e m i n i s t  m i g h t  b e  a  s e l f i s h  a c t ,  i n  a  
w a y .  F o r  i f  w o m e n  a n d  m e n  e v e r  s u c c e e d  i n  d i s -
m a n t l i n g  t h e  h o r r o r  t h a t  i s  s e x i s m ,  t h e n  m a y b e  a l l  
t h e  i n s a n e  s t e r e o t y p e s  a b o u t  m e n  w i l l  c o m e  c r a s h -
i n g  d o w n  t o o .  
A n d  p u t t i n g  ' m a l e '  b e f o r e  ' f e m i n i s t '  w i l l  b e  
s i m p l y  r e d u n d a n t  
C E R E B E L L A  
b y  R y a n  F e e l e y  
FEE~E~ ~:\. 
B U M . ' S T I C K E R S  
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SAVAGERY AND SORROW IN FAT CITY 
PART ONE In which Fisher Sheffield Returns to Ottawa in the Com-pany of Two Strange Girls, Tries on Jackets with Ed Broadbent, Lunches with the Prime Minister, Breaks Paulina's Foot, and Roughs Up a Doctor head, (as I knew that they'd be eaten alive by sunrise111 else they would have brought money and clothing 1111 their own liquor along with them to our nation's cajili. Alert and on the look-out for that savage little 1111 driver, I eventually doubled-back to the Carlelll 
campus, and found Paulina's room in residence. 
It was a warm, sunny Thursday afternoon in early 
November and I'd just received a card in the mail from 
my ex-girlfriend, inviting me to Ottawa for the weekend, 
when I burst into the newspaper's offices to speak to my 
editor. 
"Buckley!" 
I found him in his office. "Buckley .. .Jesus, man, I'm 
glad I found you ... Look, I need a plane ticket to Ot-
tawa .. .I've lined up an interview with the Prime Minis-
ter." 
"Fisher ... " he sighed, "What are you talking about?" 
"I have to get to Ottawa ... Brian Mulroney and I go 
back together, it's true. I worked with him when Mikhail 
Gorbachev was in Hogtown in 1990 .. .I've arranged an 
interview ... we gig together like this all the time." 
"Fisher ... " he sighed again. 
"No, I'm serious this time, this is the juice," I was 
walking around his office at this, holding my hands be-
hind my back, and looking down at the floor. "He wants 
me to hang out with him, and do a 'Day in the Life of the 
Prime Minister' article, like Maclean's did last summer 
II 
"No! It's all lies! You pulled that shit last year with 
Guy, about Ben Johnson in Hamilton. We paid for your 
trip to Hamilton, and settled those bills for liquor and toy 
guns out of court, but you never did get an interview!" he 
was shouting at me. 
So I showed him the pictures. 
"Look," he finally said. "I don't know how you got 
into this picture with Mulroney, Gorbachev, and the Rus-
sian secret service, but it changes nothing. The newspa-
per can't afford a plane ticket to Ottawa. I don't believe 
that you know the Prime Minister, but I would still like 
to send you to do a story on Ottawa, but just not right 
now. Our cash flow is really tight at this time. And Jesus! 
do you know what would happen if the rest of the staff 
found out that you have an expense account?" 
I nodded gravely. "So that's the way it's going to 
be?" 
"I'm afraid so," he said, looking up from his chair. 
I thought about the situation that he had placed me in, 
but not for long. 
"That's OK," I finally said, breaking into a huge 
smirk. "I was thinking that my next story should be 
something a little closer to home anyways." 
"Really?" Buckley asked me, relieved by the change 
in topic, "What did you have in mind?" 
"An expose .. .in the poetic style of Buckley Black-
hawk," I said, t1attering him, " ... on the com1ption ram-
pant in the establishment here at the university ... about 
the favouritism that dictates campus hiring prac-
tices .... about the petty politics and personalities that run 
student govemment...about the apathy that coats the stu-
dent body." 
"Great! Could be very important!" he beamed. 
I went and looked out the window. "Yeah .. .I've been 
researching it, collecting facts, for over a year now. I've 
got some really great anecdotes." 
"Like what?" he asked, anarchy-lust gleaming in his 
eyes. 
I ran my fmger down the window pane, streaking it. 
"Just stuff. Quotes from interviews. Second-hand stories 
from reliable sources. Incidents I've actu~lly wit-
nessed ... egomanical operations management board vice-
presidents. Nepotistic administration members. Op-
portunistic newspaper editors." 
"What do you mean?" Buckley asked, suddenly 
frowning. 
"Well .. .it seems that there was once this editor," I be-
gan, turning away from-the window to face Buckley, 
"who, facing graduation in less than a month, sent out 
dozens of resumes, to community newspapers, radio sta-
tions, publishing companies, etc. And it came about that 
two days later, he decided to run a very controversial ar-
ticle on drugs and university life, against the wishes of 
the administration. And it came about that two days after 
that, the student government hired a full-time censor for 
the paper, positioning the editor as the defender of free-
dom of the press, when all of the community newspa-
pers, radio stations, publishing companies, etc. came into 
the university to cover the story ... all of this within a 
week of him sending out his resumes ... neat, huh?" 
Less than two hours later I was on a bus headed to 
Ottawa, to see Paulina, with an envelope stuffed thick 
with five dollar bills resting inside my jacket pocket. 
On the ride to Ottawa, I struck up a conversation with 
two girls wearing Queen's University black leather jack-
ets, after they got on the bus in Kingston. I was wearing 
my Laurier leather jacket, McMaster baseball cap, and 
tom-up Queen's University sweatshirt, so they asked me 
if I knew a guy named Bob something-or-other, but I 
said that I didn't 
By the time we got Into the Ottawa bus station, 
though, the girls confessed to me that they had no 
money: indeed, they were only in town for the weekend 
looking for some action, having brought no luggage, and 
no plans for the immediate future, save perhaps staying 
awake for 72 hours and credit-carding fresh clothes and. 
liquor as they needed it I too was travelling light, with. 
only my wallet, pocket tape recorder, and reporter's: 
notebook, so I could sympathize with their situation. 
Even though Paulina was my ex-girlfriend, we stil 
got along well enough to spend time together. And evca 
though I'll admit it sounds like a cliche, we'd broken if 
for reasons that were mostly my own selfish fault, lxa 
still liked her, and I think deep down in her heart, II 
still liked me. 
Big Ed Broadbent tries on a jacket pic: Phil Volpe 
By the time I got to her apartment, though, she WI! 
already gone. 
She was physically not there: it was 7:00 in the mOil-
ing, and she was down the hallway, in the shower, JX!' 
paring for her 8:30 Friday morning biology lab. 
"Fisher!. .. God, what are you doing here?'' (Pause ll 
think) " ... and how did you get into the building?" Paulim 
asked me, as she stepped out into the hallway, wearq 
only a small white towel. 
"I broke a window and snuck in ... so, how are ya1'1 
,...----------------------, smiled shyly. 
"B-b-but, we're on the 12th floor--" she stammered. 
The one girl was sexy, with dirty blonde hair (cut: 
short like a tom-boy) and chiselled features, while the· 
other girl was only beautiful, with long, dark hair; a pale,, 
white complexion; and the kinkiest shade of lipstick I'd! 
ever seen: as we hailed a taxi, I found myself memoriz-. 
ing their faces, in case I ever needed to file a police: 
report 
Sniper drawing a bead on Sheffield pic: Ted Cruise 
Me in the front seat, the girls sharing the back, we in-
structed our thick-necked little French Canadian taxi 
driver to take us over to the Carleton University 
, campus ... and when we'd arrived at our destination, I 
shouted "SCATTER!", and we ran off in three different 
directions ... and of course the driver took off after me, in 
a hellish, two-mile long foot chase, (with him screaming 
"T'at ez rig't, ass'ole! You better to be running!" the 
whole way), but I eventually lost him, diving into some-
body's backyard pool, and, holding my breath for over 4 
minutes, hid underwater until he went away. 
When I was sure that the taxi driver was gone, I 
climbed out of the pool, and, soaking wet, walked along 
the mean, rollercoaster streets of Fat City, until I found 
myself a public washroom. There, I dried myself off with 
toilet paper and the hot air dispenser, and reflected on 
what had just occurred. 
I was glad to be rid of those two girls, I thought 
They were weird, and would have been nothing but 
trouble: the blonde had had a wooden hand, I noted. 
They were obviously not from Ottawa, I sadly shook my 
Eventually everything got sorted out. Paulilll, 
(medium-height, built like a beach volleyball player, 
deeply-suntanned (even though it was November, w 
ridges between her knuckles went from dirt-colour~ 
white when she clenched her fists), strawberry blOillk 
hair (combed out straight, so her ears were covered aDl 
her head was given the stylistic shape of a triangle), &rel 
eyes that glinted, and a beauty mark on the right side ri 
her heart-shaped chin), wanted to spend as much timez 
possible with me over the course of the next three days. 
but she knew that my business came first: as she dre~ 
for class, I called up the PMO (Prime Minister's Office 
and with the words "Good evening Mr. Kelly, how m 
we this evening? Might I recommend the Mexican sand-
wich with enraged wolverine?" spoken to Brian's ~­
sonal secretary (a private joke between the two of us), let 
the Prime Minister know that I was coming for lunch. 
So, after Paulina kissed me goodbye and went ro 
class, I took her car to the Rideau Centre shopping mall, 
and made my way to the Holt Renfrew, to get fitted fora 
new tuxedo ... only to run face-to-face into ex-fedml 
NDP leader Ed Broadbent, as he was trying on for a new 
corduroy jacket 
Now, not too many people know this, but Big OJ 
Broadbent smokes big fat Cuban cigars like the mania: 
that he is ... and he's constantly nodding off in his office, 
awakening to fmd big bum marks on his jacket, and hil 
hair on fire ... and as he's gotten older, it's gotten so bill 
that he's considered shaving his head bald, and oniJ 
wearing a piece for when he has to go on TV in frontd 
the cameras ... and the Holt Renfrew, recognizing hh 
Broadbent's special place in the hearts of all Canadians, 
has given him a very generous credit limit for fresh jack· 
ets. 
"Sheffield ... " (he's never called me "Fisher", I don! 
know why) he said as we stood together in front of the 
big mirrors, "When, uh, did you get back?" 
"Just this morning ... " I said, testing out the jack~ 
with a crouch position. 
"And, uh, why are you back?" he finished nervously. 
Standing up: "I've got a meeting with Mulroney,'! 
told him, quite simply. 
"Damn! How do you always arrange those? He won' 
even return my calls," he said bitterly, tears welling up il 
his eyes. 
l i t t l e  t a x i  
C a r l e t o n  
1I  d o n ' t  
o f  t h e  
j a c k e t  
S A V A G E R Y  A N I >  S O R R O " W  I N  F A T  C I T Y  
" O h ,  d o n ' t  w o r r y ,  E d .  . .  "  I  r e a s s u r e d  h i m ,  s l o w l y  e m -
p h a s i z i n g  e a c h  w o r d .  ' ' I ' m  n o t  g o i n g  t o  c a u s e  a n y  
t r o u b l e :  i t  w o n ' t  b e  l i k e  l a s t  t i m e . "  A n d  t h e n  t u r n i n g  t o  
t h e  t a i l o r ,  I  s a i d :  " T h i s  t u x e d o ' s  a  l i t t l e  t o o  t i g h t :  I  w a n t  i t  
t o  f i t  l o o s e l y ,  j u s t  i n  c a s e  I  h a v e  t o  d r a w  m y  g u n ,  o r  
m o v e  q u i c k l y  . . .  "  
P a u l i n a  j o i n e d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  I  f o r  l u n c h  a t  
2 4  S u s s e x :  a n d  I  c o u l d  t e l l  B r i a n  w a s  m o r e  t h a n  a  l i t t l e  
u p s e t .  
Y o u  s e e ,  B r i a n  M u l r o n e y  d o e s  n o t  l i k e  t o  e a t  w i t h  
w o m e n  a r o u n d ,  n o t  e v e n  M i l a ,  o r  h i s  d a u g h t e r  C a r o l i n e :  
h e  h a s  a n i m a l i s t i c  t a b l e  m a n n e r s .  B r i a n  l i k e s  t o  c h o w  
d o w n  e x c l u s i v e l y  o n  b l o o d - d r i p p i n g  m e a t ,  a n d  e a t  w i t h  
h i s  h a n d s :  a n d  w h e n  h e  a t t a c k s  a  m o o s e  s t e a k  s e n t  t o  h i m  
f r o m  o n e  o f  h i s  f r i e n d s  u p  i n  N o r t h w e s t e r n  O n t a r i o ,  n o t  a  
s p e c k  o f  m e a t  i s  l e f t  o n  t h e  b o n e .  
B u t  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  t o n e d  d o w n  h i s  a c t ,  f o r  t h e  
s a k e  o f  P a u l i n a :  h e  o r d e r e d  t w o  g l a s s e s  o f  i c e  w a t e r  
( " w i t h o u t  t h e  i c e " :  I  d o n ' t  k n o w  w h y  h e  e n j o y s  t h a t  g a g  
s o  m u c h ,  b u t  h e  d o e s )  a n d  a  s m a l l  s a l a d  ( m a d e ,  a s  p e r  h i s  
i n s t r u c t i o n s ,  o u t  o f  o n l y  m e a t ) .  
C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  P M  w a s  l i g h t  a n d  b r e e z y ,  a n d  
s o m e h o w  w e  d r i f t e d  i n t o  r e l i g i o n .  W h e n  I  a s k e d  B r i a n  i f  
h e  w a s  o f  a n y  p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  f a i t h ,  h e  g r i n n e d  t h a t  
b i g  g r i n  o f  h i s ,  a n d ,  w i t h  a  t w i n k l e  i n  h i s  e y e ,  r e p l i e d :  
" I ' m  a  S e v e n t h - D a y  A d v e n t i s t ,  w h i c h  m e a n s  I  c a n ' t  
d o n a t e  b l o o d  . . .  " ,  w h i c h  w e  b o t h  k n e w  w a s  b u l l s h i t  o f  
c o u r s e ,  a n d  a  s i c k  j o k e .  
" A w ,  h e l l , "  I  s m i r k e d ,  a n d  w i n k e d  o v e r  a t  P a u l i n a ,  
" T h e r e  g o  m y  p l a n s  f o r  t h e  w e e k e n d  . . .  "  
T h e  P r i m e  M i n i s t e r  h a d  a  c a b i n e t  m c . . : t i n g  t h a t  
a f t e r n o o n ,  a n d  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d ,  b u t  I  h a d  t o  r e m i n d  
h i m  t h a t  I  w a s  n o t  a  P r i v y  C o u n c i l  m e m b e r ,  a n d  d e c l i n e d  
h i s  i n v i t i a t i o n  . . .  a n d  w e n t  b a c k  t o  C a r l e t o n  w i t h  P a u l i n a ,  
a n d  s p e n t  t h e  a f t e r n o o n  w a l k i n g  a l o n g  t h e  R i d e a u  
C a n a l  . . .  a n d  t r y i n g  l i k e  h e l l  n o t  t o  f e e l  l i k e  s o m e  k i n d  o f  
d o p e y  r o m a n t i c .  
I  g r a b b e d  h i m  b y  t h e  l a p e l s  o f  h i s  l a b  c o a t ,  s p u n  h i m  
u p  a g a i n s t  t h e  w a l l ,  a n d  s h o v e d  m y  f a c e  i n t o  h i s .  
" Y o u  . .  . f - f - f u c k ! "  I  s t a m m e r e d  s h a k i l y ,  a  b u n d l e  o f  
r a w  n e r v e s ,  f r e a k i n g  o n  h i m ,  " ! . . . h a v e  b e e n  a w a k e  . . .  f o r  
3 4  h o u r s  . . .  a n d  l . . . h a v e  a  d e a d l i n e  . . .  f o r  2 0  0 0 0  w o r d s  . . .  o n  
T u e s d a y  a t  9 : 0 0  A M  . . .  I . . . a m  . . .  a .  .  . r - r e p o r t e r , "  I  r e c i t e d  i n -
t e n s e l y ,  f i n a l l y  f u m b l i n g  t o · d i g  m y  w a l l e t  o u t  o f  m y  d i n -
n e r  j a c k e t ,  a n d  f l a s h  h i m  m y  p r e s s  b a d g e .  
T T W  
S a t u r d a y  m o r n i n g ,  3 : 0 0  A M ,  a n d  o n l y  a  f l o o d  o f  c o f -
f e e  a n d  c o n c e r n  f o r  P a u l i n a ' s  f o o t  k e p t  m e  a w a k e  a l l  
n i g h t :  I  a m  a  m a n ,  M r .  E d i t o r ,  w h o  m u s t  a d m i t  h e  l i k e s  
t o  s u c k  t o e s ,  a n d  l i k e s  t o  h a v e  h i s  t o e s  s u c k e d :  y o u  c a n  
t h u s  unders~d h o w  s e n s i t i v e  I  w a s  t o  t h e  w h o l e  s i t u a -
t i o n .  
A t  3 : 4 5  A M ,  P a u l i n a  w a s  f m a l l y  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  
e m e r g e n c y  r o o m  o f  t h e  O t t a w a  C i v i c  H o s p i t a l ,  a n d ;  x -
r a y s  s h o w i n g  t h a t  o n l y  t h e  p o p p a  t o e  w a s  a c t u a l l y  
b r o k e n ,  w e  o n c e  a g a i n  m a d e  o u r  w a y  b a c k  t o  t h e  C a r -
l e t o n  U n i v e r s i t y  campuS~ w i t h  m e  a t  t h e  w h e e l  o f  h e r  c a r .  
B y  t h e  l i g h t  o f  t h e  f u l l  m o o n ,  t h e  r i d e  w a s  s p e n t  i n  s i -
l e n c e ,  a s  n e i t h e r  o f  u s  c o u l d  a p p a r e n t l y  t h i n k  o f  a n y t h i n g  
t o  s a y .  W h e n  s h e  a s k e d  m e  a b o u t  m y  l a t e s t  w r i t i n g  p r o -
j e c t ,  I  g r u n t e d  a  f e w  n o n - c o m m e n t s ,  e f f e c t i v e l y  k i l l i n g  
t h a t  l i n e  o f  c o n v e r s a t i o n .  A n d  w h e n  I  a s k e d  h e r  i f  s h e ' d  
b e e n  d o i n g  a n y t h i n g  n e w  l a t e l y ,  s h e  w a s  v a g u e ,  t a l k i n g  
o n l y  a b o u t  g o i n g  o u t  s h o p p i n g  w i t h  f r i e n d s ,  a n d  s c h o o l -
w o r k .  
A n d  o n c e  o r .  t w i c e  o n  t h a t  b i g  f a t  Q u e e n ' s  W a y  
s u p e r - r o a d  t h a t  w i n d s  t h r o u g h  F a t  C i t y ,  I  a l m o s t  f e l l  a s -
l e e p  a t  t h e  w h e e l ,  a n d  d r i f t e d  t h e  c a r  i n t o  o n c o m i n g  t r a f -
f i c :  b u t  a  q u i c k ,  s h a r p  e l b o w .  t o  t h e  r i b s  f r o m  P a u l i n a  
k e p t  m e  a w a k e ,  a n d ,  i n  b o t h  i n s t a n c e s ,  f r o m  d e s t r o y i n g  
u s  b o t h .  
F r i d a y  n i g h t ,  d i n n e r - t i m e  a t  t h e  C h a t e a u  L a u r i e r  
d i n i n g  r o o m ,  m e  f r e s h l y  s h o w e r e d ,  h a i r  s l i c k e d  b a c k ,  a n d  
1  
b a c k  i n  m y  w h i t e  d o u b l e - b r e a s t e d  d i n n e r  j a c k e t ;  h e r  i n  ~---------------------. 
h e r  r e d - s e q u i n  d i n i n g  g o w n  a n d  b l a c k  h i g h  h e e l s ,  a n d  
w e a r i n g  l i t t l e  m a k e - u p  ( s h e  d i d n ' t  n e e d  i t ) :  a n d  a l l  I  g o t  
f r o m  P a u l i n a  w a s :  " W h y  d o e s  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  l i k e  
y o u  s o  m u c h ?  W h y - - ? "  
" F u c k ,  I  d o n ' t  k n o w ! . . . I  g u e s s  i t ' s  b e c a u s e  I  m a k e  
h i m  l a u g h  . . .  w e  u s e d  t o  d r i n k  t o g e t h e r ,  a n d  a c t  w e i r d ,  
t h a t ' s  a l l  I  k n o w  . . .  "  I  s a i d ,  a g i t a t e d .  
A n d  t h e n  w e  h e a d e d  o u t  o n t o  t h e  d a n c e  f l o o r ,  a n d  I  
s p u n  P a u l i n a  a r o u n d  a  f e w  t i m e s ,  b a l l - r o o m  d a n c i n g - l i k e ,  
u n t i l  I  a c c i d e n t l y  s t o m p e d  o n  h e r  l e f t  f o o t ,  a n d  b r o k e  a l l  
o f  h e r  t o e s .  
W H I R L P O O L  L O V E :  T h e  F a l l  o f  P r i m e  M i n i s t e r  M .  
B r i a n  M u l r o n e y  
b y  F i s h e r  S h e f f i e l d  
" I  a m  n o t  l o v e d ,  I  k n o w  t h a t ,  n o t  i n  s o u l  o r  b o d y .  I  h a v e  
n e v e r  k n o w n  t h e  s o f t  w h i s p e r  o f  e n d e a r m e n t .  N e v e r  
k n o w n  t h e  p e a c e  t h a t  l i e s  b e t w e e n  t h e  t h i g h s  o f  a  
w o m a n  . .  . B u t  I  a m  r e s p e c t e d .  I  a m  f e a r e d .  A n d  t h a t  w i l l  
s u f f i c e . "  
- A d a m  S u s a n ,  L e a d e r  o f  E n g l a n d ,  1 9 9 7 ,  i n  A l a n  
M o o r e ' s  " V  F o r  V e n d a t t a "  
I  t h i n k  A d a m  S u s a n  h i t  t h e  n a i l  r i g h t  o n  t h e  h e a d  
w h e n  h e  u t t e r e d  t h a t  b i t  a b o u t  l o v e  a n d  p o l i t i c s :  f r o m  
w h a t  I ' v e  s e e n ,  t h e y  j u s t  d o n ' t  g o  t o g e t h e r .  
O u r  P r i m e  M i n i s t e r  i s  l i v i n g  t e s t i m o n y  t o  t h i s :  t h e r e  
w a s  a  t i m e ,  n o t  t o o  l o n g  a g o ,  w h e n  B r i a n  M u l r o n e y  h a d  
t h e m  a l l :  t h e  l o v e  o f  a  w o m a n ,  t h e  l o v e  o f  c o u n t r y ,  t h e  
l o v e  o f  a  c o u n t r y :  a n d  t h e y  s a y  t w o  o u t  o f  t h r e e  a i n ' t  b a d ,  
b u t  n o w  T h e  B o s s  i s  g e t t i n g  s i c k  o f  C a n a d a ,  a n d  i t s  w a y s ,  
t o o .  
B u t  t h a t ' s  u s u a l l y  t h e  w a y  i t  g o e s  w i t h  t h e  M e a n e s t  
G a m e  i n  T o w n :  t h e y  s w e e p  y o u  t o  p o w e r  i n  a  w a v e  o f  
a d o r a t i o n  a n d  l u s t ,  f u c k  y a  f o r  a  c o u p l e  o f  y e a r s ,  a n d  
t h e n  k i c k  y o u  o u t  o f  b e d ,  a n d  o u t  o n  y o u r  a s s .  
W h a t  m a k e s  t h e  p u b l i c ' s  l o v e  b e c o m e  h a t r e d ?  H o w  
c a n  l u s t  b e c o m e  d e s t r u c t i v e ?  M u s t  a d o r a t i o n  s h i f t  t o  
v i l i f a c t i o n ?  D o  w e  r e a l l y  n e e d  t o  k i c k  B r i a n  M u l r o n e y  i n  
t h e  b a l l s  t o  g e t  h i s  a t t e n t i o n ?  I s  e v e r y  P r i m e  M i n i s t e r  i n -
t r i n s i c a l l y  d o o m e d  t o  s u f f e r  f r o m  w h i r l p o o l  l o v e ,  
e v e n t u a l l y  s i n k i n g  i n  a  c o r k s c r e w  o f  d e s p a i r ,  w i t h  t h e  s a d  
k n o w l e d g e  t h a t  t h e  o n l y  p l a c e  i n  t h e  w o r l d  w h e r e  i t  c o u l d  
e v e r  b e  a n y  d i f f e r e n t  i s  A u s t r a l i a ,  w h e r e  h e ' d  g o  d o w n  
t h e  d r a i n  c o u n t e r c l o c k w i s e  i n s t e a d ?  
P a c i n g  b a c k  a n d  f o r t h ,  w i t h  m y  b o w - t i e  u n d o n e  a b o u t  
m y  n e c k  a n d  m y  d i n n e r  j a c k e t  d i s h e v e l l e d ,  t l i c s e  w o r d s  
w e r e  c o m p o s e d  i n t o  m y  p o c k e t  t a p e  record ~ r, i n  t h e  
w a i t i n g  r o o m  o f  t h e  O t t a w a  C i v i c  H o s p i t a l . . . a n d  I  w a s  
b u i l d i n g  u p  a  g o o d  h e a d  o f  s t e a m ,  r e a l l y  p u t t i n g  o u t  
s o m e  i n c r e d i b l y  c l e a n  f i r s t - d r a f t  p o l i t i c a l  c o m m e n t a r y ,  
u n t i l  a n  o f f - d u t y  d o c t o r  c a m e  u p  t o  m e  a n d  a s k e d  w h a t  I  
w a s  d o i n g .  
- 1 . .  
_ _  . . . . . . . . . .  __ _  . . . . _ . . . . . , _  
E x c e r p t  f r o m  " W H I R L P O O L  L O V E :  T h e  F a l l  o f  P r i m e  
M i n i s t e r  M .  B r i a n  M u l r o n e y "  
" T h e r e ' s  n o t h i n g  w o r s e  t h a n  a  v i r t u o u s  m a n  w i t h  a  m e a n  
m i n d . "  - R i c h a r d  N i x o n  
W e l l  . • .  m a y b e  s o .  U n l e s s  i t ' s  a  b e a u t i f u l  s o c i o p a t h  
w i t h  a n  u n q u e n c h a b l e  s e x u a l  a p p e t i t e .  
S i x  f e e t  a b o v e  m e ,  u p s i d e - d o w n  a n d  b o l t e d  t o  t h e  
r o o f ,  t h e  c e i l i n g  f a n  s p u n  r o u n d  a n d  r o u n d ,  s w i r l i n g  t h e  
a i r ,  k e e p i n g  i t  m o v i n g .  
T h e  c e i l i n g  f a n  w o u l d  s o m e t i m e s  c a p t u r e  m y  i n t e r e s t  
i n  t h o s e  e a r l y  h o u r s  o f  t h e  m o r n i n g ,  a t  3 : 0 0 A M ,  o r  4 : 0 0  
A M ,  w h e n  I  w a s  a l o n e  i n  t h e  v i d e o  s t o r e  f o r  h o u r s  a t  a  
s t r e t c h ,  a n d  i t  w a s  n o  l o n g e r  f u n  t o  p u t  " A P O C A L Y P S E  
N O W "  u p  o n  t h e  b i g  s c r e e n ,  w i t h  t h e  b a t t l e  s c e n e s  
r : J l u g g e d  i n t o  t h e  m a l l  s t e r e o  s y s t e m ,  t o  s c a r e  o f f  t h e  b u m s  
a n d  v a g r a n t s .  A l l  i n  a l l  i t  w a s  a  m e n i a l  j o b  t h a t  I  w a s  
m u c h  t o o  q u a l i f i e d  f o r ,  b u t  b y  b e i n g  a b l e  t o  g o  7 6  h o u r s  
a t  a  t i m e  w i t h o u t  s l e e p ,  I  w a s  a b l e  t o  k e e p  u p  m y  r e l e n t -
l e s s  s c h e d u l e  o f  d r i n k i n g  n i g h t s ,  b u i l d i n g  a  p a y c h e c k  
m o r n i n g s ,  a n d  w r i t i n g  d u r i n g  t h e  d a y .  
I ' d  b e e n  l a z i l y  p l a y i n g  w i t h  m y  Z i p p o  l i g h t e r  w h e n ,  
j u s t  a f t e r  m i d n i g h t ,  J i l l  c a m e  i n .  I t  w a s  S a t u r d a y  n i g h t  
a n d  m y  s h i f t  h a d  j u s t  s t a r t e d ,  a n d  t h e r e  I  w a s ,  s c h i c k !  
f l i c k !  a n d  h i s s !  d o i n g  t r i c k s  w i t h  t h e  Z i p p o .  
I  d i d n ' t  s m o k e ,  b u t  I ' d  j e r k  t h e  l i g h t e r  o u t  o f  m y  b a c k  
p o c k e t  a n d  i n t o  m y  l e f t  h a n d  a l l  i n  o n e  C l e a n  m o v e m e n t ,  
l i g h t  u p  a  c i g a r e t t e ,  t a k e  a  d r a g  o n  i t  t o  m a k e  s u r e  i t  
c a u g h t ,  a n d  t h e n  b u t t  t h e  c i g a r e t t e  o u t  a n d  s t a r t  t h e  
W h e n  h e  s a w  m y  p r e s s  b a d g e ,  h e  u n d e r s t o o d  i m -
m e d i a t e l y ,  a n d  e v e n  o f f e r e d  m e  f r e e  s u r g e r y  t o  c o v e r  u p  
t h e  h i d e o u s  s c a r  j u s t  a b o v e  m y  l e f t  e l b o w .  
" N o ,  t h a n k  y o u , "  I  f i n a l l y  s a i d ,  c a l m i n g  d o w n ,  a n d  
t h o u g h t f u l l y  p o i n t i n g  a t  m y  s c a r .  " T h i s  . .  . l i t t l c  s o n - o f - a -
b i t c h  . . .  h a s  g o t t e n  m e  b e h i n d  m o r e  c l o s e d  d o o r s  . . .  t h a n  a l l  
o f  t h e  p r e s s  p a s s e s  i n  t h e  w o r l d  . . .  "  
A s  F i s h e r  S h e f f i e l d  A d m i t s  a  F o o t  F e t i s h ,  W a t c h e s  t h e  
S l e e p i n g  P a u l i n a  B r e a t h ,  D r i n k s  W i t h  S t r a n g e r s  H e  
D o e s n ' t  L i k e ,  R e s p o n d s  t o  B r i a n  M u l r o n e y ' s  D e s p e r a t e  
P l e a  f o r  H e l p ,  a n d  i s  S h o t  A t  b y  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  
r o u t i n e  a l l  o v e r  a g a i n .  
T h u m b  a n d  f i n g e r  o n  t h e  b l a c k  m e t a l  o f  t h e  l i g h t e r ,  
s l i d i n g  t h e  Z i p p o  o u t  o j m y  p o c k e t :  s c h i c k !  
T h u m b  o n  t h e  w h e e l  o f  t h e  f l i n t ,  s p a r k i n g  i t :  f l i c k !  
S p a r k  h i t t i n g  t h e  j e t  o f  f l u i d ,  e x p l o d i n g  i t  i n t o  f l a m e :  
h i s s !  
I  w a s  l i g h t i n g  t h e  c i g a r e t t e  w i t h  m y  r i g h t  h a n d  
w r a p p e d  b e h i n d  m y  h e a d  a n d  a r o u n d  t h e  o t h e r  s i d e  w h e n  
J i l l  c a m e  u p  b e h i n d  m e .  
" T h e r e  i s  n o  E x c e l l e n t  B e a u t y ,  t h a t  h a t h  n o t  s o m e  
s t r a n g e n e s s  i n .  t h e  p r o p o r t i o n . "  - F r a n c i s  B a c o n  
I  t u r n e d  a r o u n d  a n d  l o o k e d  a t  h e r .  S h e  w a s  m e d i u m -
h e i g h t ,  a n d  b u i l t  l i k e  a  b e a c h  v o l l e y b a l l  p l a y e r .  S h e ·  w a s  
d e e p l y  s u n t a n n e d ,  e v e n  t h o u g h  i t  w a s  w i n t e r :  w h e n  s f z e  
c l e n c h e d  h e r  h a n d s  i n t o  f i s t s ,  t h e  r i d g e s  b e t w e e n  h e r  
k n u c k l e s  w e n t  f r o m  d i r t - c o l o u r  t o  w h i t e .  S h e  h a d  s t r a w -
b e r r y  b l o n d e  h a i r ,  c o m b e d  o u t  s t r a i g h t ,  s o  h e r  e a r s  w e r e  
c o v e r e d  a n d  h e r  h e a d  w a s  g i v e n  t h e  s t y l i s t i c  s h a p e  o f  a  
t r i a n g l e .  S h e  h a d  g r a y  e y e s  t h a t  g l i n t e d ,  a n d  o n  h e r  
h e a r t - s h a p e d  c h i n ,  a  b e a u t y  m a r k .  O n  h e r  h e a d  r e s t e d  a  
p e a k e d  c a p ,  a n d  t h e  b a d g e  o n  h e r  b l a c k - w i t h - a - w h i t e -
h o r i z o n t a l - s t r i p e  j a c k e t  r e a d  " F i r e  M a r s h a l l " .  
" Y o u '  I I  h a v e  t o  c l o s e  y o u r  s t o r e  a n d  l e a v e  e a r l y , ' '  s h e  
t o l d  m e .  ' 1 t '  s  d a n g e r o u s  f o r  y o u  t o  b e  h e r e  r i g h t  n o w . "  
" A l l  r i g h t , "  I  a n s w e r e d .  " S o  . . .  w h a t ' s  t h e  p r o b l e m ? "  I  
( l i p p e d  t h e  Z i p p o  o v e r  m y  h e a d  f r o m  b e h i n d  m y  b a c k ,  
d e f t l y  c a u g h t  i t  i n  f r o n t  o f  m e  w i t h  m y  l e f t  h a n d  . .  n d  
s p a r k e d  i t .  
J i l l  g a v e  m e  a  w h i p l a s h  s m i l e ,  t h a t  s c a r e d  m e  a n d  
m a d e  m e  l n s a n e  f o r  h e r  a l l  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a n d  i n  t h a t  
i n s t a n t  I  c o u l d  t e l l  t h a t  s h e  w a s  d e e p l y  d i s t u r b e d .  
" T h e r e ' s  a  g a s  l e a k , "  s h e  s a i d ,  ' T h i s  w h o l e  m a l l  c o u l d  g o  
u p  a t  a n y  m i n u t e . "  
Q u i c k l y ,  I  s n a p p e d  t h e  Z i p p o  s h u t  a n d  t i l ;  w i t  d o w n  
o n  t h e  c o u n t e r . /  t h o u g h t  o f  m y  s t o r e ,  w i t h  i t s  f · !ate~glass 
w a l l s  a n d  r o w s  o n  r o w s  o f  e m p t y  m o v i e  c a s e s .  A n d  t h e n  I  
t h o u g h t  o f  s p l i n t e r s  o f  g l a s s  e x p l o d i n g  i n t o  t h e  n i g h t  s k y  
a n d  m e l t i n g  f r o m  t h e  f e r o c i o u s  h e a t :  e m p t y  m o v i e  b o x e s  
s p i n n i n g  t h r o u g h  t h e  a i r ,  r o u n d  a n d  r o u n d  a n d  r o u n d ,  
c a r d b o a r d  b u r n i n g  a n d  l a n d i n g  o u t  o v e r  o n  t h e  p a r k i n g  
l o t .  A n d  t h e  w h o l e  t i m e ,  o n e  i d e a  k e p t  s t r e a m i n g ,  s p i n -
n i n g  a n d  c u r v i n g  t h r o u g h  m y  h e a d .  
T h i s  c o u l d  b e  a  l o v e  s t o r y .  
B e c a u s e  w h e n  I  w e n t  h o m e  w i t h  h e r  a n d  s h e  w a n t e d  
t o  m a r r y  m e  a n d  w e  d i d  w e i r d  t h i n g s  i n  t h e  b a t h t u b ,  i t  
w a s  a  l o v e  s t o r y :  a l b e i t  o n e  t h a t  w a s  d o o m e d  t o  b e  
d r a g g e d  d o w n ,  s i n k i n g  u s  b o t h  i n  a  c o r k s c r e w  o f  
d e s p a i r  . . .  
A n d  I ' l l  n e v e r  f o r g e t  t h a t  w e e k e n d ,  b e c a u s e  M o n d a y  
a f t e r n o o n  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  I  e v e r  m e t  B r i a n  M u l r o n e y .  
S a t u r d a y  m o r n i n g  s t i l l ,  6  h o u r s  a f t e r  b l u r r i l y  d r i v i n g  
h o m e  f r o m  t h e  h o s p i t a l ,  I  w o k e  u p  i n  b e Q  b e s i d e  P a u l i n a ,  
i n  h e r  r e s i d e n c e  a p a r t m e n t .  I ' d  p a s s e d  o u t  f r o m  e x h a u s -
S m i l i n '  B r i a n  w i t h  G o r b a c h e v ,  1 9 9 0  
p i c :  T e d  C r u i s e  
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SAVAGERY ANI> SORROW IN FAT CITY 
tion on the floor of her room about 15 seconds after she 
got the key out of her door, and apparently she'd stripped 
me to my boxers, and dragged me over to the bed. 
Paulina was wearing her white PJ long-johns, the 
type that you button up the ass, and she was still asleep. 
So I didn't move an inch, not wanting to wake her, and 
just lay oerfectly still on my side and watched her breath. 
God, I thought, the woman even breathes sexy. 
For a long time I watched the gentle rythym of her 
breathing. I watched as her chest slowly floated up and 
down. As she sucked fresh air in through her nose, and 
hissed it out stale through her lips long seconds later. I 
watched as she lay there, and, every time my attention 
was just about to wander, she shifted ever so slightly, as 
if to keep up my interest. I watched her move her head 
from side to side, twitching her hair, and watched her 
eyes fluttering beneath her closed lids: I wondered what 
she was dreaming about. 
But then the telephone rang, for the first of many 
times that day: and away from that perfect moment, it all 
began to sink once again. 
Paulina answered the phone with a slam from the 
palm of her hand to the mouthpiece: the earpiece jerked 
up, and she deftly caught it with her fingers. 
I smiled as I watched and listened to her talk: she was 
blinking her eyes to adjust to the sunlight streaming in 
through the window, and yawning confusedly. 
"What? ... no (yawn) ... Fisher's here ... right beside me 
(yawn) ... just a (yawn) friend ... Fisher Sheffield 
... what?...cool ... when? ... no ... my foot hurts: come over 
here instead ... what? ... I broke a toe last 
night ... (yawn) ... dancing ... (yawn) ... Fisher ... when? 
(yawn) ... cool...all right ... anytime ... (yawn) ... bye." 
"Who was that?" I asked, secretly smiling to myself. 
"D'arcy. She said that Reuben, Holden and Phoebe 
are in town, so they're coming over in an hour." 
I knew none of these people, and suddenly found 
myself frowning as I got up out of bed to get dressed. 
I felt cheap: it had been a low blow, even though it 
was true. 
"Would you like a beer?" I asked, sticking one in his 
face, trying to apologize. 
"Don't you think it's a little early in the day for that?" 
Reuben asked, turning back to me, and smiling sheepish-
ly. 
"Yeah .. .I guess you're right," I agreed .. . but then held 
up to my mouth, and finished off, my fourth beer of the 
young day. 
Oh, it was terrible. Less than half an hour after arriv-
ing, Mr. !'Don't you think it's a little early in the day for 
that?" and his crew had brought out a couple of packs of 
wine coolers, and a bottle of Jack Daniels ... and pro-
ceeded to begin a drinking game based on "Truth or 
Dare" ... 
"Truth or dare?" Oscar asked. 
"Truth" Natasha chose. 
"OK ... the question is," Oscar thought for a second, 
"Have you ever fantasized about making it with a dead 
person?" he finished. 
"Uh ... guy, or girl?" Natasha asked. 
"Doesn't matter." Phoebe interjected. 
I was standing out in the hallway, just to be by 
myself, when I first began to hear somebody retching in 
the communal bathroom ... so I went down the hallway, 
kicked open the door, and saw D' Arcy (a brown-haiwL 
thin General Arts student with a sad face) leaning over 
the toilet, heaving up her lunch. 
It was 1:30. 
"The booze creeped up on you pretty f:\ .L, huh?" I 
asked sympathically, after sneaking up behind her. 
"No ... " she moaned, wiping her mouth with a piece of 
toilet paper, and it was then that I remembered that she 
had declined a drink, because it contained "too many 
calories". · 
"What?...Are you ... pregnant?" I asked, thinking 
quickly. 
"No ... bulimic," she replied, as she wiped the drool off 
of her chin. 
Back in her room, Paulina was talking on the phone 
yet again, while Reuben et.al. continued their game. I 
tuned in to Phoebe's answer on "the most degrading 
thing [she'd] ever done to get high?", but when 1 
eventually turned back to Paulina, she was off the phone, 
but gone. 
"Where's Paulina?" I asked Veruschka, and she said 
that Paulina had gone down the hallway to borrow a 
stapler. 
So it was back into the hallway for me, trying to pick 
up the trail. But I was stumbling all over the corridors 
(having lost the edge off of my motor coordination), 
while Paulina was moving like a phantom (despite her 
broken toe): I could hear her voice, her laugh (and even 
smell her perfume), but every comer I turned around she 
wasn't there: I lost her in the maze. 
Eventually though, I caught up to her in the hallway: 
I ran up to her, and fmally got her undivided attention. 
"Paulina, honey, this sucks .. .I don't know those 
people ... and I don't like them .. .I thought this weekend 
was going to be just you and me, alone ... just like the old 
days ... c'mon, let's get out of here .. .let's go some-
where ... anywhere," I begged. 
The next few hours were spent in that tiny comer of .-----------------------, 
hell reserved for outsiders: Paulina got along marvelous-
ly with her guests, and introduced me to everyone who 
came into her room that afternoon as her boyfriend, but I 
said little, just smiling nervously, nodding shyly ... and 
consoling myself with all the liquor that I could get my 
hands on. 
But before "D'Arcy", "Reuben", "Holden" and 
"Phoebe" showed up, "Natasha", "Veruschka", "Feizal", 
and "Oscar" arrived: all beautiful, handsome, and young 
representatives of clean-living and old money ... and be-
fore I knew it, there he was. 
Reuben, I thought to myself, Reuben fuckin' 
Cartwright...just the little ray of sunshine I was hoping 
for ... 
Well, Paulina went all ga-ga over the guy, just like 
the old days ... which I could never understand, because I 
used to kick the crap out of Reuben at every one of our 
wrestling meets, pinning his face to the mat, throwing 
him over my hip, tossing him out of the ring just for ex-
ercise ... but when I eventually got around to thinking of 
it, I remembered that Paulina only began to show me any 
attention after Reuben had dislocated my shoulder ... 
So I decided to act nice. 
"Uh ... hello, Bobby .. .l haven't seen you since you 
smashed Dub-Dub-Dub in the face and ran away a year 
ago in Hamilton ... are you still bumming money off Siob-
han when you need cash to buy Christmas gifts for other 
girls?" 
"Fisher," Reuben coughed his greeting, looking 
away, ignoring me. 
Paulina just smiled that savage, beautiful smile of 
hers, and wobbily said: "I don't understand ... " 
And then she slipped back inside of her room and 
started talking to Natasha: we weren't at the far end of 
her floor; we'd been standing just outside of her door. 
Paulina didn't pay me much attention after that: she 
. was too busy making conversation, drinking vodka 
shooters, laughing, talking on the phone, passing out 
towels to mop up spilled wine coolers, laughing, talking, 
drinking ... 
Ignored by and ignoring everyone else in the room 
(the fucks, they were ruining my day), I fmally pigeon-
holed Paulina, and tried once again to talk her into 
deserting her own room, and running away with me ... but 
just as I began to give my desperate speech, the phon: 
rang yet once more. 
Except this time, it was for me. 
Veruschka handed me the phone. 
It was Brian Mulroney. 
"Fisher ... come to my office ... use the secret entrance 
if you must...but please come," Brian sounded desperate 
and confused as he began to speak to me. 
"Why?" I asked, turning away from the group in the 
room, speaking quietly into the mouthpiece. "What's 
wrong?" 
"l...don 't know .. .I feel...sick." 
"Brian ... " I huffed, pissed off at being disturbed by 
what was probably one of Mulroney's games. But then I 
continued: "I'm busy right now, I'm at Paulina's." 
"l...know ... where you are." 
"--I've got to spend some time with Paulina: that's 
what I came back to Ottawa for," I finished. 
"Please ... come to my office .. .! think I've shot 
myself...in the wrist," Brian pleaded. 
My pulse quickened, and my attention peaked. Oh 
Jesus! I thought, this is bad: his voice had a strange lilt to 
it, and he was probably playing with [Minister of Fi-
nance Don] Mazankowski's handgun again, I reasoned. 
Don usually took the bullets out before giving it to Brian, 
but this time he probably thought Brian was serious. 
"All right, Brian," I murmured, looking over first at 
Paulina (she was talking with Reuben), and then at my 
watch. "I'll be there in 45 minutes: just...hold on!" 
I tried (I swear) to tell Paulina where I was going, but 
she had her back to me, so I didn't bother ... so I gathered 
up my stuff (tuxedo, wallet, and tape recorder), went and 
got changed, slicked back my hair, stuffed my shorts and 
t-shirt into the garbage can in the washroom down the 
hallway ... and 10 minutes later was sprinting over to Par-
liament Hill. 
Excerpt from WHIRLPOOL LOVE: The Fall of Prime 
Minister M. Brian Mulroney 
I'll never forget the first words Brian Mulroney ever 
uttered to me: 
"Are you an assassin?" he asked, as he raked his big 
right hand through his hair, along his skull. 
"I'm a soldier," I replied, quite simply (following the 
quote.) 
"You are neither--" he replied quickly: and then we 
both laughed our heads off: the connection had been 
made, he knew I understood, and the rubicon had been 
crossed ... 
What, oh what? I thought, had Jill gotten me into: I 
had known she was going to go to work on Parliament 
Hill, but I had no idea I'd be spending the morning in the 
PMO. 
It was, really, only pure luck that Brian Mulroney 
was in his office at that time: most days he's usually 
done by I 1:30. But he was there that day ... so I went over 
to him and introduced myself, said that I was a reporter, 
and, after I passed his "APOCALYPSE NOW" litmus 
test, he took dn instant liking to me. 
"Fisher," he began his first-ever piece of advice to 
me, "there are two types of men in this country: men that 
you can kick in the balls, and men that you can't: you re-
member that, and you'll go far in this world." 
It was an interview, and I was scribbling notes 
furiously: "And politics is the art of knowing the dif· 
ference?" I asked. "And Joe Clark didn't, and that's why 
he didn't last?" 
"Let me tell you something about Joe Clark," Brian 
told me. "Joe Clark once came into a cabinet meeting so 
stoned out of his head, he needed help falling down: he 
had little white rings around his nostrils from sniffing 
Liquid Paper two at a time, and he was mumbling about 
Joey Smallwood and Teddy Roosevelt once having had 
an affair .. John Turner? The man used to drink Aqua 
Velva: didn't get him drunk (he was immune), but he 
sure smelt good .. Mike Wilson? (that's not his real name, 
by the way): he likes to sniff magic markers: and he 
needs to keep soaking his handkerchief in gasoline and 
"wiping" his nose to get himself through Question Period 
each day ... John Nunziata? He once got so hammered, he 
passed out on the table where the Hansard is written up, 
and held on with both hands like he thought he was slid· 
ing off. .. " 
Mulroney was in afoul, gossip-mongering mood tlult 
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S A V A G E R Y  A N D  S O R R O W  I N  F A T  C I T Y  
d t l y ,  a s  J l U  I n s p e c t e d  h i s  o f f t c e  f o r  f i r e  h a z a r d s  ( s h e  
~liP o n l y  g i v i n g  h i m  o n e  t i c l c e t  t h a t  d a y :  f o r  t h e  
t h i n n e r - s o o t e d  r a g s  h e  h a d  s t a s h e d  u n d e r n e a t h  h i s  
.  b i l l  t h e  i n t e r v i e w  w e n t  o n .  
" S o ,  u h .  w h a t  y o u ' r e  s a y i n g  i s ,  t h a t  b e t w e e n  y o u r  
a n d  t h e  U b e r a l s ,  i n  t e r m s  o f  p o l i c y ,  t h e r e ' s  r e a l l y  
"  
g o t  Mila:·--~~ 
t • •  SOPJCthina:att·•~ mb$t~baVo-•" 
. . . .  -p U i l i a , t · l r i m s e l f i o g e t h « ,  
a t i l l  m o a D i n g .  " W h a t ' s  g o i n g  o l t  b e t w c e r v y o u  a n d  
l a d y  o f  y o u r s ? "  
•H a •b a d n ' t  m e a o t  t o  s t i c k  a  k n i f e  i n  m y -h e a r t .  b u t  h e  
f o r  j u s t  a  s h o r t  m o m e n t ,  m y  o p  w e l l e d  l i P  t 9 0 .  
u t h i n g  • • •  y o u  k n o w  t h a t  o l d  A C / D C  t u n e :  
m e t i m e s  I  t h i n k  t h i s  w o m a n  i s  k i n d a  h o t / S O m e t i m e s  I  
t h i s  w o m a n  i s  s o i n e t i m e s  n o t / S p e n d s  m y  m o n e y ,  
m y  b o o z e ,  s t e p s  o u t  e v e r y  n i g h t /  A n d  I  g e t  t o  
t1 f P k i n l .  j u s t  a  m i n u t e ,  s o m e t h i n g  a i n ' t  r i g h t ! '  •  . J t ' s  l i k e  
u a c t l y !  . .  . s h e ' s  g r e a t ,  w h e n  s h e ' s  a l o n e ,  b u t  g e t  h e r  
~ h e r  f r i e a d s .  a n d  s h e  t u r n s  i n t o  a n  a s s h o l e  . . .  "  a n d  
g o i n g  w a y  o f f - t o p i c  ( b u t  B r i a n  w a s  a n  o l d  f r i e n d ,  s o  
I  k n e w  h e ' d  u n d e r s t a n d ) ,  " a n d  w h e n l  s e e  w h o  s h e  h a n g s  
o u t  w i t h ,  w h e n  s h e  c o u l d  b e  h a n g i n g  o u t  w i t h  m e  . .  . a h ,  i t  
J u s t  m a k e s  m e  f u r i o u s ,  t h a t ' s  a l L "  I  e n d e d  s a d l y .  
" F i s h  . . .  w h a t  c a n  w e  d o ?  • . •  h o w  c a n  w e  g o  
b a c k ?  • • •  t h r e e  y e 3 l ' S ,  m y  f r i e n d ,  t h r e e  y e 8 r s  . . .  y o u  w e r e  i n  
l o v e ,  a n d  I  w a s  s t o m p i n g  t o  r e - e l e c t i o n ,  a n d  i t  w a s  t h e  
s u m m e r  o t :  ' 8 8  . . .  "  B r i a n  w a s  s t a r t i n g  t o  c r y  a g a i n .  
" W e  c a n ' t  g o  b a c k ,  B r i a n  . . .  a n d  I  d o n ' t  t h i n k  e i t h e r  o f  
T T H  E E  
W e l l ,  w e  d i d n ' t  g o  o u t  l o o k i n g  f o r  p r o s t i t u t e s ,  b u t  w e  
s t i l l  h a d  a  g o o d  t i m e  . . .  w e  d r o v e  a r o u n d  a n d  w a t c h e d  T V  
a n d  I  d r a n k  f r o m  t h e  b a r  a n d  B r i a n  b r o u g h t  o u t  t h i s  
Z i p l o c  f r e e z e r  b a g  f u l l  o f  g a s  t o  s n i f f ,  a n d  w e  w e r e  s o o n  
s m i l i n g  a g a i n  . . .  w e  d r o v e  t h r o u g h  l i t t l e  I t a l y ,  a n d  B r i a n  
s c r e a m e d  o u t  " M a r i a ! "  a t  e v e r y  g i r l  h e  s a w ,  a n d  I  
l a u g h e d  m y  h e a d  o f f ,  a n d  o n l y  t h e  d r i v e r  d i d n ' t  
. , .  . .  ~ . .  
l~Jdm~inut 
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t o w a r d s  d l e 4 o o r .  h e  p l e a d e d :  
~ . . .  d o n ' t  g o  • • •  a & a y  . . .  a n d  . t e l l  ~ so~ o f  y o u r  
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" N o ! "  l  w a s  f u r i o u s ,  l > l o o c l  & r i . c k l i n g  d o w n  d l e  s l e e v e  
o f  m y  j a c k o t .  " Y o u ' v e  g o n e  fudan~ - i l l s a n e l  Y o u  w e r e  a l -
w a y s  w e i r d .  b u t  n o w  you·~ -~lup L l t c i e n ,  
o r  o n e  o f  y o u r  o t h e r  " f r i e n d s " :  g e t  t h e m  t o  h e l p  y o u ! "  
" P l e a s e  d o n ' t  g o , "  h e  w a s  b l u b b e r i n g .  
" N o !  I ' m  l e a v i n g ! "  
" T h e n  t a k e  m e  w i t h  y o u - - "  h e  b e g g e d ,  l o o k i n g  
p a t h e t i c .  
T h i s  g a v e  m e  p a u s e :  I  w a s  t e m p t e d  t o  y e l l  " N o ! "  o n c e  
a g a i n ,  b u t  h e  l o o k e d  s o  s a d ,  w h a t  w i t h  t h o s e  f a t  t e a r s  j u s t  
s l i d i n g  d o w n  t h a t  b i g  c h i n  o f  h i s ,  t h a t  m y  f u r y  b r o k e .  
" A l l  r i g h t , "  l  f i n a l l y  s a i d ,  ·" c a l l  y o u r  l i m o ,  t h e  b u l l e t -
p r o o f  o n e ,  a n d  w e ' l l  g o  s o m e p l a c e  . . .  "  
" W h e r e ? "  h e  a s k e d ,  i n s t a n t l y  b r i g h t e n i n g ,  b u t  s t i l l  
m o v i n g  s l o w l y  a s  h e  p i c k e d  u p  h i s  t e l e p h o n e .  
" I  d u n n o  . • •  m a y b e ?  . . .  n a h ,  l e t ' s  j u s t  g o  o u t  c r u i s i n g  f o r  
h o o k a h s .  • .  "  
W h e r e  F i s h e r  S h e f f i e l d  A d v i s e s  B r i a n  M u l r o n e y  o n  L o v e  
a n d  P o l i t i c s  i n  t h e  ' 9 0 s ,  G o e s  o n  a  R a m p a g e  w i t h  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  o f  C a n a d a ,  a n d  R e u n i t e s  a n d  R u n s  A w a y  
w i t h  a  S t r a n g e  G i r l  a t  a  D o u g h n u t  S h o p ,  A b a n d o n i n g  t h e  
P M  
y o u r  c a m p a i g n  a i r p l a n e  f o r  a n  A p a c h e  h e l i c o p t e r  w i t h  
s i d e - m o u n t e d  r o c k e t  l a u n c h e r s ,  s t a r t  i n s i s t i n g  t h a t  y o u  
w a n t  t o  a r m w r e s t l e  G e o r g e  B u s h  e v e r y  t i m e  y o u  g e t  
d r u n k  i n  p u b l i c :  y o u  k n o w ,  s t a r t  g e t t i n g  m o r e  a n d  m o r e  
v i o l e n t  a n d  e r r a t i c . "  
I  p a u s e d ,  a n d  s a w  t h a t  B r i a n  w a s  l i s t e n i n g  i n t e n t l y .  
S o  I  c o n t i n u e d ,  t h r o w i n g  m y  h a n d s  a p a r t  f o r  e m p h a s i s :  
s m i r k  . . .  w e  d r o v e  t o  a  2 4 - h o u r  t a t t o o  p a r l o u r  s o  Brian------------~--~-------, 
c o u l d  g e t  a  t a t t o o  o f  a  s c a b  p u t  o n  h i s  b e l l y ,  b u t  t h e  m a n  . . ,  -
a t  t h e  c o u n t e r  r e f u s e d  t o  s e r v e  u s  b e c a u s e  h e  s a i d  w e  a p -
p e a r e d  t o  b e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  d r u g s  . . . .  " )  a f t e r  t h a t  
w e  w e n t  t h r o u g h  t h e  d r i v e - t h r o u g h  a t  t h e  , \ & W ,  a n d  
B r i a n  o r d e r e d  1 0  b u r g e r s  ( " w i t h o u t ' t h e  b u n s " )  t o  h a p p i l y  
f e e d  h i s  m e a t - l u s t ,  a n d  w e  c r u i s e d  a r o u n d  t l t c  t w i s t i n g  
s t r e e t s  o f  F a t  C i t y  s o m e  m o r e  . . .  
" W h a t  c a n  I  d o  t o  g e t  i t  a l l  b a c k ,  F i s h e r ? "  
" I  d o n ' t  k n o w ,  B r i a n , "  I  r e p l i e d ,  s i t t i n g  i n  t h e  b a c k  
s e a t  o f  t h e  l i m o ,  a n d  I  d i d n ' t .  I  t h o u g h t  a b o u t  h i s  s i t u a -
t i o n ,  a n d  I  k n e w  w h a t  h e  w a n t e d  m e  t o  s a y ,  b u t  I  
c o u l d n ' t  j u s t  t e l l  h i m  t h a t  h e  c o u l d  t u m  i t  a l l  a r o u n d  w i t h  
n o  e f f o r t .  
" L o o k ,  m a n , "  I  e v e n t u a l l y  b e g a n ,  " Y o u ' v e  b a s i c a l l y  
s h o t  y o u r  d i c e  w i t h  t h e  W e s t :  t h e y  d o n ' t  t r u s t  y o u  
a n y m o r e :  i t  t o o k  t h e m  s e v e n  y e a r s ,  b u t  t h e y  f i n a l l y  f o u n d  
o u t  t h a t  t h i s  i n n o c e n t - l o o k i n g  l i t t l e  A n g l o - I r i s h m a n  l i v e s  
i n  Q u e b e c  . . .  y o u  s h o u l d n ' t  h a v e  t h r o w n  i n  w i t h  t h o s e  a s -
s h a l e s  i n  M o n t r e a l . . . i f  y o u  w o u l d  h a v e  b e e n  s t r o n g  
e n o u g h  a n d  h a d  t h e  b a l l s  t o  s t a n d  a l o n e ,  y o u  c o u l d  h a v e  
k e p t  O n t a r i o  a n d  t h e  W e s t ,  a n d  t h a t ' s  a l l  y o u  w o u l d  h a v e  
n e e d e d  . . .  "  
I  p a u s e d  f o r  a  m o m e n t ,  a n d  l o o k e d  o u t  t h e  w i n d o w  o f  
t h e  l i m o :  w e  w e r e  d r i v i n g  a l o n g s i d e  t h e  R i d e a u  C a n a l .  .  - - - - - ~-
"  . .  . I ' v e  t r i e d  t o  b e  a  h e a l e r ,  F i s h e r :  y o u  k n o w  t h a t .  " I t ' s  o n l y  a  s m a l l  s t e p  f o r  t h e  p u b l i c  t o  g o  f r o m  l o a -
l ' v e  t r i e d  t o  b e  a  c o n c i l i a t o r ,  t h a t ' s  a l w a y s  b e e n  m y  t h i n g  t o  f e a r .  T h e n  y o u ' d  h a v e  a l l  t h e  c a r d s  b a c k .  T h e y ' d  
s t r e n g t h - - "  b e  s c a r e d  o f  y o u ,  B r i a n !  T h e n  y o u  c o u l d  c r e d i b l y  
I  t u r n e d  b a c k  t o  h i m :  " N o ,  B r i a n ,  t h a t ' s  f a u l t y  t h i n k - t h r e a t e n  Q u e b e c  o v e r  s e p a r a t i o n :  t h e y ' d  b e l i e v e  y o u  i f  
i n g  . . .  y o u  g o  w i t h  t o d a y '  s  s t r e n g t h ,  n o t  y e s t e r d a y '  s  . . .  y o u r  y o u  s a i d  y~u'd d r o p  born~~ o n  t h e  M o n t r e a l  s h i p y a r d s  i f  
a d v a n t a g e  n o w  i s  t h a t  e v e r y b o d y  h a t e s  y o u  - - I  k n o w ,  e v e r  t h e y  t n e d  t o  s e p a r a t e .  
I ' m  s o r r y - - s o  y o u ' v e  g o t  t o  u s e  t h a t . "  " B u t  I ' d  n e v e r  w i n  r e - e l e c t i o n - - "  
B r i a n  l o o k e d  s a d  a g a i n ,  b u t  I  d i d n ' t  t h i n k  t h a t  h e  w a s  " F u c k ,  m a n ,  w h o  c a r e s ?  Y o u ' r e  n o t  g o i n g  t o  w i n  
g o i n g  t o  c r y  t h i s  t i m e  . . .  h e  w a s  f i n a l l y  a c c e p t i n g  h i s  s i t u a - a n y w a y s  . . .  a t  l e a s t  t h i s  w a y  y o u ' l l  b e  f o r c i n g  Q u e b e c  t o  
t i o n .  s i g n  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  s a v i n g  t h e  c o u n t r y ,  a n d  y o u ' d  h a v e  
" L o o k ,  i f l  w e r e  y o u - - a n d  w e  b o t h  h a v e  r e a s o n  t o  b e  f u n  w h i l e  d o i n g  i t .  . .  a n d  2 0 0  y e a r s  f r o m  n o w  t h e y ' l l  
g l a d  t h a t  I ' m  n o t  - - I ' d  b e  t r y i n g  t o  s c a r e  t h e  c o u n t r y  f o r g e t  a l l  a b o u t  y o u r  v i o l e n t  o u t b u r s t s  a n d  m e a t  s i c k n e s s ,  
r i g h t  n o w :  j u s t  c r a n k  u p  t h i s  h u g e  " m e n t a l l y - u n b a l a n c e d "  a n d  y o u ' l l  l x :  v i e w e d  a s  a  g r e a t  m a n  . . .  t h e  w a y  I  s e e  i t ,  
a c t ,  a n d  k e e p  t h e  c o u n t r y  g u e s s i n g :  m a y b e  b e a t  u p  a  f e w  o n l y  t h e  s t u p t d  w a n t  t o  b e  P r i m e  M i n i s t e r  o f  C a n a d a  i n  
r e p o r t e r s ,  s t a r t  h a n g i n g  o u t  w i t h  y o u n g  m o d e l s ,  t r a d e  i n  t h e  ' 9 0 s ,  a n y w a y s - - "  
" B u t .  . .  t h e  e n d  s h o u l d  n e v e r  j u s t i f y  t h e  m e a n s , "  B r i a n  
s o b e r l y  c a u t i o n e d  m e .  
" B r i a n , "  I  s i g h e d .  " Y o u ' v e  g o t  t o  g r o w  u p :  w e ' r e  
t a l k i n g  r e a l p o l i t i c k s  h e r e ,  w h e r - e  t h e r e  a r e  n o  " - : o n s e r v a -
t i v e s "  o r  " l i b e r a l s "  o r  " s o c i a l i s t s " ,  b u t  o n l y  P r a g -
m a t a c r a t s ,  a n d  e v e r y b o d y  e l s e ,  w h o  w e ' l l  l a b e l  D u m -
m i e s  . . .  t h e  e n d  a l w a y s ,  a l w a y s  j u s t i f i e s  t h e  m e a n s  . .  . i t ' s  a  
s c a r y  o l d  f u c k i n '  w o r l d ,  b u t  t h e  o n l y  c o d e  a  t r u e  m a n  h a s  
t o  a b i d e  b y  i s  " T o  l i v e  a b o v e  t h e  l a w ,  y o u  m u s t  b e  
h o n e s t "  . . .  "  
B r i a n  c h e w e d  t h i s  o v e r  f o r  a w h i l e  i n  s i l e n c e ,  a n d  I  
t h i n k  i t  w a s  m a k i n g  a  l o t  o f  s e n s e  t o  h i m :  a n d  t h e n  h e  
b r i g h t e n e d  u p ,  a n d  c h a n g e d  t h e  t o p i c ,  t e l l i n g  m e  ' ' I ' m  
t h i n k i n g  o f  a p p o i n t i n g  S t o m p i n '  T o m  C o n n e r s  t o  t h e  
S e n a t e  . . .  "  
" H r u m p h ! "  I  c o u g h e d ,  t o  c l e a r  m y  t h r o a t .  " Y o u ' d  b e  
b e t t e r  o f f  a p p o i n t i n g  B r y a n  C a r s w e l l  . . .  o r  e v e n  T e d  
C r u i s e - - "  
" O r  y o u , "  B r i a n  s a i d  s o b e r l y ,  j a b b i n g  h i s  f i n g e r  a t  
m e .  
I  b l u s h e d :  " T h a n k s ,  b u t  w e  b o t h  k n o w  t h a t  I ' m  n o t  
o l d  e n o u g h  . . .  y e t . "  
B u t  j u s t  t h e n  w e  d r o v e  p a s t  t h i s  h u g e  t h r e e  c a r  
. > m a s h - u p  j u s t  o u t s i d e  t h e  B a y s h o r e  S h o p p i n g  C e n t r e ,  
a n d  I  d i d n ' t  w a n t  B r i a n  t o  s e e  a l l  t h e  b l o o d ,  s o  I  t u c k e d  
h i s  h e a d  u n d e r n e a t h  m y  a r m ,  a n d ,  r o c k i n g  h i m  g e n t l y  
b a c k  a n d  f o r t h ,  w i t h  m y  h a n d  c o v e r i n g  h i s  e y e s ,  s a i d  
" I t ' s  a l l  r i g h t ,  B r i a n  . .  . i t ' s  a l l  r i g h t . .  . i t ' s  O K .  . .  "  
A n d  w e  d r o v e  o n  . . .  
W e  d r o v e  o n :  t h r o u g h  t h e  c o r k s c r e w ,  t w i s t i n g  s t r e e t s  
o f  F a t  C i t y ,  w e  d r o v e  o n  . . .  
A n d  j u s t  b e f o r e  d a r k ,  w e  w e n t  o v e r  t o  S  t o r n o w a y ,  t h e  
g o v e r n m e n t  r e s i d e n c e  o f  t h e  O f f i c i a l  L e a d e r  o f  H e r  
M a j e s t y ' s  O p p o s i t i o n ,  a n d  s l o w l y  d r o v e  b a c k  a n d  f o r t h  
u p  a n d  d o w n  t h e  s t r e e t ,  f i v e  t i m e s  i n  e a c h  d i r e c t i o n :  
C h r e t i e n  w a s n ' t  t h e r e  ( a s  i t  t u r n e d  o u t )  b u t  h i s  w i f e  a n d  
s o n  M i c h a e l  s t o o d  i n  t h e  b a y  w i n d o w  a n d  w a t c h e d  u s  a s  
w e  k e p t  o m i n i o u s l y  c r e e p i n g  p a s t :  C h r e t i e n  k n e w  w h y  
w e  w e r e  t h e r e ,  a n d  t h a t  i f  h e  e v e r  d i d  i t  a g a i n ,  w e ' d  b e  
b a c k  . . .  
A n d  t h e n  w e  w e n t  o v e r  t o  D o n  C h e r r i e s ,  a  b a r  i n  O t -
t a w a ,  a n d  ( l i k e  a  s a v a g e  f l a s h b a c k  t o  o n e  y e h r  e a r l i e r  i n  
H a m i l t o n ) ,  t h e y  w o u l d n ' t  l e t  u s  i n :  I  d i d n ' t  h a v e  m y  
d r i v e r ' s  l i c e n s e  w i t h  m e .  
" F u c k ,  m a n ! "  I  y e l l e d  a t  t h e  b o u n c e r  a t  t h e  f r o n t  d o o r ,  
" T h i s  i s  j u s t  l i k e  i n  S t e e l t o w n !  Y o u ' r e  a l l  p i g s !  I ' m  w e a r -
i n g  a  t u x e d o  t h i s  t i m e !  I ' v e  g o t  a  l i m o ,  f o r  C h r i s t ' s  s a k e !  
H e r e ' s  m y  p r e s s  b a d g e !  A n d  I ' v e  g o t  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  
w i t h  m e ! - - "  
B u t  i t  w a s  s t i l l  n o  g o :  s o ,  a s  B r i a n  g o t  b a c k  i n t o  t h e  
l i m o ,  I  w a s  s t o m p i n g  a r o u n d  o n  t h e  s i d e w a l k ,  j u s t  
f u r i o u s  . . .  a n d  t h e n  I  w e n t  a r o u n d  t o  t h e  b a c k  o f  t h e  c a r ,  
a n d ,  a f t e r  a n  e n r a g e d  p a u s e ,  r i p p e d  t h e  b o o m e r a n g  t h i n g  
o f f  o f  t h e  t r u n k  h o o d ,  a n d  h u r l e d  i t  l i k e  a n  a n i m a l  
t h r o u g h  t h e  f r o n t  w i n d o w  o f  t h e  b a r .  
I t  m a d e  a  h u g e  c r a s h i n g  s o u n d  a s  t h e  p l a t e  g l a s s  
s p r a y e d  o u t  e v e r y w h e r e ,  b u t  I  w a s  b a c k  i n  t h e  l i m o  a n d  
w e  w e r e  g o n e  b e f o r e  t h e  b o u n c e r s  c o u l d  g r a b  u s .  
A n d  w e  d r o v e  o n  . . .  
" M i l a  m e a n s  e v e r y t h i n g  t o  m e ,  F i s h e r  . .  . i f  s h e  t o l d  m e  
t o  q u i t  t h i s  g a m e ,  I ' d  b e  o u t  o f  p o l i t i c s  t h e  n e x t  d a y  . .  . I ' v e  
b e e n  u p ,  a n d  I ' v e  b e e n  d o w n ,  b u t  M i l a ' s  b e e n  w i t h  m e  
t h e  w h o l e  w a y . "  
" W e l l ,  B r i a n ,  s h e  m u s t  s e e  t h a t  b e i n g  P l \  I  i s  s l o w l y  
s t r i p p i n g  t h e  f l e s h  f r o m  y o u r  b o n e s  . .  . i f  s h e  l o · , · e s  y o u  s o  
m u c h ,  w h y  d o e s n ' t  s h e  b e g  y o u  t o  q u i t ? "  I  a s k e d .  
" B e c a u s e  s h e  k n o w s  I ' m  s t i l l  h o o k e d  o n  b e i n g  t h e  
b o s s , "  B r i a n  r e p l i e d ,  s m i l i n g ,  " a n d  s h e  w a n t s  m e  t o  b e  
h a p p y  . . .  M i l a  i s  s t i l l  w i l l i n g  t o  m a k e  t h e  s a c r i f i c e  f o r  
m e  . . .  "  
" S a c r i f i c e , "  I  r e p e a t e d  a f t e r  h i m ,  b u t  m y  v o i c e  h a d  
g o n e  f l a t .  
" H a v e n ' t  y o u  e v e r  g i v e n  u p  a n y t h i n g  f o r  P a u l i n a ? "  
I  t h o u g h t  o v e r  B r i a n ' s  q u e s t i o n  f o r  a  l o n g  m o m e n t ,  
a n d  t h e n ,  f i n a l l y ,  s a d l y ,  s h o o k  m y  h e a d :  " N o ,  n o t  a  d a m n  
t h i n g  . . .  "  
" W h a t  a b o u t  h e r  g i r l f r i e n d s ?  . . .  y o u  k n o w  y o u  w o u l d  
n e v e r  t a l k  t o  t h e m ,  i f  i t  w a s n ' t  f o r  P a u l i n a  . .  . !  k n o w  y o u ,  
m y  f r i e n d :  y o u ' r e  h a r s h ,  u s u a l l y  b m t u a l l y  h o n e s t  a b o u t  
t h e  w a y  y o u  f e e l . . . s o  i t  m u s t  b e  n o  s m a l l  s a c r i f i c e  w h e n  
y o u  h a v e  t o  p r e t e n d  y o u  l i k e  t o  b e  a r o u n d  h e r  f r i e n d s , "  
B r i a n  s a i d ,  b e f o r e  c o n t i n u i n g ,  " I  m e a n ,  I ' v e  n e v e r  r e a l l y  
s t a r t e d  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  o n e  o f  M i l a ' s  f r i e n d s ,  u n l e s s  
i t  w a s  j u s t  s m a l l  t a l k ,  o r  s o m e  g u y ' s  w i f e  t h a t  I  w a s  w a i t -
i n g  w i t h ,  s o  t h a t  h e  c o u l d  g e t  h i s  s t u f f  t o g e t h e r ,  s o  t h a t  
w e  c o u l d  g o  o u t  m o o s e  h u n t i n g  . . .  "  
I  s a i d  n o t h i n g ,  a l l  o f  a  s u d d e n  f e e l i n g  l o u s y .  
" B u t  t h a t ' s  w h a t  l o v e  i s  a l l  a b o u t ,  F i s h e r :  w o r k .  
D e v o t i o n .  A n d  c o m m i u n e n t . "  
F o r  a  l o n g  t i m e ,  I  s a i d  n o t h i n g .  I  j u s t  s a t  a n d  l o o k e d  
o u t  t h e  w i n d o w  o f  t h e  l i m o ,  a n d  f e l t  l i k e  s c r e a m i n g .  A n d  
I  f e l t  l i k e  k i c k i n g  a  h o l e  i n  a  w a l l .  A n d  I  f e l t  l i k e  s l i p p i n g  
i n t o  a  c a t a t o n i c  t : J : a n c e  a n d  s l o b b e r i n g  a l l  o v e r  m y s e l f .  
A n d  I  f e l t  l i k e  p u n c h i n g  m y s e l f :  c r u i s i n g  a r o u n d  t h e  
m e a n  s t r e e t s  o f  F a t  C i t y ,  t a n k e d  u p  a n d  f i n a l l y  f a c i n g  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  r e l a t i o n s h i p ,  w i t h  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  
a t  m y  s i d e  a n d  t h i n k i n g  a b o u t  P a u l i n a ,  I  f e l t  l i k e  c r y i n g .  
SAVAGERY ANI> SORRO"VV IN FAT CITY 
Not turning to Brian, still looking out the window, I 
slowly said, with a hollow voice: 
"I don't know, man ... " 
"When Paulina and I were it, when we were the story, 
it never felt like work ... " 
"It was just a good time ... and I never expected to 
have to make a commitment, either one way or the 
other ... " 
"And I realize I'm getting older ... and that it's wrong 
to leave a girl twisting in the wind, but--" 
"I feel...like a long-distance runner ... who's had his 
chest stuck out to cut the tape ... but for the last two 
miles ... and I still don't see the finish line ... " 
"My force is spent..l'm running on fumes, man .. .l 
feel tired, and all the time .. .it hurts too much to care 
about some things ... " 
And when I fmally turned back to look at Brian, he 
looked sad too. 
And we drove on ... 
"Look," he began, fumbling, a couple of minutes 
later, "if I appointed you to the Mexican ambassadorship, 
would you marry my daughter Caroline?" · 
"What? No! ... Are you fuckin' kidding?" I asked, sur-
prised by his sudden offer. 
"She likes you, Fisher ... you can't deny that." 
I smiled to myself, pausing to think. There was no 
way in hell I'd ever marry Caroline Mulroney, but I 
didn't want to offend him with my answer. 
"Brian," I began slowly, ''I'll admit your daughter's a 
hardcore babe ... and I dig it, that she walks like a man, 
agressive-like ... but --" 
"It just wouldn't work .. .l dig it, that when I'm around 
your house, she gets all nervous, and turns into a spaz, 
walking into walls, tripping over a crack in the pave-
ment ... and that she goes all shy, not saying shit even 
when her mouth is full of it ... but ... no, it just wouldn't 
work." 
"Besides," I finished, after a pause, "why are you so 
quick to mix our bloodlines, anyways?" 
And we drove on ... 
Screech! 
The limo slid t6 a halt just before a stoplight on Bank 
Street 
"See that man over there, the one with the scars on 
his face? We should hire a man like that, to protect our 
village," Brian said, pointing over at a gentleman leaning 
up against a bus shelter, oblivious to the limo parked in 
front of him. 
"No ... we should be looking for the man that gave him 
those scars," I shot down Brian's suggestion, "but fear 
not, we will find our seven," I consoled him. 
The light turned green. 
And we drove on ... 
We drove on ... 
The car phone rang. 
Brian picked it up. 
"Hello? ... Yes ... Yes, George, he is here ... " 
Brian handed me the phone. 
"Who is it?" I whispered to Brian: I was drunk, and 
really didn't feel like taking any calls: "Paulina?" I 
managed to ask, though. 
"It's the President.." 
I grabbed Brian, enraged. "The President of what?" I 
snarled, "The President of Brazil? The President of 
Pepsi-Cola? .. .! know a lot of Presidents ... which one is it 
this time?" I growled in his face, grabbing Brian's jacket 
and pulling his face to within an inch of mine. 
"It's George Cohon ... he's calling from Moscow." 
I took the phone. "Oh," I said, "he must want my ad-
vice on the new McDonald's franchises they're opening 
up over there ... " 
Brian slumped back in his seat, visibly shaken. 
And we drove on .... 
We drove on: with the sunroof open and the rock 
n'roll just-a blastin', we went over to John Crosbie's Ot-
tawa residence, and, with an electric chainsaw, cut down 
all of the trees in his front yard ... we called Sheila Copps, 
and left dirty messages on her answering machine ... we 
drove to Audrey McLaughlin's, broke into her apart-
ment, and made long-distance phone calls to China and 
South Africa ... we went to Michel Gratton's, and severed 
the natural gas pipeline in his backyard ... and then, for no 
good reason at all, Brian began to punch me: in the face, 
in the stomach, on my shoulder, on my thigh. 
"Cut it out, Brian," I told him, "You know that you 
can't hurt me." 
But for a good fifteen minutes, he just kCJ . .>n punch-
ing me. Like some little kid who just doesn't Lnow when 
to stop, he just kept smacking me in. the mc;uth, across 
the forehead, in the belly ... but each time that he hit me, 
he just mack me stronger. 
Until I eventually got tired of the game, and, turning 
to Brian, give him a sharp, quick, viscious little stabbing 
punch to the throat. 
Tears welled up in his eyes, and he had this horribly 
pained look on his face, like an animal with its front paw 
caught in a trap ... until I just looked at him, and 
whispered one little word: "Doughnuts." 
He nodded mutely, understanding. 
And so we drove on, all over Ottawa, to every coffee 
shop we could fmd, buying every doughnut we could get 
our hands on, because we had decided to go over to Al-
lan Fotheringham's, and pack them, along with 40 
pounds of plastic explosives, into his rural delivery post 
office box ... 
But between our 7th anti 8th coffee houses, Brian got 
off on some strange tangent about his life: he started tell-
ing me about how his youngest son dyed his hair; how 
Mila collected rubber bands; how Perrin Beatty liked 
eating chocolate-covered cockroaches; how Barbara 
McDougall had once been hit by lightning, and had all 
the skin between her fingers fused together; and then he 
asked me if I'd ever performed a trichotomy. 
"No, uh .. .I can't say as I have." 
"I have," he said quietly. "My cat was choking to 
death on a pingpong ball, so I pulled out my pocket-
knife, and slashed her throat, giving her a passage to 
breath." 
"Uh ... that's great," I muttered, vaguely disturbed. 
"What happened. to the cat?" 
"Kitty? Oh ... she died." Mulroney replied. "She got 
infected: I'd been using the knife to gouge a cyst out of 
my chin earlier that day, and it was caked with dirty 
blood ... " 
"Oh, that's horrible, man ... That'sfuckin' horrible ... " I 
said, slapping my hand to my face, to cover my eyes. 
"But at least you have the common decency not to speak 
like that in public ... " 
And we drove on, looking endlessly for doughnuts: 
we drove for so long, the driver wanted to stop, so we 
started shoving $20 bills through the crack in the glass 
partition, one every 15 minutes, and this kept her quiet ... 
At our 15th doughnut shop, Brian waited in the limo 
as I went in to purchase all of the doughnuts, and some 
coffee: and as I stood in line to place my order, who 
should I see come walking out of the women's 
washroom but old what's-her-name, the raven-haired girl 
from Queen's, the woman I'd split a taxi with. 
"Fisher!" 
Oh, Jesus! I thought. Keep quiet and maybe she 
won't see you. 
Again: "Fisher! What are you doing here?'' she: ex-
claimed loudly. 
She was wearing her black leather Queen's Univer-
sity commerce jacket; a black, one-piece mini-skirt; a sil-
PART FOUR 
It was 11:45 PM. 
"What are we going to do now?" the girl asked me, as 
we sat squatting on the curb, pitching dimes i.1to the gut-
ter. 
"I dunno ... by the way, what's your name?" I asked. 
"Joyce," she said, quite simply. 
Oh Jesus! I thought 
ver ankh attached to a black leather necklace; purple lip-
stick; black high-heel shoes; big silver loop earrings; and 
short hair, her long hair recently lopped off with what I 
suspected was a dull-edged butcher's knife. 
I nodded gravely: "Hello ... how has your weekend in 
Ottawa been going?" 
"Great!" she bounced about excitedly, " ... well, Jes. 
sica stole a van and got into a three car smash-up, but 
other than that, it's been fantastic! Ottawa is such a 
friendly, weird town! What are you doing tonight?" she 
asked, moving towards me. 
"Well, uh, I was just riding around with--" but I broke 
off when I looked out over the girl's shoulder, and saw 
Brian Mulroney climbing out of the sunroof of the limo, 
naked, hunching down on the roof, howling at the 
moon ... and throwing honey-glaze doughnuts at panhand· 
lers. 
"With who?" the girl asked, as she moved still closer 
to me, and into my arms. 
I hugged her tightly, and grabbed her skull, to prevent 
her from twisting her head and looking where I was 
looking: from loolting outside. 
"With Earl McRae and Doug Fisher: newspaper busi· 
ness, you wouldn't understand--" 
"Kiss me" 
"All right" 
I kissed her deeply on the lips, and we traded 
tongues. And then when we took our own back from 
each other, and fell apart, I said: "Let's get out of here, I 
know a back entrance," and we started moving towards 
the men's washroom. 
"Fisher! The men's washroom? I'm not tl1at type of 
girl!" she said, suddenly pouting. 
"No, you don't understand," I said, taking her purse 
from her. "Brian Mulroney's waiting for me just outside 
the front door, but if I leave now, he's the only one who 
has to go to jail ... " 
I swung her purse in an arc, and smashed the 
washroom window. 
"All right," I told her, dropping the purse, and making 
a eat's cradle with my hands, "Get your ass up and 
out .. we've got to move fast!" 
She stepped into my knitted hands, and I lifted her 
towards the window ... and she brushed away the shards of 
glass, and wiggled her way outside. . 
I threw her shoes and purse out the window behind 
her. And then I hauled myself up, and, with a maximum 
of difficulty, inched my way through the hole in the 
wall...and then we were sprinting down along the nar· 
row, cobble-stone alleyway, (her in nylon:stocking 
barefeet), into the night, and away from the Prime Minis· 
ter of Canada. 
In which Fisher Sheffield Triumphantly Returns to 
Chimo Hotel, Gives a Flour Bath to the Frisky 
Vunderstruck, Gets Dumped by Paulina, and 
Stomped Half to Death by a Gang of 
Cab Drivers 
jumped up on my back, and I staggered, 
weight, into the room ... and finally crashed into the 
"Oh, Fisher, Fisher," Joyce moaned as she kissed 
shoulder of the jacket where Brian had shot me, "Y 
so weird, you understand me, I know you hear the 
music as I do--" 
"Jesus, lady!" I shouted. "I don't even fuckin' 
you!" I pushed her off of me. "Let's get some room 
Her skirt swaying side-to-side, my dinner jacket flut- vice and sit and eat and talk for awhile, before we 
tering in the light breeze, we walked around for a to do anything--'' 
while .•. but not for long, as an idea suddenly hit me. I rolled off the bed and carne up on my feet 
"I know I" I exclaimed. "Let's go to the Chimo the night stand. Before Joyce could grab me "l>"Jl'~"• 
Hotel...the manager there personally knows me, as last;===------==:;;;;...~==...;.;...-~:.:.::..=----...-.:...;::::; 
time I was in town, I sent the room service comments 
card back downstairs with all these complaints about 
giant rats, and monster cockroaches, and inch-thick 
dust--" 
And so we made our way to the Chimo Hotel, and 
they did indeed give us a place to stay ... but only because 
Joyce used her credit card to pick up the bill. 
On our way up to our room, in the deserted elevator, 
Joyce was. all over me ... she was defmitely frisky, but I 
kept pushing her off, brushing her away: I was thinking 
about Paulina. 
As we pulled up to the 16th floor, Joyce, with her 
arms wrapped around my chest from behind and smiling 
mischievously, asked me: "Why did you abandon the 
Prime Minister?" 
"I don't know," I said slowly. "He was as normal as 
he's ever been yesterday at lunch, but last night was a 
full moon, which always leaves him kind of weak the 
next morning .. .! guess it was because he wasn't paying 
me any attention: I came all the way to Ottawa to be with 
her, and she's running all over her building like the 
proverbial chicken, and acting like I'm no priority ... " 
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S A V A G E R Y  A N D  S O R R O W  I N  F A T  C I T Y  
p i c k e d  u p  t h e  t e l e p h o n e ,  a n d  d i a l l e d  t h e  f r o n t  d e s k .  
T h i s  c o o l e d  J o y c e  d o w n  . . .  a n d  a s  s h e  b o u n c e d  o f f  t h e  
o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  b e d  a n d  m o v e d  t o w a r d s  t h e  w i n d o w ,  
p r e e n i n g  b y  t h e  m o o n l i g h t ,  I  s t o o d  u p  a n d  b e g a n  p a c i n g  
b e t w e e n  t h e  b e d s ,  t a l k i n g  t o  r o o m  s e r v i c e .  
" R o o m  s e r v i c e . "  
" Y e a h , "  I  m u t t e r e d ,  " t h i s  i s  M r .  K a n k u n n e n  i n  r o o m  
1 6 1 0  . . .  t h a t ' s  r i g h t ,  M r .  K y l e  K a n k u n n e n ,  w i t h  M s .  
V u n d e r s t r u c k  . . .  w e ' d  l i k e  t o  p l a c e  a n  o r d e r . "  
" I ' m  s o r r y ,  b u t  t h e  k i t c h e n  c l o s e d  d o w n  1 5  m i n u t e s  
a g o , "  a  c a l m  v o i c e  r e s p o n d e d .  
" L i s t e n ,  y o u  l i t t l e  f r e a k ! "  I  h o w l e d .  " I  n e e d  t w o  c l u b -
h o u s e  s a n d w i c h s  . . .  a  b o t t l e  o f  S o u t h e r n  C o m f c • r l . . . "  I  w a s  
p a c i n g  f u r i o u s l y  n o w ,  a l m o s t  m a r c h i n g  i n  t h e  l a n e  b e -
t w e e n  t h e  b e d s ,  a n d  t h i n k i n g ,  "  . . .  t h r e e  5 0 - p o u n d  b a g s  o f  
S a l e r n o  f l o u r  . . .  a  c a s e  o f  m a n d a r i n  o r a n g e s  . . .  s o m e  c o m  
f l a k e s ,  w i t h  m i l k  . .  . f i v e  2  L  p a i l s  o f  m a s h e d  p o t a t o e s  . . .  a  
s i x - p a c k  o f  o v  . . .  a  t a n k  o f  o x y g e n  . . .  a  d o z e n  r o s e s - - "  
" I  c a n ' t  g e t  y o u  t h e  O V , "  t h e  s c a r e d  v o i c e  a t  t h e  o t h e r  
e n d  o f  t h e  l i n e  s a i d ,  " b u t  w i l l  t h e r e  b e  a n y t h i n g  e l s e ? "  
" Y  e a h  . . .  g o  i n t o  t h e  g i f t  s h o p  a n d  p i c k  u p  e v e r y  m i n i a -
t u r e  C a n a d i a n  f l a g  t h a t  y o u  c a n  f i n d  . . .  a n d  p u t  t h i s  a l l  o n  
M s .  V u n d e r s t r u c k ' s  t a b  . . .  "  I  m u t t e r e d .  
W h e n  I  g o t  o f f  t h e  p h o n e ,  J o y c e  w a s  a l l  o v e r  m e  
a g a i n .  
" F i s h e r ,  b a b y ,  l e t ' s  p u s h  t h e s e  t w o  b e g s  t o g e t h e r ,  a n d  
r o m p ! "  s h e  s a i d  e x c i t e d l y .  ·  
I  w a s  k e e p i n g  h e r  a t  a r m ' s  l e n g t h ,  b u t  t h e n  I  l o o k e d  
i n t o  h e r  e y e s ,  a n d  f i n a l l y  j u s t  s i g h e d :  
" A l l  r i g h t .  . .  t e l l  y o u  w h a t  y o u  g o  i n t o  t h e  b a t h r o o m ,  
g e t  o u t  o f  t h a t  d r e s s ,  g e t  i n t o  t h e  t u b  ( b u t  d o n ' t  t u m  o n  
t h e  w a t e r ! ) ,  c l o s e  y o u r  e y e s ,  a n d  I ' l l  j o i n  y o u  i n  1 0  
m i n u t e s - - "  
" K i n k y ! "  s h e  h a p p i l y  a p p r o v e d .  
N i n e  m i n u t e s  l a t e r  t h e  b e l l b o y  f r o m  d o w n s t a i r s  h a d  
w h e e l e d  u p  e v e r y t h i n g  I ' d  o r d e r e d  o v e r  t h e  p h o n e  . . .  s o  
a f t e r  I  g a v e  h i m  a  h u g e  t i p  ( " I f  i t  h u r t s ,  d o n ' t  d o  i t " ,  h a  
h a ! ) ,  I  r i p p e d  o p e n  t h e  f i r s t  b a g  o f  f l o u r ,  a n d ,  a f t e r  d u c k -
i n g  m y  h e a d  i n t o  t h e  b a t h r o o m  a n d  a s k i n g  J o y c e  i f  s h e  
s t i l l  h a d  h e r  e y e s  s h u t ,  b r o u g h t  t h e  b a g  o f  f l o u r  i n t o  t h e  
w a s h r o o m  . . .  
" D o n ' t  m o v e  a n  i n c h ,  h o n e y , "  I  t o l d  t h e  n a k e d  J o y c e ;  
" Y o u ' r e  g o n n a  l o v e  t h i s ! "  
. . .  a n d  s t a r t e d  d u m p i n g  t h e  f l o u r  a l l  o v e r  h e r  b o d y ,  
i n t o  t h e  t u b .  
" S t a y  s t i l l ,  b a b y  . . .  d o n ' t  m a k e  a  m e s s  . .  . I  c a n  t e l l  
y o u ' v e  n e v e r  e x p e r i e n c e d  a  f l o u r  b a t h  b e f o r e  . . .  "  
I  q u i c k l y  b r o u g h t  t h e  o t h e r  t w o  b a g s  o f  f l o u r  i n t o  t h e  
r o o m ,  a n d  d u m p e d  t h e m  a l l  o v e r  J o y c e  . . .  a n d  s h e  w a s  i n  
e c t a s y .  
" O h ,  t h i s  f e e l s  s o  s m o o t h  o n  t h e  s k i n ,  i t  f e e l s  s o  
g o o d , "  s h e  w a s  b a b b l i n g .  
" R i g h t ,  h o n e y ,  j u s t  l i k e  t h e  J a p a n e s e  a n d  t h e i r  m u d  
b a t h s  . . .  e x c e p t  t h i s  i s  a  w h o l e  l o t  c l e a n e r  . . .  y o u ' v e  h o n e s t -
l y  n e v e r  d o n e  t h i s  b e f o r e ? "  I  a s k e d .  
" N e v e r ! "  s h e  s c r e a m e d .  " G e t  i n  h e r e  w i t h  m e ! "  
" I  c a n ' t ,  J o y c e  . . .  t h e r e ' s  o n l y  r o o m  f o r  o n e  i n  t h e  t u b - -
"  b u t  I  t r a i l e d  o f f  a s  I  s a w  t h a t  s h e  w a s  a l r e a d y  d r i f t i n g  
o f f  t o  s l e e p .  
S o  I  w e n t  a n d  a t e  m y  c l u b h o u s e s  a n d  d r a n k  m y  b o o z e  
a n d  p e e l e d  m y  o r a n g e s  a n d  t h r e w  a  s h i t s t o r m  o f  m a s h e d  
p o t a t o e s  a l l  a r o u n d  t h e  r o o m  a n d  a r r a n g e d  t h e  f l a g s  a b o u t  
t h e  l a n d s c a p e  . . .  a n d  t o  t o p  t h e  w h o l e  n i g h t  o f f ,  s n o r t e d  o n  
t h e  t a n k  o f  o x y g e n  t o  s o b e r  m y s e l f  u p .  
T h a t  w a s  c l o s e ,  I  t h o u g h t .  A n o t h e r  c o u p l e  o f  m i n u t e s  
w i t h  t h a t  w o m a n ,  I  c o n t i n u e d ,  a n d  w e  w o u l d  h a v e  h a d  a  
g e n u i n e  n e r v o u s  m e l t d o w n  . . .  
A n d  t h e n  I  t r i e d  t o  g e t  s o m e  s l e e p ,  b u t  a f t e r  t o s s i n g  
a n d  t u r n i n g  i n  t h e  b e d  f o r  a  f e w  m i n u t e s ,  d e c i d e d  t o  g o  
d o w n s t a i r s  a n d  b r e a k  i n t o  t h e  p o o l  f o r  a  s h o r t  s w i m  . . .  a n d  
e n d e d  u p  d o i n g  t r i c k  d i v e s  f o r  t h e  j a n i t o r i a l  ~taff a t  3 : 3 4  
i n  t h e  m o r n i n g ,  b u t  i n t o  t h e  s h a l l o w  e n d  o f  t h e  p o o l ,  b e -
c a u s e  I  d i d n ' t  w a n t  t o  g e t  s t o m a c h  c r a m p s  a n d  d r o w n .  
T h e  n e x t  m o r n i n g  I  w o k e  u p  i n  b e d  b e s i d e  
J o y c e  . . .  a n d  s h e  w a s  j u s t  l y i n g  t h e r e  o n  h e r  s i d e ,  w a t c h i n g  
m e  b r e a t h ,  l i k e  s o m e  s o r t  o f  p r e d a t o r y  a n i m a l ,  a n d  i t  
s c a r e d  t h e  h e l l  o u t  o f  m e !  
A n d  t h e n  a t  t w o  m i n u t e s  b e f o r e  t h e  c h e c k - o u t  d e a d -
.  l i n e ,  J o y c e  a n d  I  s t r o l l e d  o u t  o f  t h e  h o t e l ;  h e r  i n  m y  
w h i t e ,  d o u b l e - b r e a s t e d  d i n n e . r  j a c k e t ,  a n d  I  w r a p p e d  u p  
i n  h e r  b l a c k  l e a t h e r  c o a t ;  a n d  w e  w e r e  b o t h  . s m i l i n g  a n d  
l a u g h i n g ,  a n d  t h e  s u n  w a s  s h i n i n g  . . .  u n t i l  w e  r a n  i n t o  
P a u l i n a .  
S h e  l o o k e d  m a d .  " U h  . . .  h o w  a r e  y a ? "  I  f u m b l e d  f o r  
w o r d s .  A n d  t h e n  g u i l t i l y :  " H o w  d i d  y o u  f i n d  m e ? "  
" M r .  M u l r o n e y  c a l l e d  t o  s a y  g o o d b y e  a n d  t h a n k s  f o r  
a l l  y o u r  h e l p  a n d  t o  n e v e r  c a l l  h i m  a g a i n ,  a n d  I  d e d u c e d  
t h a t  y o u  w e r e  n o  l o n g e r  w i t h  h i m - - "  
" U h  . . .  t h a t ' s  r i g h t . . . w e  . . .  g o t  s e p a r a t e d  l a s t  n i g h t - - "  
" I  f i g u r e d  t h a t  y o u ' d  b e  a t  t h e  C h i m o :  w h o ' s  t h i s ? "  
P a u l i n a  a s k e d ,  f u r i o u s l y  p o i n t i n g  a t  J o y c e .  
" U h  . . .  u h  . . .  "  I  s t u m b l e d  f o r  a n  e x p l a n a t i o n ,  " T h i s  i s  
t h e  c i g a r e t t e  g i r l .  l . . . m e t  h e r  i n  t h e  l o b b y ? "  
" I  s e e :  a n d  w h y  a r e  y o u  w e a r i n g  e a c h  o t h e r s '  
c l o t h e s ? "  P a u l i n a  b o i l e d .  
" U h  . . .  s h e  f e l l  d o w n  . . .  s o  I  o f f e r e d  h e r  m y  j a c k e t - - "  
" S a v e  i t ,  F i s h e r :  I ' m  n o t  t h a t  s t u p i d  . . .  d o  y o u  h a v e  a n y  
i d e a  w h a t  i t  f e e l s  l i k e  t o  f i n d  y o u  w i t h  a n o t h e r  
w o m a n  . . .  a n d  h e r e  o f  a l l  p l a c e s :  t h i s  i s  w h e r e  y o u  b r o u g h t  
m e ,  t h e  f i r s t  t i m e - , "  
" F i s h e r ,  s w e e t h e a r t , "  J o y c e  a s k e d ,  f i n a l l y  i n t e r r u p t -
i n g ,  a n d  p o u t i n g  a g a i n ,  " W h o ' s  t h i s ? "  
" U h  . .  J o y c e  V u n d e r s t r u c k ,  t h i s  i s  P a u l i n a  P e r e s t r o i k a ,  
m y  e x - g i r l f r i e n d  . . .  P a u l i n a ,  t h i s  i s  J o y c e . "  
A t  t h i s ,  P a u l i n a  e x p l o d e d !  a n d  l a u n c h e d  i n t o  a  l o n g  
h a r a n g u e  o n  l o v e ,  a n d  r e s p e c t ,  a n d  t r u s t ,  a n d  h o n e s t y ,  
a n d  s t a b i l i t y ,  a n d  m y  d e e p  p e r s o n a l  s h o r t c o m i n g s  i n  a l l  
o f t h e s e - -
" H e y ,  h o n e y ! "  I  f i n a l l y  i n t e r j e c t e d .  " W h a t  w a s  I  s u p -
p o s e d  t o  d o ?  B r i a n  n e e d e d  m e  t h e  o t h e r  d a y - - "  
" I  d o n ' t  d e n y  y o u  t h a t - - "  
" A n d  y o u  w e r e  t r e a t i n g  m e  l i k e  s h i t  i n  f r o n r o f  y o u r  
f r i e n d s !  J u s t  l i k e  t h e  o l d  d a y s ! - - "  
" T h e y ' r e  m y  f r i e n d s - - "  
" T h e y ' r e  f u c k i n '  w e i r d o s ! "  I  h o w l e d .  " P e d o p h i l e s  
a n d  a n o r e x i c s  a n d  j u n k i e s ! - - "  
" B i g  t a l k  f r o m  a  m a n  w h o  t h i n k s  h e ' s  a  v a m p i r e - - "  
" H e y ,  b a b y ,  y o u  k n o w  t h a t ' s  j u s t  a  j o k e  a b o u t  m y  
p r o f e s s i o n a l  h a b i t  o f  c o m p o s i n g  c o p y  a t  4 : 0 0  i n  t h e  
m o r n i n g - "  
" M y  f r i e n d s  m e a n  a  l o t  t o  m e - - "  
" D o n ' t  t a l k  l i k e  t h a t ,  P a u l i n a  . .  J  k n o w  y o u ,  r e m e m -
b e r ?  . .  y o u ' v e  a l w a y s  t r e a t e d  y o u r  f r i e n d s  l i k e  o t h e r  
w o m e n  d r o p  t h e i r  c l o t h e s  a r o u n d  t h e  f l o o r s  o f  t h e i r  
r o o m s  . . .  "  
P a u l i n a  s a i d  n o t h i n g ,  b i t i n g  h e r  t o n g u e  v i s c i o u s l y  
" L o o k ,  P a u l i n a ,  m y  p o i n t  i s ,  w h e n  I  f i r s t  m e t  y o u ,  
y o u  w e r e  h a n g i n g  a r o u n d  w i t h  a s s h o l e s ,  g o i n g  t o  t h e  
s a m e  f u c l d n '  b a r  f o u r  n i g h t s  a  w e e k ,  n e v e r  d o i n g  a n y -
t h i n g  d i f f e r e n t  - - a n d  t h e n  y o u  r o d e  w i t h  . .  1 e ,  a n d  I  
c h a n g e d  y o u r  s t y l e  - - a n d  n o w  I  c o m e  b a c k .  •u  O t t a w a ,  
a n d  y o u ' v e  f a l l e n  b a c k  i n t o  t h a t  o l d  r o u t i n e !  L :~e n o t h i n g  
b e t w e e n  y o u  a n d  m e  e v e r  h a p p e n e d !  l i k e  I  h ; , d  n o  e f f e c t  
o n  y o u !  a n d  f i v e  y e a r s  f r o m  n o w  I ' l l  c o m e  b a ,  k ,  a n d  t h e  
e n t o u r a g e  w i l l  b e  c h a n g e d ,  b u t  y o u ' l l  s t i l l  b e  d o i n g  t h e  
s a m e  f u c k i n '  p o i n t l e s s  t h i n g s ,  s t i l l  g o i n g  t o  t h e  s a m e  
f u c l d n '  p l a c e s !  - - w h e n  a r e  y o u  g o i n g  t o  c h a n g e ?  w h e n  
a r e  y o u  g o i n g  t o  g r o w ? - - "  
" O h ,  t h a t ' s  s o  e g o t i s t i c a l  o f  y o u ,  F i s h e r ! "  P a u l i n a  
h i s s e d ,  " b u t  s o  g o d d a m n e d  t y p i c a l !  A l w a y s  t r y i n g  t o  
d o m i n a t e  m y  t i m e - - "  
" H e y ,  " I ' m  a  j e a l o u s  G o d " ,  a n d  a l l  t h a t  b i t - - "  
" F i s h e r ? "  J o y c e  i n t e r r u p t e d  a g a i n ,  f o r  t h e  l a s t  t i m e .  
" I ' m  l e a v i n g ! "  I  t u r n e d  t o  l o o k  a t  h e r .  " I  t h o u g h t  y o u  
w e r e  w e i r d ,  b u t  y o u ' r e  n o t  w e i r d :  y o u ' r e  j u s t  a  n o r m a l  
g u y :  y o u  g e t  i n v o l v e d  i n  r e l a t i o n s h i p s ,  y o u  m a k e  c o m -
m i t m e n t s ,  y o u  t r y  t o  h e l p  y o u r  f r i e n d s :  y o u ' r e  n o t  w e i r d :  
a n d  I ' m  l e a v i n g ! "  
P a u l i n a  a n d  I  w a t c h e d  i n  a n g r y  s i l e n c e  a s  s h e  w a l k e d  
a w a y .  
A n d  t h e n  P a u l i n a  t u r n e d  t o  m e  a n d  s o l e m n l y  .  · : ! :  
" F i s h e r ,  y o u ' v e  h u r t  m e  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  p e r s o n  i n  
m y  e n t i r e  l i f e  . . .  y o u  a l w a y s  h u r t  m e  . . .  y o u  a l w a y s  d i d ,  a n d  
y o u  a l w a y s  w i l l ,  w h a t  w i t h  t h e  w a y  y o u  p r e f e r  g o i n g  o u t  
a n d  a c t i n g  s t r a n g e  w i t h  D u b - D u b - D u b ,  o r  d r i n k i n g  w i t h  
T e d  C r u i s e ,  r a t h e r  t h a n  p a y i n g  a n y  a t t e n t i o n  t o  m e  . . .  t h i s  
w e e k e n d  w a s  g o i n g  t o  b e  o u r  l a s t  c h a n c e  t o g e t h e r ,  b u t  a l l  
y o u  d i d  w a s  b r e a k  m y  t o e ,  p a s s  o u t  o n  m y  f l o o r  f r o m  e x -
h a u s t i o n ,  a n d  r u n  a w a y  . .  . i t ' s  a l l  o v e r  b e t w e e n  u s . "  
" G o o d b y e  . . .  "  
" A w ,  c ' m o n ,  s w e e t h e a r t ! "  I  c h a s e d  a f t e r  h e r ,  h o p p i n g  
f r a n t i c a l l y  u p  a n d  d o w n  b e s i d e  h e r  a s  s h e  w a l k e d  a w a y ,  
" I  d i d n ' t  m e a n  t h o s e  t h i n g s  . .  . i f  t h a t  l i t t l e  f u c k  M u l r o n e y  
h a d n ' t  d r a g g e d  m e  b a c k  i n t o  h i s  s i c k  l i f e ,  I  w o u l d  h a v e  
s p e n t  t h e  w h o l e  w e e k e n d  w i t h  y o u  . . .  h e l l ,  I  m a y  n e v e r  
h a v e  g o n e  b a c k  t o  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  . . .  a n d  i f  I  d i d n ' t  
h a v e  t h a t  s t o r y  t o  w r i t e  - - J e s u s ! "  I  s t o p p e d  f o l l o w i n g  
P a u l i n a  a l o n g  t h e  C h i m a ' s  f r o n t  d r i v e w a y ,  h a v i n g  r e -
m e m b e r e d  t h a t  J o y c e  h a d  m y  s t o r y ,  a l l  2 0  0 0 0  w o r d s  o f  
i t ,  i n s i d e  m y  j a c k e t  p o c k e t ,  o n  m y  t a p e  r e c o r d e r !  
I  d a r t e d  m y  h e a d  a r o u n d ,  l o o k i n g  f o r  a  s i g n  o f  
J o y c e  . . .  b u t  w h e n  I  f u l l y  r e a l i z e d  t h a t  s h e  w a s  g o n e  
f o r e v e r ,  I  r a n  t o  c a t c h  u p  t o  P a u l i n a  . . .  w h o  w a s  s t a n d i n g  
w h e r e  t h e  d r i v e w a y  m e t  t h e  r o a d ,  y e l l i n g :  
" T a x i ! "  
" P l e a s e ,  P a u l i n a ,  t a k e  m e  b a c k !  T a k e  m e  w i t h  y o u ! "  I  
b e g g e d  h e r ,  a s  t w o  s e p a r a t e  t a x i i s  b o t h  s t a r t e d  t o  m o v e  
a l o n g  t h e  l i n e  i n  f r o n t  o f  t h e  C h i m o ,  a n d  c o m e  t o w a r d s  
u s .  
" N o ,  F i s h c r  . . .  i t ' s  o v e r , "  s h e  r e p e a t e d  s a d l y ,  b u t  o n l y  
a s  i f  i t  w a s  a  f o r c e d  s p e e c h  s h e  w a s  d e t e r m i n e d  t o  r e c i t e ,  
a s  s h e  g o t  i n t o  h e r  t a x i .  
. . .  a n d  a s  t h e  s e c o n d  t a x i  p u l l e d  u p  i n  f r o n t  o f  m e ,  w h o  
s h o u l d  b e  b e h i n d  t h e  w h e e l ,  o t h e r  t h a n  t h a t  a n g r y  l i t t l e  
F r e n c h - C a n a d i a n  c a b  d r i v e r ,  w h o  I  h a d  s t i f f e d  f o r  o v e r  
$ 3 0  t w o  a n d  a  h a l f  d a y s  e a r l i e r .  
H e  r e c o g n i z e d  m e :  a n d  t h a t ' s  a l l  y o u  n e e d  t o  k n o w .  
H e  j u m p e d  o u t  o f  h i s  t a x i ,  a n d  g r a b b e d  m e ,  a s  I  w a s  
p a r a l y z e d  w i t h  s u r p r i s e ,  a n d  c o u l d n ' t  m o v e .  
A n d  t h e n  h e  s a v a g e l y  s t a r t e d  t o  b e a t  t h e  s h i t  o u t  o f  
m e  . . .  a n d  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  a  f a i r  f i g h t ,  ( a s  r  · 1 m  t r a i n e d  
i n  d i m  m a k ,  t h e  d e a t h  t o u c h ) ,  b u t  j u s t  t h e n  a : !  o f  h i s  c a b -
b i e  b u d d i e s  a b a n d o n e d  t h e i r  c a r s ,  a n d  c a m e  o v e r  t o  j o i n  
t h e  s t o m p  c i r c l e .  
I t  w a s  h o r r i b l e  . . .  t h e y  w e r e  s c r e a m i n g  a n d  c u r s i n g  
a w a y  i n  F r e n c h ,  k i c k i n g  t h e  c r a p  o u t  o f  m e ,  s t o m p i n g  o n  
m y  c h e s t ,  l e g s ,  a n d  h a n d s  . . .  a n d  t h e n  a s  q u i c k l y  a s  i t  b e -
g a n ,  i t  w a s  a l l  o v e r ;  a n d  t h e y  w e n t  b a c k  t o  t h e i r  c a r s ,  a n d  
d r o v e  a w a y ,  a n d  I  p a s s e d  o u t  f r o m  t h e  p a i n ,  a n d  t h e  
p h y s i c a l  e x h a u s t i o n  o f  m y  l i f e s t y l e .  
E x c e r p t  f r o m  W H I R L P O O L  L O V E :  T h e  F a l l  o f  P r i m e  
M i n i s t e r  M .  B r i a n  M u l r o n e y  
B u t  a s  B r i a n  M u l r o n e y  w o u l d  u n d e r s t a n d ,  e v e n t u a l l y  
I  g r e w  t i r e d  o f  J i l l :  s u r e ,  t h e  s e x  w a s  s t i l l  m a s t e r f u l ,  a n d  
s h e  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  a n y b o d y  e l s e  I ' d  e v e r  m e t ,  b u t  i t  
w a s  n o t  m y  k i n d  o f  d i f f e r e n t ,  a n d  b y  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n ,  I  h a t e d  h a v i n g  h e r  a r o u n d .  
I  w o k e  u p  S u n d a y  n i g h t  i n  a  r i v e r  o f  m y  o w n  b l o o d  
a n d  d r o o l ,  w i t h  a  n e w s p a p e r  s w i r l i n g  i n  t h e  w i n d  a b o v e  
m y  h e a d  . . .  s o  I  r e a c h e d  u p  f e e b l y  a n d  g r a b b e d  t h e  O t t a w a  
S U N ,  a n d  r e a d  t h a t  l a t e  S a t u r d a y  n i g h t ,  B r i a n  M u l r o n e y  
h a d  a p p o i n t e d  a  h o r s e  t o  t h e  C a n a d i a n  S e n a t e  . . .  a n d  w h e n  
I  t r i e d  t o  d e c i d e  i f  h e ' d  t a k e n  m y  a d v i c e ,  o r  i f  h e ' d  r e a l l y  
g o n e  i n s a n e ,  I  c o u l d n ' t  t e l l  ( a n d  t h e y  s a y  t h a t  t o  t h i s  d a y ,  
e v e n  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s  d o n ' t  k n o w  . . .  )  
E v e n t u a l l y  I  p i c k e d  m y s e l f  u p ,  a n d  s t a r t e d  l u r c h i n g  
o v e r  t o w a r d s  t h e  S t  L a u r e n t  s h o p p i n g  m a l l ,  j u s t  a c r o s s  
f r o m  t h e  s t r i p - m a l l  a n d  f i v e - l a n e  s u p e r h i g h w a y  i n  f r o n t  
o f  t h e  C h i m o  . .  . I ' d  l o s t  t h e m  a l l ,  I  r e f l e c t e d ,  t h e  l o v e  o f  
P a u l i n a ,  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  t h e  l u s t  o f  
J o y c e ,  m y  s t o r y ,  m y  w a l l e t ,  m y  p r e s s  b a d g e  . .  . !  w a s  
c o u g h i n g  u p  b l o o d ,  m y  s p i n e  f e l t  f u s e d ,  a n d  m y  n o s e  w a s  
b r o k e n  f o r  t h e  s i x t h  t i m e  i n  t w o  y e a r s  . . .  
J o y c e  h a d  m y  t a p e  r e c o r d e r ,  b u t  I  h a d  h e r  c r e d i t  
c a r d s ,  a n d  t h a t  b i t c h  w a s  g o i n g  t o  p a y  f o r  m y  f l i g h t  
h o m e  . . .  
I  h a d  t o  g e t  b a c k ,  t o  K i t c h e n e r - W a t e r l o o ,  t o  w h e r e  
t h e  s t r e e t s  a r e  s t r a i g h t ,  a n d  a l l  r u n  d o w n - h i l l ,  a n d  a l -
t h o u g h  a r e  s o m e t i m e s  covcH~d w i t h  g l a s s  f r o m  b r o k e n  
b e e r  b o t t l e s ,  a r e  o f t e n  w e t  w h e n  I  w a l k  a l o n g  t h e m  a t  
3 : 3 4  i n  t h e  m o r n i n g  . . .  a n d  w h e r e  s l e a z y  t a l e s  l i k e  t h i s  a r e  
l e f t  u n t o l d  . . .  a n d  w h e r e  t h e y  t r e a t  y o u  l i k e  a  m a n ,  a n d  n o t  
l i k e  s o m e  s o r t  o f  E n g l i s h - C a n a d i a n  d o g ,  j u s t  b e c a u s e  y o u  
l i k e  t o  p r e t e n d  y o u ' r e  d a n g e r o u s ,  a n d  t r y  t o  e s c a p e  
w i t h o u t  p a y i n g  t h e  b i l l s  . . .  
O N E  Y E A R  L A T E R ,  O N E  Y E A R  O L D E R ,  F I S H E R  
S H E F F I E L D  P U L L S  T H E  L A S T  P A G E  O U T  O F  H I S  
T Y P E W R I T E R ,  L A U G H I N G  A W A Y  T O  H I M S E L F  
U N T I L  B U B B L E S  O F  S N O T  C O M E  O U T  O F  H I S  
N O S T R I L S ,  A N D  T H I N K I N G :  
" W E L L ,  I  S T A R T E D  O U T  T R Y I N G  T O  S A Y  
S O M E T H I N G  A B O U T  L O V E ,  B U T  I T  T U R N E D  O U T  
T O  B E  r u S T  O N E  B I G  T H R E E - D A Y  F U C K A R O U N D  
- - W R I T I N G  T H I S ,  T H A T  I S . "  
" T H I S  . .  . ' S T O R Y '  S H O U L D  J U S T  A B O U T  R U I N  
M Y  C H A N C E S  O F  E V E R  G O I N G  T O  O T T A W A  A S  
A  P O L I T I C I A N  . . .  O R  O F  R E G A I N I N G  P A U L I N A ' S  
L O V E  . . .  O R  O F  E V E R  F I L I N G  A  S T O R Y  F R O M  
M O R E  T H A N  2  K I L O M E T R E S  A  W A Y  F R O M  T H E  
C O R D ' S  O F F I C E S  . . .  "  
" I ' M  A  M A R K E D  M A N . "  
A N D  T H E N ,  S M I R K I N G :  
" H E L L ,  I  M A R K E D  M Y S E L F . "  
F O R  T H E  L O V E  O F  A  W O M A N  . . .  
B R I A N  M U L R O N E Y  W O U L D  U N D E R S T A N D  . . .  
S A V A G E R Y  A N D  S O R R O W  I N  F A T  C I T Y  P A R T S  1  
T H R O U G H  4  C o p y r i g h t  1 9 9 1  T e r r y  G r o g a n ,  J u n e  2 9  -
J u l y  1 ,  1 9 9 1 .  A r t w o r k  c o p y r i g h t  1 9 9 1  T o d d  S e c o r d .  
THE BOOKSTORE IS PROUD TO PRESENT 
A REFLECTION ON WHAT IT MEANS TO BE A CANADIAN 
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CELEBRAT.ION OF CANADA: WHAT WE CHERISH, 
HOW TO KEEP OUR VALUES. AND . SECURE OUR FUTURE. 
* CANADA'S FUTURE IS OURS 
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_ f a u t i e t  i  
C h r i s  S k a l k o s  
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  
S l e e p  d e p r i v a t i o n  r e s u l t i n g  
f r o m  v a r i o u s  a c a d e m i c  a n d  s o c i a l  
s t r e s s e s  i s  f a r  f r o m  u n c o m m o n  
a m o n g  L a u r i e r  s t u d e n t s .  B u t  f o r  
M i k e  W e r n e r ,  p r e s i d e n t  o f  T h e  
M u s i c i a n ' s  N e t w o r k  C l u b ,  t h e  
r e a s o n  b e h i n d  h i s  i n a b i l i t y  t o  g e t  
a  g o o d  n i g h t ' s  s l e e p  w i t h i n  t h e  
l a s t  f o u r  m o n t h s  i s  t h e  c a s s e t t e  
i n  t h e  p a l m  o f  h i s  h a n d .  
T h e  D i g i t a l  A~dio C a s s e t t e  
t h a t  W e r n e r  s t a r e s  a t  i s  t h e  f i n a l  
p r o d u c t  o f  e i g h t  l o c a l  b a n d s  
m e e t i n g  e i g h t  w e e k s  o f  p r e s s u r e d  
d e a d l i n e s ,  w h i l e  p e r s o n a l  r e l a -
t i o n s h i p s ,  s c h o o l  a c a d e m i c s  - -
a n d  a b o v e  a l l  - - s l e e p ,  w e r e  p u t  
o n  t h e  b a c k  b u r n e r .  F o r  t h e  s e c -
o n d  y e a r  i n  a  r o w  T h e  M u s i c i a n ' s  
N e t w o r k  h a s  s u c c e s s f u l l y  p o o l e d  
t o g e t h e r  t h e  t a l e n t s  o f  L a u r i e r  
m u s i c i a n s  a n d  e m b o d i e d  t h e m  
i n t o  a n  i n d e p e n d e n t l y  r e l e a s e d  a l -
b u m .  
S t i l l  i n  a  s t a t e  o f  d i s b e l i e f  
W e r n e r  s l o w l y  t a k e s  a  d r a g  o f  h i s  
c i g a r e t t e  a s  h e  p l a c e s  t h e  c a s s e t t e  
i n t o  t h e  t a p e  d e c k  o f  h i s  s t e r e o .  
T h e  m o m e n t  o f  j u d g m e n t  i s  h e r e  
f o r  t h e  s e l f - a c c l a i m e d  p e r f e c -
t i o n i s t  w h o  w i l l  l i s t e n  t o  t h e  t a p e  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b e f o r e  i t  i s  o f f i -
c i a l l y  r e l e a s e d .  W i t h  t h e  e v e n t s  o f  
t h e  l a s t  f o u r  m o n t h s  f l a s h i n g  
t h r o u g h  h i s  m i n d ,  W e r n e r  f t r m l y  
c l u t c h e s  h i s  c i g a r e t t e  b e t w e e n  h i s  
f i n g e r s ,  c l o s e s  h i s  e y e s ,  a n d  
p r e s s e s  " p l a y " .  
T h e  M u s i c i a n ' s  N e t w o r k  C l u b  
w a s  f o r m e d  l a s t  y e a r  u n d e r  t h e  
p r e s i d e n c y  o f  L a u r i e r  g r a d u a t e  
J a s o n  L o v e ,  w h o  f o u g h t  a n  u p h i l l  
b a t t l e  i n  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  l i v e  
m u s i c  s c e n e  h e r e  o n  c a m p u s ,  
s i n c e  r e l e a s i n g  t h e  c l u b ' s  f t r s t  i n -
d e p e n d e n t  c a s s e t t e  C a m p u s  
G r o w n  V o l u m e  I  l a s t  y e a r .  T h e  
c l u b  w a s  o r i g i n a l l y  e x p e c t i n g  
f o u r  t o  s i x  b a n d s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h i s  y e a r ' s  C a m p u s  G r o w n  p r o -
j e c t  I n s t e a d  t h e y  e n d e d  u p  w i t h  
e i g h t  d i f f e r e n t  r e c o r d i n g  a r t i s t s ,  
t h e  m a x i m u m  a l l o w e d  o n  t h e  p r o -
j e c t .  
" W e  d i d n ' t  r e a l i z e  h o w  m a n y  
b a n d s  o n  c a m p u s  w a n t e d  t o  p a r -
t i c i p a t e "  s a i d  S t e v e  H a l v a r s o n ,  
e x e c u t i v e  o f  f i n a n c e  a n d  a c t i v e  
m e m b e r  o f  t h e  c l u b .  " L a s t  y e a r  
w e  h a d  t o  p u l l  t e e t h  t o  g e t  t h e  
o n l y  f o u r  b a n d s  o n  t h e  c a s s e t t e ,  
t h i s  y e a r  t h e y  w e r e  k n o c k i n g  o n  
o u r  d o o r . "  
T h e  N e t w o r k  d i d  n o t  s c r e e n  
t h e  t y p e s  o f  m u s i c  w h i c h · w e r e  
e n t e r e d  f o r  t h e  p r o j e c t ,  a l l  b a n d s  
a n d  f o r m s  o f  m u s i c  w e r e  w e l -
c o m e d  o n  a  f i r s t  c o m e ,  f i r s t  
s e r v e d  b a s i s .  L i k e  t h e  c a s s e t t e ,  
a n d  a s  t h e i r  n a m e  s u g g e s t s ,  t h e  
c l u b  i s  a  ' n e t w o r k '  w h o s e  m a i n  
g o a l  i s  t o  b r i n g  t h e  m u s i c i a n s  o f  
L a u r i e r  t o g e t h e r  i n  a n  o r g a n i z e d  
s e t t i n g  i n  o r d e r  t o  s p u r  a n  a c t i v e  
Cl-!Bi~~ 
G e o f f  S t u b g e n  
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  
T w e n t y - f i v e  b u c k s .  T h a t ' s  
h o w  m u c h  I  h a d  t o  p a y  t o  s e e  t h e  
F a b u l o u s  T h u n d e r b i r d s  a t  P o p  t h e  
G a t o r  i n  K i t c h e n e r  o n  F r i d a y  
n i g h t .  I  w a s n ' t  h a p p y  a b o u t  i t  
w h e n  a  f r i e n d  t o l d  m e  o v e r  t h e  
p h o n e  h o w  m u c h  o f  m y  h a r d -
e a r n e d  c a s h  h e  h a d  s p e n t  o n  t h e  
t i c k e t s .  I  r e a l l y  w a s n ' t  h a p p y  
a b o u t  i t  w h e n  I  h a d  t o  s t a n d  o u t -
s i d e  i n  t h e  f r e e z i n g  c o l d  f o r  h a l f  
a n  h o u r  j u s t  t o  g e t  a  s e a t  a g a i n s t  
t h e  b a c k  w a l l .  I  h a d  a l l  b u t  w r i t -
t e n  o f f  t h e  c a s h  a s  a  t o t a l  l o s s  b y  
t h e  t i m e  t h e y  t o o k  t h e  s t a g e  s h o r t -
l y  a f t e r  9  o ' c l o c k .  
T h e  o p e n i n g  o f  t h e  f i r s t  s e t  
w a s  t y p i c a l  b a r  b a n d  f a r e ;  g o o d ,  
s o l i d  r o c k ' n  r o l l ,  b u t  r a t h e r  d u l l  
a n d  u n i n s p i r i n g .  D e f i n i t e l y  n o t  
w o r t h  $ 2 5 .  I  h a d  a l l  b u t  g i v e n  u p  
o n  t h e  F a b u l o u s  T  - B i r d s ,  b u t  
s o m e w h e r e  b e t w e e n  " R o l l e r  
C o a s t e r "  a n d  " P a r a l y z e d " ,  t w o  
s o n g s  · f r o m  t h e i r  n e w  a l b u m  
W a l k  T h a t  W a l k ,  T a l k  T h a t  
T a l k ,  l e a d - s i n g e r  K i m  W i l s o n  
b r o k e  i n t o  a  b l a z i n g  h a r m o n i c a  
'  
,  ,  
U i L C L a n  i  
e t w o J  
m u s i c  s c e n e  o n  c a m p u s .  T h e  c l u b  
i s  f o r  a n y o n e  w i t h  m u s i c a l  i n t e r -
e s t s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  e x p e r i -
e n c e .  
" B y  b r i n g i n g  m u s i c i a n s  t o -
g e t h e r  w e  l e a r n  o f f  o f  o n e  a n o t h -
e r , "  W e r n e r  s a i d .  A  c o m p u t e r  f i l e  
t h a t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
c l u b  l a s t  y e a r  l i s t s  a l l  m e m b e r s  
( c u r r e n t l y  o v e r  1 0 0 ) ,  t h e i r  m u s i -
p o p  
s o l o ,  l e a v i n g  t h e  c r o w d  i n  a w e .  
F r o m  t h a t  m o m e n t  i t  w a s  a  d i f -
f e r e n t  s h o w .  A l t h o u g h  t h e  v o C a l  
l e v e l s  h a d  s e e m e d  a t  f r r s t  t o  h a v e  
b e e n  m i x e d  t o o  l o w ,  W i l s o n ' s  
r e n e w e d  v o c a l  a s s a u l t  o n  t h e  m i -
c a l  b a c k g r o u n d  i n c l u d i n g  t h e i r  
c h o i c e  o f  i n s t r u m e n t  a n d  t h e i r  
b a n d  s t a t u s .  A l l  m e m b e r s  h a v e  
a c c e s s  t o  t h e  f i l e s  a n d  u s e  t h e m  
w h e n  s e a r c h i n g  f o r  a n y t h i n g  f r o m  
j a m  p a r t n e r s  t o  b u y i n g  s e c o n d  
h a n d  i n s t r u m e n t s .  B a n d s  h a v e  a c -
t u a l l y  f o r m e d  d u e  t o  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  c l u b .  O t h e r  e v e n t s  i n c l u d e  
o p e n  j a m  s e s s i o n s  w h e r e  c l u b  
m e m b e r s  g e t  a  c h a n c e  t o  m e e t  
a n d  p l a y  w i t h  o t h e r  m u s i c i a n s  i n  
a  c o m f o r t a b l e  s e t t i n g ,  s u p p o r t i n g  
o f f  a n d  o n - c a m p u s  g i g s  b y  c l u b  
m e m b e r s  a n d  m o s t  i m p o r t a n t -
l y  . . .  p r o d u c i n g  a n  i n d e p e n d e n t  a l -
b u m .  
P r o d u c i n g  a n  a l b u m ,  h o w -
e v e r ,  i s  n o t  a s  e a s y  a s  t u n i n g  a  
_ g u i t a r .  L a s t  y e a r ' s  A l b u m  P r o j e c t  
w a s  a  r e c o r d i n g  n i g h t m a r e ,  
p l a g u e d  b y  r u s h e d  d e a d l i n e s ,  
. s t u d i o  e q u i p m e n t  g l i t c h e s  a n d  i n -
t e n s e  p r e s s u r e  r e s u l t i n g  f r o m  i n -
e x p e r i e n c e d  r e c o r d i n g  a r t i s t s  
t r y i n g  t o  g e t  a  p e r f e c t  t r a c k  d o w n  
i n  t h e  f r r s t  t a k e .  T h e  r e s u l t  w a s  a  
f i n i s h e d  p r o d u c t  t h a t  m a d e  e v e r y -
o n e  i n v o l v e d  w i s h  t h e y  h a d  o n e  
m o r e  c h a n c e  t o  d o  i t  o v e r  a g a i n .  
T h i s  y e a r  t h e y  g o t  t h e i r  
c h a n c e  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  i s  
e n o r m o u s .  
T h e  c u r r e n t  c a s s e t t e  i s  a n  u p s -
c a l e d  v e r s i o n  w i t h  b e t t e r  s o u n d  
q u a l i t y ,  c o m p l e t e  w i t h  a  f u l l  
c o l o u r  a l b u m  s l e e v e  c o m p a r e d  t o  
t h e  b l e a k  b l a c k  a n d  w h i t e  i n s e r t  
o f  l a s t  y e a r .  
" B y  G o d  I  c a n ' t  b e l i e v e  i t ,  i t  
s o u n d s  l i k e  a n y t h i n g  y o u  g e t  
f r o m  a  m u s i c  s t o r e , "  W e r n e r  e x -
c l a i m e d .  
F o r  t h i s ,  t h e  c l u b  t h a n k s  a  
l a r g e r  b u d g e t  a n d  b e t t e r  r e c o r d i n g  
s t u d i o s .  T h r e e  d i f f e r e n t  s t u d i o s  i n  
s o u t h e r n  O n t a r i o  p a r t i c i p a t e d  i n  
- c o n t i n u e d  p a g e  2 3  
t h e  
fj~O~ 
c r o p h o n e  p r o v e d  t h i s  t o  b e  t o  t h e  
c o n t r a r y .  
N e w l y  a c q u i r e d  g u i t a r i s t s  
D u k e  R o b i l l a r d  a n d  K i d  B a n g -
h a m  c a m e  a l i v e  a s  w e l l .  T h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e s e  t w o  
c o u l d  r e p l a c e  r e c e n t l y  d e p a r t e d  
g u i t a r  w i z a r d  J i m m y  V a u g h a u n  
w a s  u n d e n i a b l y  p u t  t o  r e s t  b y  
t h e i r  d i s p l a y .  R o b i l l a r d ,  s p o r t i n g  
b l a c k  s h a d e s  a n d  s u i t ,  w a s  
p h e n o m e n a l ,  d r a w i n g  t h e  c r o w d ' s  
r a v i n g  a p p r o v a l  s e v e r a l  t i m e s  
d u r i n g  e a c h  s o l o .  M e a n w h i l e ,  
B a n g h a m ,  h e  o f  t h e  B u s t e r  
P o i n d e x t e r  p o m p a d o u r  a n d  S t r a y  
C a t - l i k e  a t t i r e ,  t h o u g h  g o o d  o n  
t h e  r a r e  o c c a s i o n s  t h a t  h e  d i d  
s o l o ,  m i s s e d  s e v e r a l  m o r e  s o l o  
c u e s  f r o m  h i s  b a n d - m a t e s  a s  h e  
w a s  b u s y  h i t t i n g  o n  t w o  w o m e n  
i n  t h e  f r o n t  r o w .  
T h r o u g h  a l l  t h i s ,  b a s s i s t  
P r e s t o n  H u b b a r d  a n d  d r u m m e r  
F r a n  C h r i s t i n a  l a i d  d o w n  a  s t r o n g ,  
t h o u g h  u n i n s p i r i n g ,  r y t h m  t o  h o l d  
e v e r y t h i n g  t o g e t h e r .  A r o u n d  
1 1 : 1 5 ,  t h e  T h u n d e r b i r d s  t o o k  a  
s h o r t ,  t w e n t y  m i n u t e  b r e a k  d u r i n g  
w h i c h ,  r a t h e r  t h a n  r a c i n g  f o r  t h e  
s e c l u s i o n  o f  t h e i r  d r e s s i n g  r o o m ,  
t h e y  r e m a i n e d  i n  t h e  b a r  p r o p e r l y  
d r i n k i n g  b e e r  a n d  m i n g l i n g  w i t h  
t h e  c r o w d .  
R e t u r n i n g  t o  t h e  s t a g e ,  t h e y  
p l a y e d  n e a r l y  t o  t h e  s t r o k e  o f  o n e ,  
p l a y i n g  t w o  e n c o r e s ,  t h e  f i r s t  
b e i n g  t h e i r  h i t  s o n g  " T o u g h  
E n o u g h " ,  a n d  t h e  s e c o n d  a n  i n -
c r e d i l e  b l u e s  j a m  b e t w e e n  
g u i t a r i s t s  R o b i l l a r d  a n d  B a n g h a m  
w i t h  K i m  W i l s o n  p l a y i n g  
h a r m o n i c a  a n d  d r u m s .  
T h e  F a b u l o u s  T h u n d e r b i r d s  
a r e  a  " M u s t  S e e "  l i v e  b a n d .  I t  w a s  
a  l o t  o f  c a s h ,  b u t  g i v e n  t h e  c h o i c e  
b e t w e e n  s e e i n g  t h e  T - B i r d s  i n  
s o m e  c r u d d y ,  d i l a p i t a t e d ,  o l d  
h o c k e y  a r e n a  o r  s e e i n g  t h e m  i n  
t h e  w a r m t h  a n d  i n t i m a c y  o f  a  
b l u e s  c l u b  l i k e  t h e  Gator.~ltiere's 
n o  c o n t e s t .  
'  
Jim DesRoches tant as electricity. Almost 
Cord Entertainment The most popular thing to do 
is to take someone with a distinc-
tive voice and set it somewhere in 
What do Margaret Thatcher the song. Psychic Television are 
and Elvis have in common? How past masters of this sort of thing. 
about Mr. Rogers and Timothy They sample Elvis as he says, "I 
Leary? This isn't a trick question. love life." Mr. Rogers confides, "I 
They all belong to the growing like to talk with you ... you"re very 
list of people who h.ave been special to me .. .I like it with 
sampled, their voices tom out of 
context and set to music. Marlon 
Brando may earn a spot in the 
Rock and Roll Hall of Fame yet 
The digital sampler was 
devised some time in the past. 
Who knows when? Who has time 
for history? Since then, it has 
gained in prominence, and for 
some bands, it is almost as impor-
you ... " And this is only their 
latest project, the west acid 
Ultrahouse album. On other al-
bums they featured Marlon 
Brando in his wacko Colonel 
Kurtz role. Great as they are, 
PTV have not made the biggest 
splash. 
Negativeland did that when 
they released a 12 inch single 
THE CORD 
SCENE 
called "U2" which featured Casey 
Casem bitching about none other 
than the band U2. He says "these 
guys are from England and no-
body gives a shit." Negativeland 
plays "I still haven't found what 
I'm looking for" ori kazoos or 
something in the background. 
Listening to Casem 's show will 
never be the same again, but the 
track was only funny a couple of 
times. The "B" side features 
Casey attempting to do a "fucking 
death dedication" for Suggles the 
dog-a must buy fur anyone into 
novelty records, but hard to find 
thege days because the N-boys 
were threatened with a lawsuit. It 
seems BONO VOX was a little 
angry about it. That isn't surpris-
ing. Rumour has it that HMV was 
selling the record as a brand U2 
single. 
Other notable people in the 
voice appropriation end of music 
these days are Vim and System 
One. Vim, a little known and hard 
to find band, taped a lot of 
Margaret Thatcher speeches and 
pumped them through a sampler. 
Unlike Negativeland, they twist 
her words all out of proportion. 
They had to. She doesn't make a 
fool of herself like that without 
· lots of assistance. The result is 
"Maggie's Last Party" where she 
raps out her version of the 
ultimate party -- an acid party. It 
seems there's a lot of acid follow-
ing through this weird musical 
culdesac. 
and other shades of red are now on special, 
If it's red, or has red in it, you receive 
System One's CD called From 
Psychedellics to Cybernetics 
presents a Timothy Leary lecture 
set to spiffy electronic music. 
What is he talking about? Well, 
any reality is an opinion, and his 
brain has been through a lot. 
What else is new? It seems that 
he has abandoned drugs for com-
puter generated virtual reality. 
This is my favourite at the mo-
ment. 
There are plenty or other 
bands out there doing this sort of 
thing. Ministry seems to have 
done the first theme album of this 
type. All the samples on the 
Land of Rape and Honey 
release are from the Oliver Stone 
film Platoon. The Orb made a 
splash on CFNY with his track 
"Little Fluffy Clouds" featuring 
(if I remember correctly) Rickie 
Lee Jones and a host of others. 
Even Prince did it, sampling Jack 
Nicholson for the "Bat Dance", 
but that was different. He proba-
bly had permission. 
There may come a day when 
it will be more interesting to track 
down the sources of a song than it 
will be to just listen to it If that 
happens, I'll be the first to trash 
my stereo. For now, this is a very 
interesting development in music, 
and well worth looking into. 
1960 * Liverpool beat group, The Silver Beatles are 
touring Scotland as Johny Gentle's backing band. 
1970 * David Bowie married Cyprus-born model Angela Barnett 
at London's Register Office. The Wedding began an hour and 
a half late because the two-some had overslept 
1980 * Ray Davies, Leader of The Kinks, was arrested in Portland, 
Oregon during their U.S. tour-he was accused of hiring 
limousines and checking in and out of hotels without paying. 
The dirty work was actually perpetrated by a look-alike 
living it up under Ray's name. 
STAR QUOTE 
"Rock is very squalid, impersonal and degrading; an egocentric 
circus full of people who aren't really human beings ... " 
-AdamAnt 
20% OFF 
the regular price at Purple & Gold. With this 
saving you can remember all your 
Drop off ballet to Casey's in Waterloo 
before MARCH 31 , 1992 & 
Ual ntines 
Be sure to take advantage of this 
Out-red-!!eous 
Special (not to be combined with other 
specials}. In effect until 
Februar)' 14 
at your favorite off campus store 
Purple & Gold 
Corner of King & University - across from AC 
a LEE Custom Em~r~~Casey's Waterloo·. 
Jean Jacket worth $85.00 
*Remember he~ very athletic, debonair, suave 
and the ultimate party animal!! 
------------- _-.- .---:_--,·.··.·.···-:··. ~~ DO~RS :: : · ·· · ····•·•······• 
1bi; CtrtifiC!Ie Clltifka the bcar!r to FIVE 00~ 
tovanls the Jllrebaae ci any C!.sey's tnem1 iilm. 
Akmolic bevtlli#S art ll!t indudli No cash ~­
()le $5.00 coupon per !able per ~Bit Not rolid with any 
ltbr:r proDXItim or lruixh. 
183 Weber st. N. IM:Jterloo 
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S C E N E  
C l h u : a d i ,  t h ' t f - a d i ,  't h u , a d i  
T o n y  C h a r t r a n d - B u r k e  
C o r d  E n t e r t a i n m e n t  
T w o  l o c a l  b a n d s ,  I d i o t  S a v a n t  a n d  T h e  R e s u l t ,  
t h o u g h  t h e y ' v e  y e t  t o  m e e t ,  a r e  d r a w n  t o g e t h e r  b y  
v e r y  c o m m o n  t h r e a d s :  
T h e  R e s u l t  a r e  a m o n g  t h e  n e w  w a v e  o f  b a n d s ,  
l i k e  l a b e l - m a t e s  S t r a n g e  D a y s ,  t o  r e l e a s e  t h e  t e c h -
n o l o g i c a l l y  s u p e r i o r  c o m p a c t  d i s c  o v e r  t h e  m o r e  
c o m m o n  v e h i c l e  o f  i n d e p e n d e n t  m u s i c ,  t h e  c a s s e t t e .  
T h e  r e s u l t  ( a h e m )  i s  b e t t e r  q u a l i t y  a n d  m o r e  m u s i c .  
" E s s e n t i a l l y  t h i s  d i s c  w i l l  h a v e  1 2  t o  1 5  s o n g s  o n  
i t , "  F l i t t o n  s a y s ,  " a n d  i t  w i l l  s o u n d  l i k e  1 2  t o  1 5  d i f -
f e r e n t  b a n d s .  E a c h  s o n g  h a s  a  d i f f e r e n t  i d e n t i t y  a n d  
e x p l o r e s  d i f f e r e n t  e m o t i o n a l  a n d  m u s i c a l  c o n t e x t s . "  
T h r e a d  n u m b e r  o n e :  t h e y  s h o u l d  b e  o f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  t o  L a u r i e r  s t u d e n t s  a s  b o t h  b a n d s  f e a t u r e  
L a u r i e r  a l u m n i .  T h e  R e s u l t  i s  l e d  b y  f o r m e r  W L U  
A r t s  s t u d e n t  n o w  t e a c h e r  D a v e  F l i t t o n ,  w i t h  d r u m -
m e r  M a r k  L e h m a n  a n d  b a s s i s t  M i k e  P o n d .  I d i o t  
S a v a n t  e n j o y s  a  m e m b e r s h i p  f u l l  o f  L a u r i e r  g r a d s :  
D r e w  N e s s ,  b a s s  p l a y e r  a n d  g u r u ;  A n d r e w  T i b b e t t s ,  
v o c a l s ;  D a l e  H a n c o c k s ,  g u i t a r ;  G e r a l y n  M i l l e r ,  
v i o l a  a n d  k e y b o a r d s ;  a n d  T o n y  B e n d e r  o n  d r u m s .  
T h r e a d  n u m b e r  t w o :  t h e y  a r e  b o t h  a p p e a r i n g  t h i s  
T h u r s d a y  n i g h t  a t  a  s p e c i a l  s h o w c a s e  c o n c e r t  a t  
M a r y h i l l ' s  C o m m e r c i a l  T a v e r n  a s  w i n n e r s  o f  t h e  
C K W R - F M  K o l l e c t i v e  E y e  I n d e p e n d e n t  M u s i c i a n s  
K o n t e s t .  
A s  r e c o r d i n g  w i t h  T h e  R e s u l t  w r a p s  u p ,  
M c C r o s s a n  w i l l  h a v e  a n o t h e r  b a n d  t o  p r o d u c e .  Y o u  
g u e s s e d  i t ,  I d i o t  S a v a n t .  T h r e a d s ,  t h r e a d s ,  
t h r e a d s .  
T h r e a d  n u m b e r  t h r e e :  n e i t h e r  o f  t h e  b a n d s  e n t e r -
e d  t h e  c o m p e t i t i o n .  I d i o t  S a v a n t ' s  D r e w  N e s s  
r e c e i v e d  a  c a l l  f r o m  S o u n d  o n  S o u n d  R e c o r d i n g ' s  
N e l s o n  M c C r o s s a n .  T h e  p r o d u c e r  h a d  r e c o r d e d  a  
s o n g  f o r  t h e m  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  w h i c h  r e a c h e d  t h e  
f i n a l  c u t  i n  t h e  C F N Y  M o d e m  R o c k  C o m p i l a t i o n .  
" N e l s o n  e n t e r e d  t h e  s o n g ,  ' C h r i s t i a n s ' ,  i n  t h e  K o l -
l e c t i v e  E y e  K o n t e s t , "  N e s s  s a y s ,  " t h e n  p h o n e d  u s  u p  
t h e  n e x t  d a y  t o  a s k  i f  i t  w a s  o k a y " .  T h e  s t o r y  r i n g s  
a b o u t  t h e  s a m e  f o r  T h e  R e s u l t .  
" I d i o t  S a v a n t  h a s  b e e n  a  s t r u g g l e  t o  g e t  t o g e t h e r  
i n  r e c e n t  y e a r s , "  N e s s  s a y s .  C o n f l i c t i n g  c o m m i t -
m e n t s  f r o m  d i f f e r e n t  b a n d  m e m b e r s  h a v e  k e p t  t h e  
f i v e  m u s i c i a n s  a p a r t  e x c e p t  f o r  r a r e  o c c a s i o n s .  N e s s  
a n d  d r u m m e r  B e n d e r  r e m a i n e d  i n v o l v e d  p l a y i n g  
l i v e  m u s i c  i n  v a r i o u s  p r o j e c t s  i n c l u d i n g  F r e d  H a l e ' s  
B l a c k  W a t e r  D r a w .  T h e  a d o p t i o n  o f  n e w  k e y b o a r d  
p l a y e r  G e r a l y n  M i l l e r  h a s  h e l p e d  b r i n g  t h e  g r o u p  
t o g e t h e r  a g a i n  a n d  h a s  g i v e n  t h e m  n e w  v e r v e .  " T h e  
t i m e  i s  n o w " ,  N e s s  p r o c l a i m s .  
T h e  b a n d  w i l l  b e  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  n e w  c o m -
p o s i n g  a n d  a r r a n g i n g  t e c h n i q u e s  a n d  h o p e s  t o  f a s h -
i o n  a  u n i q u e  s o u n d  f o r  t h e  b a n d  t h a t  s t r a y s  f r o m  
t h e i r  p r e v i o u s  " g o o f y "  i m a g e .  L o o k  f o r  a n  I d i o t  
S a v a n t  a l b u m  b y  t h e  e n d  o f  s u m m e r .  
S p l i t  h a i r s .  T h e  m u s i c a l  s t y l e s  o f  t h e  t w o  b a n d s  
a r e  d i s i m i l a r  b u t  t h e y  a r e  a l i k e  i n  t h e i r  o r i g i n a l i t y ,  
e n t h u s i a s m ,  a n d  t a l e n t .  T h e y ' r e  d a m n  g o o d  t o o .  A s  
I d i o t  S a v a n t  w o r k s  t o  s t r e t c h  t h e i r  h o r i z o n s  a n d  T h e  
R e s u l t  e m e r g e s  f r o m  t h e  s t u d i o  t o  p l a y  m o r e  g i g s  i n  
t h e  a r e a  ( a n d  p o s s i b l y  a t  L a u r i e r  i t s e l f ) ,  m o r e  
c h a n c e s  s h o u l d  a r i s e  t o  s e e  t h e s e  t w o  g r o u p s  p l a y .  
M c C r o s s a n ,  y o u  s e e ,  i s  a l s o  p r o d u c i n g  T h e  
R e s u l t ' s  n e w  d e b u t  C D .  T h r e a d  n u m b e r  f o u r .  T h e  
V i c t o r i a  S t r e e t  s t u d i o  o f  S . O . S .  R e c o r d s  h a s  b e e n  
t h e  h o m e  o f  t h e  K - W  b a n d  s i n c e  S e p t e m b e r  1 9 9 0  a s  
t h e y  w o r k e d  s p o r a d i c a l l y  o n  t h e  a l b u m .  G u i t a r i s t  
D a v e  F l i t t o n  i s  c o n f i d e n t  t h a t  i t  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
v e r y  s o o n .  " W e ' r e  j u s t  d o i n g  t h e  l a s t - - y e s ,  t h e  l a s t  
- - o f  t h e  t r a c k s  n o w  a n d  m a k i n g  t h e  d e c i s i o n s  a s  t o  
o r d e r  o f  s o n g s  a n d  f i n a l i s i n g  t h e  a r t w o r k ,  p a c k a g -
i n g ,  e t c  . .  W e ' r e  c o n f i d e n t ,  t h o u g h ,  t h a t  w e ' l l  h a v e  a  
M a r c h / A p r i l  r e l e a s e . "  
B u t  e f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  c a t c h  t h e m  a t  t h e  
C o m m e r c i a l  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  
c o n c e r t  g o  t o  t h e  R O O F  s h e l t e r  a n d  t h e  N a t i v e  
R e s o u r c e  C e n t r e .  A  f i n e  o p p o r t u n i t y  t o  s u p p o r t  l o -
c a l  t a l e n t  a n d  w o r t h w h i l e  c h a r i t i e s .  W h a t  m o r e  
c o u l d  y o u  a s k  f o r ?  
~two 
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c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2 1  
m i x i n g  t h e  m a s t e r  c o p y ,  w i t h  
e a c h  b a n d  c o n t r o l l i n g  t h e i r  o w n  
s t u d i o  t i m e .  
T h i s  y e a r ' s  p r o j e c t ,  h o w e v e r ,  
w a s  n o t  w i t h o u t  i t s  c h a l l e n g e s .  
P r o d u c t i o n  c o s t s  e x c e e d e d  e x -
p e c t a t i o n s  a n d  f u n d i n g  w a s  t i g h t .  
T h e  b a n d s  c o n t r i b u t e d  a  
r e f u n d a b l e  a m o u n t  o f  m o n e y  b u t  
s i n c e  i t  w a s  s o  c l o s e  t o  C h r i s t m a s  
i t  w a s  a  h u g e  s a c r i f i c e .  " W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t ' s  
U n i o n  ( W L U S U )  a l s o  c o n t r i b u t e d  
a  v e r y  g e n e r o u s  l o a n / g r a n t  t o  t h e  
c l u b , "  s a i d  I a n  T o r r e s ,  P r o m o t i o n  
e x e c u t i v e  f o r  t h e  c l u b .  
" N o t  t o o  m a n y  p e o p l e  k n o w  
t h a t  t h e y  ( W L U S U )  a r e  o u t  t h e r e  
t o  h e l p  L a u r i e r  c l u b s  l i k e  t h e y  
h e l p e d  u s  a n d  w e ' r e  r e a l l y  t h a n k -
f u l  f o r  i t , "  T o r r e s  a d d e d .  
O r g a n i z a t i o n a l  p r o b l e m s  a l s o  
h a d  t o  b e  o v e r c o m e  b y  t h i s  y e a r ' s  
e x e c u t i v e s ,  w h o  a r e  m o s t l y  o n e -
y e a r - w i s e r  c a r r y - o v e r s  f r o m  l a s t  
y e a r .  W h a t  d o  y o u  d o ,  f o r  e x a m -
p l e ,  w h e n  o n e  o f  y o u r  b a n d s  h a s  a  
c h a n g e  o f  h e a r t  a n d  c a n ' t  m a k e  
t h e i r  s t u d i o  t i m e ?  W i t h i n  
m i n u t e s  a  r e p l a c e m e n t  b a n d  w a s  
f o u n d  t h r o u g h  t h e  n e t w o r k  t o  f t l l  
t h e  l a s t  b a n d ' s  a l l o t t e d  f i f t e e n  
m i n u t e  s p a c e  o n  t h e  a l b u m .  
W h a t  d o  y o u  d o  w h e n  e v e r y  
c a r  y o u  s e e  s t r a n d e d  o n  t h e  s i d e  
o f  t h e  h i g h w a y  l o o k s  l i k e  i t  
b e l o n g s  t o  t h e  b a n d  m e m b e r  t h a t  
g o t  s t u c k  w i t h  t r a n s p o r t i n g  a l l  t h e  
i n s t r u m e n t s ?  P r a y  t h a t  y o u  s a w ,  
a n d  i t  w a s ,  t h e  w r o n g  c a r .  E v e n  
s e a s o n e d  e x e c u t i v e s  a r e  a l l o w e d  
t o  f e e l  t h e  p a r a n o i a  i n v o l v e d  w i t h  
p r o d u c i n g  a n  a l b u m .  
T h e  c a s s e t t e  i t s e l f  n o t  o n l y  
f e a t u r e s  t h e  m u s i c i a n s h i p  o f  o u r  
l o c a l  t a l e n t ,  i t  o f f e r s  a  w i d e  v a r i -
e t y  o f  m u s i c  f o r  a  d i v e r s e  
a u d i e n c e .  M u s i c a l  s t y l e s  r a n g e  
f r o m  r o c k ,  b l u e s  a n d  a c o u s t i c a l  
s o l o s  t o  a l t e r n a t i v e  c o m p o s i t i o n s  
a n d  a c a p p e l l a  t r a c k s .  F r o m  
m a i n s t r e a m  t o  t h e  d o w n - r i g h t  
s t r a n g e ,  t h i s  c a s s e t t e  h a s  s o m e -
t h i n g  f o r  e v e r y o n e  a n d  m u s t  b e  
h e a r d .  T h e  U n i v e r s i t y ' s  s u r r o u n d -
i n g  c o m m u n i t y  i s  a l s o  s u p p o r t i v e  
o f  t h e  c l u b ' s  p l i g h t  a s  H M V  
' m u s i c  s t o r e  i s  s h e l v i n g  t h e  c a s -
s e t t e  a n d  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n  
C K M S  i s  g i v i n g  t h e  c a s s e t t e  a i r -
p l a y  t h i s  S a t u r d a y  d u r i n g  t h e i r  
C a m p u s  G r o w n  A l b u m  R e l e a s e  
P a r t y .  
I n  a d d i t i o n  t o  h a r n e s s i n g  t h e  
t a l e n t s  o f  L a u r i e r  s t u d e n t s  a n d  
p r o v i d i n g  c l u b  b e n e f i t s ,  t h e  c a s -
s e t t e  i s  a  s p r i n g b o a r d  f o r  m a n y  
' b a n d s  a n d  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  w h o  
c a n ' t  a f f o r d  t h e  c o s t  a n  i n d e p e n -
d e n t  r e l e a s e  c a n  b r i n g .  
I t ' s  a n  o v e r w h e l m i n g  s t r u g g l e  
f o r  n e w  a r t i s t s  ( e s p e c i a l l y  s t u -
d e n t s )  t o  b e  r e c o g n i z e d .  A c c o r d -
i n g  t o  T o r r e s  t h e  c a s s e t t e  w i l l  
p r o v e  t h a t  " t a l e n t  ( h e r e  o n  
c a m p u s )  g o e s  b e y o n d  t h e  f o o t b a l l  
t e a m . "  
E v e n  t h o u g h  i t ' s  t o o  e a r l y  t o  
k n o w  j u s t  h o w  f a r  d o w n  t h e  r o a d  
t h e  c a s s e t t e  w i l l  g o ,  W e r n e r  f e e l s  
t h a t  t h e  p r o j e c t ,  a n d  t h e  c l u b ,  w i l l  
u l t i m a t e l y  b e  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  
" w e  a l l  h a v e  a n  i n t e n s i v e  b e l i e f  i n  
w h a t  w e ' r e  d o i n g , "  a n d  t o  h i m  
a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c l u b ,  t h a t ' s  
w h a t  i t ' s  a l l  a b o u t .  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
A n d  s o ,  a f t e r  t h e  l a s t  n o t e  h a s  
s t o p p e d  r i n g i n g  i n  h i s  e a r s ,  
W e r n e r  e a s e s  t h e  g r i p  o n  t h e  
c r u s h e d  c i g a r e t t e  t h a t  h a s  b u r n t  
o u t  l o n g  a g o .  H e  o p e n s  h i s  e y e s  
a n d  b r e a t h e s  a  l o n g  s i g h  o f  r e l i e f  
b e f o r e  p r e s s i n g  t h e  s t o p  b u t t o n  o n  
h i s  t a p e  d e c k .  I t ' s  l a t e ,  b u t  a s  h e  
r e t i r e s  f o r  t h e  e v e n i n g  h e  u n -
l e a s h e s  a n  u n c h a r a c t e r i s t i c  
s m i l e . . .  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  i n  a  
v e r y  l o n g  t i m e ,  W  c m e r  w i l l  g e t  a  
g o o d  n i g h t ' s  s l e e p  
S U N  &  F U N  
O U A R E A U ,  g i r l s '  p r i v a t e  
c a m p  I n  L a u r e n t l a n s ,  I s  h i r i n g  
C o u n s e l l i n g / S p o r t s  S t a f f ,  U n i t  
d i r e c t o r s ,  E S L ,  K i t c h e n  s t a f f ,  
S w i m ,  s a i l ,  c a n o e ,  w i n d s u r f ,  
t e n n i s ,  c r a f t s ,  e t c .  
B I L I N G U A L  P R O G R A M  
G r e a t  E n g l i s h / F r e n c h  
e x p e r i e n c e  
S e n d  r e s u m e :  M a d e l e n e  A l l e n  
2 9  S u m m e r  S t .  
L e n n o x v l l l e ,  Q u e . ,  J 1 M  1 G 4  
t e l / f a x : 8 1 9 - 5 6 2 - 9 6 4 1  
T o  B e  S c e n e  
N O W  U N ' l l J . . . .  i"~BRUARY 2 1  
G a l l e r y  E x h i b i t :  " S e e k i n g  H e a v e n " ,  a n  e x h i b i t  o f  p a i n t i n g s  b y  l o c a l  
a r t i s t  A d a  K .  H u n s b e r g e r .  
J A N U A R Y 3 0  
H o l l y  C o l e  a t  t h e  H u m a n i t i e s  T h e a t r e .  D o o r s  o p e n  a t  7 : 3 0  p m .  
$ 1 2 . 8 4  f o r  F e d s .  $ 1 4 . 9 8  f o r  e v e r y b o d y  e l s e .  M u s i c  a t  N o o n :  
P e n d e r e c k i  Q u a r t e t :  P i o t r  B u c z e k ,  v i o l i n ,  J e r z y  K a p l a n e k ,  v i o l i n ,  
Y a r i v  A l o n i ,  v i o l a ,  a n d  P a u l  P u l f o r d ,  v i o l o n c e l l o .  
F E B R U A R Y 2  
T h e  F a c u l t y  o f  M u s i c  p r e s e n t s  T h e  P e n d e r e c k i  S t r i n g  Q u a r t e t  i n  a  
s p e c i a l  c o m m u n i t y  c o n c e r t  a t  8  p m .  i n  t h e  R e c i t a l  H a l l ,  J o h n  A i r d  
C e n t r e .  R e c e p t i o n  t o  f o l l o w .  T i c k e t s  a r e  f r e e  f o r  t h e  W L U  c o m -
m u n i t y  b u t  m u s t  b e  r e s e r v e d  w i t h  t h e  F a c u l t y  o f  M u s i c  ( e x t .  2 1 5 0 ) .  
T i c k e t  p r i c e s  a r e  $ 1 2 . 0 0  f o r  a d u l t s  a n d  $ 8  f o r  s e n i o r s .  
F E B R U A R Y  5  T H R O U G H  F E B R U A R Y  8  
T h e  F a s s  T h e a t r e  C o m p a n y  w i l l  p r e s e n t  A i n ' t  M y t h - B e h a v i n '  a t  t h e  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e .  T w o  s h o w s  o n  F r i d a y  a t  7  a n d  9  p m .  O t h e r  
s h o w s  s t a r t  a t  8  p m .  T i c k e t s  $ 5 . 5 0 .  
F E B R U A R Y 6  
M u s i c  a t  N o o n :  W L U  F a c u l t y  o f  M u s i c  C o m p o s e r s .  
F E B R U A R Y 7  
T h e  R e n a i s s a n c e  S i n g e r s  p r e s e n t s  A n  E v e n i n g  w i t h  M e s s r s .  G i l b e r t  
a n d  S u l l i v a n .  8  p m  i n  t h e  W a l p e r  T e r r a c e  H o t e l ,  K i t c h e n e r ,  i n  t h e  
C r y s t a l  B a l l r o o m .  T i c k e t s  $ 1 0 . 0 0  e a c h .  
F E B R U A R Y  1 0  
T h e  C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e  p r e s e n t s  a  p r o d u c t i o n  o f  P u c c i n i ' s  T o s c a  b y  
t h e  N e w  Y o r k  C i t y  O p e r a .  
F E B R U A R Y 1 4  
T w i n  C i t i e s  T r a v e l  a n d  A d v e n t u r e  S e r i e s  t r a v e l s  t o  W a l e s .  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e .  T i c k e t s  a v a i l a b l e  a t  t h e  d o o r .  $ 5 . 0 0  f o r  a d u l t s ,  
$ 4 . 0 0  f o r  s e n i o r s ,  $ 3 . 0 0  f o r  c h i l d r e n .  
F E B R U A R Y  1 5  
U W  D r a m a  p r e s e n t s  D e a d  S e r i o u s  a t  8  p m  i n  t h e  H u m a n i t i e s  
T h e a t r e .  $ 2 2 . 0 0  f o r  a d u l t s  a n d  $ 1 9 . 5 0  f o r  s t u d e n t s  a n d  s e n i o r s .  
U N T I L  A P R I L  1 9 9 2  
B r u c e  B o n d ,  L a u r i e r ' s  p o e t - i n - r e s i d e n c e ,  w i l l  b e  h o l d i n g  w e e k l y  
p o e t r y  w o r k s h o p s  i n  t h e  E n g l i s h  L o u n g e ,  C T B  R o o m  2 - 3 0 2 .  W e d -
n e s d a y s  a t  4  p m . -
M U S I C  A T  N O O N :  E v e r y  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  n o o n ,  t h e  s t u -
d e n t s  a n d  s t a f f  o f  L h e  F a c u l t y  o f  M u s i c  p r e s e n t  f r e e  c o n c e r t s  i n  t h e  
R e c i t a l  H a l l  i n  t h e  A i r d  C e n t r e .  
L a u r i e r  
- r i - l l S  V V E E K  
M O N D A Y  
F e b r u a r y  3  
A r t  E x h i b i t  
L a u r i e r  A r t  G a l l e r y  
" S e e k i n g  H e a v e n " - P a m t i n g s  
b y  A d a  H u n s b e r g e r  
1 0 : 0 0  a . m .  - 7 : 0 0 p . m  w e e k d a y s  
F r e e  A d m i s s i o n  
C o n t i n u e s  t o  F e b r u a r y  1 4 .  
W E D N E S D A Y  
F e b r u a r y  5  
P o e t r y  R e a d i n g  &  W o r k s h o p  
w i t h  B r u c e  B o n d ,  P o e t - i n - r e s i d e n c e ,  W L U  
a n d  G r e g  C o o k ,  W r i t e r - i n - R e s i d e n c e ,  U W  
4 : 0 0 p . m  R m .  2 - 3 0 2 ,  C T B  
F r e e  A d m i s s i o n  
T H U R S D A Y  
F e b r u a r y  6  
M u s i c  a t  N o o n  
W L U  F a c u l t y  o f  M u s i c  C o m p o s e r s  
1 2 : 0 0  p . m  A i r d  R e c i t a l  H a l l  
·  F r e e  A d m i s s i o n  
S L : \ D A Y  
F e b r u a r y  9  
W L U  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
P a u l  P u l f o r d  - C o n d u c t o r  
3 : 0 0 p . m  A i r d  R e c i t a l  H a l l  
A d m i s s i o n :  A d u l t s  - $ 6 . 0 0 ,  S e r u o r s  - $ 3 . 0 0  
S t u d e n t s / S p e c i a l - N e e d s  P e r s o n s  F r e e  
F o r  I n f o r m a t i o n  C a l l  
8 8 4 - 1 9 7  0  E x t .  2 8 0 0  
Roxanne Chartrand-Burke 
Cord Entertainment 
A handful of modern , a 
tablespovn of jazz, a pinch of bal-
let, and a "whole Iotta" talent are 
ingredients you will find in a 
company of dancers called Les 
Ballets Jazz. Last Monday, at The 
Centre In The Square, this 
Montreal based company dazzled 
the audience with their strength 
and agility. 
The performance as a whole 
was very strong and ambitious. 
The dancers flowed gracefully 
from one movement to another, 
as well as from one performance 
to another. They worked well to-
gether and used each other's 
strengths to present a united and 
energetic whole to the audience. 
Their constant ability to mes-
merize the audience never failed 
once and although there was a 
definite lack of emotional 
presentation from some of the 
dancers, the evening was a suc-
.cess. The costuming and the set 
were simple and that contributed 
to the lasting impression the com-
pany created. Their extraordinary 
dance abilities were never buried 
under a busy set and costume de-
sign. 
However, their technical 
abilities always managed to mes-
merize me. In two of the per-
formances, Musical Chairs and 
Bad Blood, they used chairs and a 
bench as props. In the first, they 
played musical chairs in a manner 
that would confuse any ten year 
old player of the game while at 
-4·· 
the same time creating an illusion 
of mechanical uniformity. 
Once rid of the chairs, they 
continued, throughout the whole 
first sequence of the perform:> nee, 
to jump and sway, sometimes at 
the same time, in interesting and 
THE CORD 
SCENE 
entities, into two beings sharing a 
common bond, and would then 
return to two completely separate 
forms demonstrating the vul-
nerability of people in rela-
tionships, new and old. 
Rise and Fall was a sequence 
movements, to awaken his or her 
companions. The cycle went on 
until all the dancers appeared to 
have exhausted themselves; how-
ever, the strength of the move-
ments always betrayed them and 
this particular sequence nodded 
off to a strong finish. 
The final sequence, 
Recontres, incorporated two 
forms of art on the stage. The 
dancers performed a very inter-
esting jazz piece to a live musical 
trio in the background. Trio Fran-
cois Bourassa provided the dan-
cers with an outlet for their 
enthusiasm and thus permitted 
them to explode onto the stage in 
sudden bursts of energy. The dan-
cers leaped on and off the stage, 
stage, they performed a strong 
and energetic dance sequence and 
ended their performance witb 
such strength that you could n~M 
help but to gaze in ~, ,,e . 
Even though the show lacked 
the powerful emotional per-
formance showcased the last t.irre 
I saw them -- they performed a 
riveting tribute to Janis Joplin-
the charisma of certain dancea 
managed to override the lack of 
emotional depth of the company 
as a whole. 
•1111~4~ each setting new heights for the 
next dancer sweeping across the 
stage. Needless to say, the per-
formers created quite an impres-
sion on the audience with this 
powerful piece. The ending was 
most breathless of all. Once all 
the dancers found themselves on 
This young and vibrant com-
pany of dancers, under the direc-
tion of Genevieve Salbaing, will 
definitely continue to work 
wonders in fusing modem, jazz, 
and ballet dance into a contorted 
whole. Their next performance in 
Kitchener or Toronto should not 
be missed by any aspiring mod-
em dancers. Les Ballets Jazz will 
hopefully continue to attract the 
fine talent they now have present 
in their company. Bravo! 
unique dance patterns. The bench~~ 'at carried much less depth, but 
in Bad Blood was used in a much •A.Iill managed to present to the 
less noticeable manner, but creat- ~ audience the unbelievable artistic 
ed a base from which the dancers capacity the dancers possessed. In 
walked away and to which they this piece, the dancers moved 
always returned as though it was from a state of sleepiness and 
the centre of their being. In this laziness to a state of wanting to 
sequence, the dancers would pair pull ~e others o~t ~f _that same 
off and dance to music by Laurie sleepmess. Each mdtvtdual dan-
Anderson. The pairs of dancers cer expressed bursts of energy 
would evolve from two separate and attempted, through vibrant 
WORLD AND INTO THE 
PARALLEL UNIVERSE. 
STOP IN AND CHECK 
OUT OUR ASSORTMENT 
OF NEW AND USED 
RECORDS, TAPES, CDS; 
POSTERS, MAGS, 
T-SHIRTS & MORE. 
146 KING ST. W .• KITCHENER 
OPEN 10 • 10 MON . - SAT. 
TELEPHONE 519-743-8315 
"Write for your 
SCENE 
if you listen to music, 
watch movies, or care 
about your life, call Dave 
at 884-2990, or attend 
Friday's meeting at 2:30 
in the Cord office. 
Good Friend5, Great Time5 Every Till)e!" 
FREE Buffet at BAR 
4-9pm FRI. 
Pasta Bar ... 11am-2pm 
$6.95 
94 Bridgeport Rd.E. 
Waterloo 
725-9999 ,( 
• 
l a w k s  su~vive t w o  · c l o s e  
b y  G e o f f  T h u r e s o n  
C o r d  S p o r t s  
L a u r i e r  p l a y e d  h o s t  t o  t w o  
v i s i t i n g  h o c k e y  t e a m s  l a s t  
w e e k e n d ,  a n d  b o t h  w e n t  d o w n  t o  
d e f e a t  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  G o l d e n  
H a w k s .  
B r o c k  c a m e  t o  t o w n  o n  t h e  
2 3 r d ,  a n d  u n f o r t u n a t e l y  t h i s  
r e p o r t e r  w a s  u n a b l e  t o  m a k e  i t  t o  
t h e  g a m e ,  b u t  g o t  t h e  h i g h l i g h t s  
l a t e r .  B r o c k  t o o k  a  4 - 2  l e a d  i n t o  
t h e  t h i r d  p e r i o d ,  b u t  L a u r i e r  
t o r m e d  b a c k ,  l e d  b y  t w o  g o a l s  
b y  C o r y  " T h e  L i t t l e  R e a p e r "  
P a g e a u .  T h e  f m a l  s c o r e  e n d e d  u p  
5 4  f o r  t h e  H a w k s .  
O n  S a t u r d a y ,  t h e  Y o r k  
Y e o m a n  ( a n o t h e r  b r u t a l  h o c k e y  
n a m e ,  t h o u g h  n o t  a s  b a d  a s  t h e i r  
w o m e n ' s  t e a m ' s  n a m e s - t h e  
Y e o w o m e n ) ,  c a m e  t o  p l a y  a t  t h e  
B u b b l e .  T h o u g h  t h e y  w e r e  o b -
r i o u s l y  b e i n g  o u t c l a s s e d  b y  t h e  
H a w k s ,  Y o r k  h e l d  L a u r i e r  t o  o n e  
g o a l  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  f i r s t  
t w o  p e r i o d s .  
T h e  e n t i r e  H a w k s  t e a m  w a s  
p l a y i n g  w e l l ,  e s p e c i a l l y  t h e  
l i e  f e n c e ,  w h i c h  k e p t  t h e ·  p u c k  
f r o m  r e m a i n i n g  i n  t h e  L a u r i e r  e n d  b o d y  t h e r e  t o  c o l l e c t  t h e  r e b o u n d .  
f o r  v e r y  l o n g .  I n  f a c t ,  t h e  p u c k  A  g r e a t  L a u r i e r  3  o n  2  m i s s e d  t h e  
s e e m e d  t o  r e m a i n  i n  t h e  Y o r k  e n d  n e t .  I t  l o o k e d  l i k e  t h e  H a w k s  
f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  t i m e ,  b u t  s t i c k s  w e r e  c u r s e d ,  o r  t h e  Y o r k  
i t  j u s t  s e e m e d  l i k e  i t  w o u l d  n o t  g o  n e t  w a s  g u a r d e d  b y  d e m o n s  w h o  
i n .  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  k e e p  t h e  p u c k  
H a r d  h i t s  w e r e  t h e  k e y  t o  s u r v i v a l .  
T h e  H a w k s  w e r e  a b l e  t o  m o v e  
t h e  p u c k  a r o u n d  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  
z o n e  a t  w i l l  o n  t h e  p o w e r  p i a y ,  
g e t t i n g  l o t s  o f  l o n g  s h o t s ,  b u t  i t  
s e e m e d  l i k e  t h e r e  w a s  n e v e r  a n y -
o u t  
A n d  s o ,  Y o r k  t o o k  a  2 - 1  l e a d  
i n t o  t h e  t h i r d .  T h e  H a w k e y  
H a w k s  c a m e  o u t  f l y i n g  i n  t h e  
t h i r d ,  t a k i n g  t h e  p u c k  d i r e c t l y  t o  
t h e  Y o r k  e n d  a n d  k e e p i n g  i t  t h e r e .  
A  p o w e r p l a y  e a r l y  i n  t h e  t h i r d  l e d  
t o  a  f a c e o f f  i n  t h e  Y o r k  z o n e .  
A f t e r  w i n n i n g  t h e  d r a w ,  t h e  
H a w k s  g o t  t h e  p u c k  b a c k  t o  L a r r y  
" T h e  M a d  R u s s i a n "  R u c c h i n ,  
P i c :  D a n  H e i d m a n  
w h o  s e n t  a  l o w  s h o t  t h r o u g h  a  
c r o w d  i n  f r o n t  o f  t h e  n e t  a n d  t i e d  
t h e  g a m e  u p .  
L a u r i e r  j u s t  t o o k  t h e  g a m e  t o  
Y o r k ,  s h o w i n g  t h e  g r e a t  p e n a l t y -
a t h e s  
k i l l i n g ,  s k a t i n g ,  p a s s i n g ,  a n d  b a s i -
c a l l y  j u s t  t e a c h i n g  t h e m  a  l e s s o n  
i n  t h e  g a m e .  
H a w k s  g o a l t e n d e r  P r a c e y  
m u s t  h a v e  h a d  a  h o r s e s h o e  h i d -
d e n  s o m e w h e r e ,  b e c a u s e  h e  w a s  
j u s t  o u t s t a n d i n g .  F i r s t  h e  s t o n e d  a  
Y o r k  p l a y e r  o n  a  b r e a k a w a y ,  t h e n  
m a d e  a n  u n b e l i e v a b l e  s a v e  o n  t h e  
r e b o u n d .  I n  a d d i t i o n  t o  j u s t  d i s -
p l a y i n g  o u t s t a n d i n g  g o a l t e n d i n g ,  
P r a c e y  a l s o  p i c k e d  u p  a n  a s s i s t  o n  
t h e  g a m e - w i n n i n g  g o a l .  A f t e r  a  
g r e a t  f e e d  t o  B e n n e t t ,  t h e  H a w k  
t o o k  t h e  p u c k  o v e r  t h e  b l u e - l i n e  
a n d  j u s t  s m o k e d  t h e  Y o r k  d e f e n -
c e m a n .  B e n n e t t  s h o w e d  t h a t  h e  
h a s  g r e a t  h a n d s  a n d  a n  e v e n  b e t -
t e r  t o u c h  w i t h  t h e  p u c k  a s  h e  
t u c k e d  i t  j u s t  u n d e r  t h e  c r o s s  b a r  
t o  w i n  t h e  g a m e .  
T h e  H a w k s  a l m o s t  m a d e  i t  4 -
2 ,  b u t  D a v i d s o n  j u s t  m i s s e d  a  
b a c k h a n d  a t  t h e  o p e n  n e t  i n  t h e  
d y i n g  m o m e n t s  o f  t h e  g a m e .  
F i n a l  s c o r e ,  H a w k s  3 ,  Y o r k  2  
H A W K .  S C O R E R S  
1 .  D a v i d s o n  ( M c C r e a r y ,  L y o n s )  
2 .  R u c c h i n  ( D a v i d s o n ,  M c C r e ' a r y )  
3 .  B e n n e t t  ( P a t e n a l l ,  P r a c e y )  
I  I  I  
A " ' d  t h e  . S a g a  c o n t i t l t A e s  
t y  J e f f  D r a g i c h  
C o r d  S p o r t s  
T h e  L a d y  H a w k  b a s k e t b a l l  
r a m  s a w  t h e i r  l o s i n g  s t r e a k  e x -
l r l ! d e d  t o  f o u r  w i t h  t w o  l o s s e s  l a s t  
w e e k  t o  B r o c k  a n d  W e s t e r n .  T h e  
E a s y  t w o  p o i n t s .  
P i c :  J e n  K u n t z  
H a w k s  n o w  p o s s e s s  a  1 - 6  m a r k  a t  
t h e  h a l f w a y  p o i n t  i n  t h e i r  s e a s o n .  
L a s t  W e d n e s d a y ,  t h e  H a w k s  
t r a v e l l e d  t o  S t .  C a t h a r i n e s  f o r  a  
g a m e  a g a i n s t  t h e  B r o c k  B a d g e r s .  
T h e  h o m e  s i d e  c a m e  o u t  o n  f i r e  
a n d  b l i t z e d  t h e  H a w k s ,  l e a d i n g  
1 0 - 0  a f t e r  f o u r  m i n u t e s ,  a n d  1 9 - 4  
w i t h  1 2 : 3 0  t o  g o  i n  t h e  h a l f .  
A t  t h e  i n t e r m i s s i o n ,  t h e  
B a d g e r s  h e l d  a  c o m f o r t a b l e  4 3 - 2 5  
l e a d .  T h e y  w e r e  a i d e d  b y  1 6  
L a u r i e r  t u r n o v e r s .  
T h e  H a w k s  d i d  s t a g e  a  b i t  o f  a  
B u n n i n g  a d d e d  1 2  f o r  L a u r i e r .  
O n  S a t u r d a y ,  t h e  l e a g u e -
l e a d i n g  W e s t e r n  M u s t a n g s  c a m e  
t o  t h e  A . C .  a n d  d e m o n s t r a t e d  
w h y  t h e y  a r e  t h e  n a t i o n ' s  f i f t h -
r a n k e d  t e a m .  
T h e  M u s t a n g s  j u m p e d  o u t  t o  
a n  e a r l y  8 - 2  l e a d ,  b u t  t h e  H a w k s  
b a t t l e d  b a c k  t o  t r a i l  b y  j u s t  1 2 - 9  
w i t h  1 3  m i n u t e s  l e f t  i n  t h e  h a l f .  
B u t  f r o m  t h i s  p o i n t  o n ,  i t  w a s  a l l  
W e s t e r n .  L a u r i e r  m a n a g e d  j u s t  3  
p o i n t s  i n  t h e  l a s t  1 3  m i n u t e s ,  a s  
W e s t e r n  l e d  3 9 - 1 2  a t  t h e  h a l f .  
"  . .  t h e  H a w k s  b a t t l e d  b a c k  t o  t r a i l  b y  j u s t  
1 2 - 9  w i t h  1 3  m i n u t e s  l e f t  i n  t h e  h a l f .  B u t  
f r o m  t h i s  p o i n t  o n ,  i t  w a s  a l l  W e s t e r n "  
c o m e b a c k  i n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  c u t -
t i n g  t h e  d e f i c i t  t o  t e n  s e v e r a l  
t i m e s  i n  t h e  l a s t  8  m i n u t e s ,  b u t  
t h e y  c o u l d  g e t  n o  c l o s e r .  T h e  
f i n a l  s c o r e  w a s  7 9 - 5 9  f o r  B r o c k .  
J a n i c e  F i e l d  h a d  a  s o l i d  g a m e  
f o r  t h e  H a w k s ,  f i n i s h i n g  w i t h  2 2  
p o i n t s .  S h e  s h o t  3  f o r  4  o n  t r i p l e s ,  
a n d  m a d e  t w o  m o r e  t h r e e - p o i n t  
p l a y s  t h a n k s  t o  f o u l s .  T i f f a n y  
T h e  H a w k s  n e v e r  c o u l d  g e t  
u n t r a c k e d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  a s  
t h e  M u s t a n g s  c o n t i n u e d  t o  g e t  
m a n y  e a s y  s h o t s .  T h e  f m a l  s c o r e  
f a v o u r e d  W e s t e r n ,  7 8 - 4 0 .  F i e l d ,  
B u n n i n g  a n d  S h a n n o n  M c C o n v e y  
s h a r e  t o p  s c o r i n g  h o n o u r s  f o r  t h e  
H a w k s  w i t h  9  e a c h .  
L a u r i e r  c o a c h  S u e  L i n d l e y  
t a l k e d  a b o u t  t h e  g a m e s .  " I  d o n ' t  
P i c :  J e n  K u n t z  
w a n t  t o  m a k e  a n y  e x c u s e s ,  b e -
c a u s e  t h e r e  a r e  n o  e x c u s e s  f o r  t h e  
w a y  w e  p l a y e d .  W e ' v e  j u s t  h a d  
d r e a d f u l  s t a r t s  t h e  l a s t  t w o  g a m e s .  
" I t  s e e m s  l i k e  t h e  f i r s t  t w o  o r  
t h r e e  m i n u t e s  o f  t h e  g a m e ,  w e  
m a k e  u n f o r c e d  t u r n o v e r s  w h i c h  
s e t  u s  b a c k  f o r  t h e  f i r s t  1 0  
m i n u t e s  u n t i l  w e  g e t  o u r  c o n -
f i d e n c e  b a c k .  I  c a n ' t  e x p l a i n  w h y  
w e ' r e  s o  i n t i m i d a t e d  a t  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  g a m e s .  
" T h e  t w o  t e a m s  w e  p l a y e d  a r e  
i n  t h e  b e t t e r  h a l f  o f  t h e  l e a g u e  
a n d  t h e y ' r e  a m o n g  t h e  b e s t  
d e f e n s i v e  t e a m s  i n  t h e  l e a g u e .  
T h e y  c e r t a i n l y  u n d e r l i n e d  w h a t  
o u r  w e a k n e s s e s  w e r e ,  a n d  w e ' r e  
g o i n g  t o  h a v e  t o  s o l v e  t h o s e  
p u z z l e s .  
L i n d l e y  d i d  s e e  a  f e w  g o o d  
s i g n s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  e a c h  
g a m e .  " I t  w a s  n i c e  t o  s e e  t h a t  w e  
d i d  d o  s o m e  p o s i t i v e  t h i n g s  i n  
e a c h  g a m e .  I n  b o t h  s i t u a t i o n s ,  
w h e n  w e  s t a r t e d  t h e  s e c o n d  h a l f ,  
t h e r e  w a s  n o  p r e s s u r e  o n  t h e  
t e a m ,  b e c a u s e  t h e  g a m e s  w e r e  
j u s t  a b o u t  o u t  o f  r e a c h .  
" I t  s e e m s  t h a t  o n c e  w e  t a k e  
t h a t  p r e s s u r e  o f f  o u r s e l v e s ,  b e -
c a u s e  i t  c a n ' t  g e t  a n y  w o r s e ,  w e  
r e l a x  a n d  w e  p l a y  b e t t e r . "  
L O O S E  F E A T H E R S :  T h e  H a w k s  
t r a v e l  t o  G u e l p h  o n  S a t u r d a y  f o r  a  
r e m a t c h  w i t h  t h e  G r y p h o n s .  T h e n  
t h e y  h o s t  W a t e r l o o  o n  W e d n e s -
d a y  a t  6  p . m .  a t  t h e  A . C .  
t l  
;  
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SPORTS 
Mo~e vtps~ts the Tt-IJ_ 
by Rob Hums 
Cord Sports 
On the heels of San Jose's re-
markable upset of Calgary in the 
Labatt's Tamiae Hockey League, 
Winnipeg, winless since the be-
ginning of the regular season, 
pulled off an upset of their own 
with a 5-l victory over Ed-
monton. Not only did Winnipeg 
break their eight game losing 
streak, but they extended Ed-
Yes, this isn't Tamiae! 
goal by Lance Lane (assisted by 
Chris Wilson and Brian Lauzon). 
But Winnipeg shut the door on 
Edmonton in the third period with 
Forrester's third goal of the game 
and a final goal by team scoring 
leader Chris Fournier. All in all, 
Forrester finished the night with 
three goals and one assist. 
Despite numerous scoring 
chances throughout the season, 
Edmonton has been unable to 
capitalize with only nine total 
goals scored in nine matches. As 
a result, Edmonton now shares 
last place overall in the league 
with Winnipeg, and the two 
teams meet again next Thursday 
with each team looking to get out 
of the THL' s basement 
CALGARY5VANCOUVER2 
It appears that the real Cal-
gary team showed up for this win 
against a tough Vancouver team; 
the Calgary trademark of physical 
team play was definitely present. 
Ed Korditsch, Brad Tubman, 
Kevin Sabourin, Rob Bobier, and 
Bill Gourley scored for Calgary. 
Jason Mackey and Vance 
Raeside replied for Vancouver in 
their first loss of 1992. 
QUEBEC 3 MONTREAL 2 
monton's own losing streak to, Quebec held onto third place 
ironically, eight games. overall with a 3-2 win over 
Winnipeg took a 1-0 lead in Montreal in a well-played con-
the first period with a goal by · test. Ryan Trussler and Tom 
Glen Forrester and extended the Seymour each had a goal and an 
lead to 3-0 in the second period assist for Quebec, while Steve 
with another goal by Forrester Sproule scored his fifth of the 
plus one from Brian Niemi. Less season. 
than two minutes later, Edmonton Montreal, playing without 
narrowed the gap to 3-1 with a team leaders Neil Chin and Mike 
Ponic, had goals from Mike Eis-
ner and Cmig Nicholson. 
OTTAWA4 TAMPA BAY 4 
Ottawa took a 3-0 lead less 
than five minutes into the first pe-
riod but had to score with less 
than one minute remaining in the 
game to salvage a 4-4 tie with 
Tampa Bay, Ottawa's third tie of 
the season. 
Tim Scott had a four point night 
for Tampa Bay, who are now in a 
three-way tie for fourth place 
overall with Montreal and San 
Jose. 
game between first place Calgary 
and second place, but undefeated, 
Ottawa takes place tonight at 
11:00 at the Waterloo Bubble. 
The game will feature two of tbe 
league's best goalies in Frank 
Giannone and Mike Barclay, tbe 
league's top two offences, includ-
ing snipers Bill Goirrley and 
Mike Stulac, and four of the 
league's foremost defencemen: 
ICE CHIPS 
Ken Taylor, Greg Dilworth, 
Brad Carnegie, and Greg Dil-
worth scored for Ottawa, while 
This week's Labatt's Player of 
the Week is Tampa Bay's Tim 
Scott who has 9 points in his last 
two games to jump into second 
spot in the league scoring race, 
one point behind Calgary's Bill 
Gourley ..... The much-anticipated 
Dave McGowan, Todd Campbell, 
Dave Finch, and Greg Rickwood. 
·New aces abot1nd 
by Mark the Mauler 
Cord Sports 
It looks as though the WWF has a replacement 
for Ricky Steamboat. As usual, Vince McMahon 
has been keeping up with the current popular media 
and probably decided to attempt a cash-in on the 
movie Dances WiLh Wolves. Enter Chris Chavis, a 
true native North American who was formerly the 
South-Atlantic Wrestling Federation's champion. 
Chavis' promotional segments have him on an 
Indian reserve talking about his devotion to his 
people and culture. The Mauler expects Chavis to 
play the typical Steamboat role: someone who gen-
erally gets picked on and receives career-ending 
beatings by rulebreakers. 
Another WWF newcomer is someone who is 
actually no stranger to the WWF at all. Owen Hart, 
brother of the 'Hitman', has reformed the Hart 
Foundation with Jim 'Anvil' Neidhart. In case all 
those dropkicks, leapfrogs and bacldlips off the top 
rope look familiar-you're right! Owen 'Rocket' 
Hart was once the WWF's 'Blue Blazer' in 1988. 
The 'Rocket' claimed in a recent interview that 
he didn't mind wearing the mask as the Blue Blazer 
because nobody attributed his WWF failure to the 
name Owen Hart. Don't expect the Foundation to 
experience any success too quickly, as the Beverly 
Bros. are the Mauler's odds on favourite for taking 
the WWF World Tag-Team Championship some 
time this year. 
On an episode of WWF' s Prime Time last Mon· 
day evening, Vince McMahon announced that the 
fans will be able to call in and vote for who they 
think should receive a title shot vs. Ric Flair in 
Wrestlemania VIII. A possible outcome could 
reveal the Hulkster regaining his title and then retir-
ing with the gold. 
The fans, however, are really getting sick of 
watching Hogan win the belt during the Wrest-
lemanias and will most likely vote for Sid Justice. 
This would leave Justice as the champ with Hogan 
publicly announcing that Justice has officially taken 
his place in the WWF. But we all know the Mauler 
could step in the ring and take the title on any given 
day of the week! 
Tune in next week fans for more news on the 
mighty world of wrestling! 
afsTopTen 
7) L 
8) Hot 
in Exile 
Crazy 
9) Another 
1 OJ Sweet Talll 
S P O R T S  
F r u s t r a t i o n  R e i g n s - S U  
E M E  
S w e e t  s h o t  m a n !  
b y  R o b  M a l i c k  
C o r d  S p o r t s  
P i c :  J e n  K u n t z  
A l t h o u g h  t h e  L a u r i e r  m e n ' s  
b a s k e t b a l l  t e a m  d o e s  n o t  a l w a y s  
c o m e  u p  w i t h  p o s i t i v e  r e s u l t s  o n  
t h e  s c o r e b o a r d ,  o p p o s i t i o n  t e a m s  
c a n  b e  s u r e  t o  n a v e  a  t o u g h  g a m e  
o n  t h e i r  h a n d s ,  l i t e r a l l y  s p e a k i n g .  
A l t h o u g h  t h e  H a w k s  l o s t  t o  W e s t -
e m  8 7 - 7 8  l a s t  S a t u r d a y  a t  t h e  
A . C .  i n  f r o n t  o f  a b o u t  3 0 0  f a n s ,  
t h e y  n e v e r t h e l e s s  p l a y e d  a n  a g -
g r e s s i v e ,  p h y s i c a l l y  d e m a n d i n g  
m a t c h  t h a t  w a s n ' t  d e c i d e d  u n t i l  
t h e  c l o s i n g  m o m e n t s .  
T h e  w e l l  p l a y e d ,  e n t e r t a i n i n g  
g a m e  s t a r t e d  o f f  q u i c k l y ,  a s  b o t h  
t e a m s  e x e c u t e d  v e r y  w e l l  o n  b o t h  
o f f e n c e  a n d  d e f e n c e .  D e s p i t e  
l o s i n g  a l l  f i v e  s t a r t e r s  f r o m  l a s t  
y e a r ,  W e s t e r n  s h o w e d  t h a t  t h e y  
c a n  p l a y  d i s c i p l i n e d  b a s k e t b a l l  
w h e n  n e e d e d .  " W e s t e r n ' s  a  g o o d  
t e a m ;  t h e y  d o n ' t  b e a t  t h e m s e l v e s  
t o o  o f t e n  a n d  t h e y  s h o o t  v e r y  
w e l l , "  o b s e r v e d  L a u r i e r  c o a c h  
G a r y  J e f f r i e s .  
I n  o r d e r  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  
M u s t a n g s ,  t h e  H a w k s  h a d  t o  p l a y  
e r r o r - f r e e  b a s k e t b a l l ,  w h i c h  h a s  
b e e n  t h e i r  b i g g e s t  p r o b l e m  a l l  
y e a r .  D e s p i t e  p l a y i n g  o n e  o f  t h e i r  
b e s t  h a l v e s  i n  r e c e n t  m e m o r y ,  t h e  
H a w k s  s t i l l  t r a i l e d  t h e  M u s t a n g s  
4 9 - 3 9  a t  h a l f t i m e .  L i t t l e  o f f e n s i v e  
r e b o u n d i n g  b y  L a u r i e r  a n d  c l u t c h  
o u t s i d e  s h o o t i n g  b y  W e s t e r n ' s  
E a s t l a n d  a n d  L y n c h  w e r e  k e y  f a c -
t o r s  i n  t h e  o p e n i n g  h a l f .  
T h e  M u s t a n g s  s t a r t e d  s t r o n g  
i n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  a n d  e x t e n d e d  
t h e i r  l e a d  t o  7 9 - 6 0  b e f o r e  L a u r i e r  
w a s  a b l e  t o  m o u n t  a  c o m e b a c k .  A  
s u c c e s s f u l  f u l l - c o u r t  man-to~man 
d e f e n s e  p r e s s u r e d  t h e  M u s t a n g  
b a l l  c a r r i e r s ,  f o r c i n g  m a n y  t u r D -
o v e r s  w h i c h  s u b s e q u e n t l y  
r e s u l t e d  i n  a n  1 1 - 0  L a u r i e r  r u n .  
" T h e  d e f e n c e  c o u l d n ' t  h a v e  b e e n  
m u c h  b e t t e r  t h a n  i t  w a s  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f , "  a d m i t t e d  J e f f r i e s ,  a s  
i t s  s u c c e s s  a n d  t h e  a g g r e s s i v e  
p l a y  o f  L a u r i e r ' s  b i g  m e n  f r u s -
B a s k e t - N O T p ! ·  .  E d a  D i  L i s o  
l C .  
t r a t e d  t h e  M u s t a n g s  a n d  m a d e  a  
g a m e  o f  i t  a t  t h e  e n d .  
" O u r  b i g  m e n  l i k e  T h o r n t o n  
a n d  R o a c h  p l a y e d  v e r y  h a r d ,  a n d  
s o  t o o  d i d  p o s t  m a n  T o m  P a l l i n .  
T h a t ' s  t h e  b e s t  P a l l i n  h a s  p l a y e d  
a l l  y e a r ,  a n d  h e  p l a y e d  t h e  p o s i -
t i o n  l i k e  i t  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  
p l a y e d . "  
L a u r i e r  w a s  a b l e  t o  c u t  t h e  
l e a d  t o  s i x  w i t h  j u s t  o v e r  a  m i n u t e  
t o  p l a y ,  b u t  s o m e  p o o r  f o u l  s h o o t -
i n g  a n d  W e s t e r n ' s  a b i l i t y  t o  c o n -
t r o l  t h e  b a l l  a n d  k i l l  t h e  c l o c k  
r e s u l t e d  i n  a n  8 7 - 7 8  M u s t a n g  v i c -
t o r y .  
D e s p i t e  t h e  l o s s ,  c o a c h  J e f -
f r i e s  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  e f f o r t .  
T h e  t e a m  w a s  l e c l  b y  C h r i s  
L i v i n g s t o n e  w i t h  2 1  p o i n t s ,  a s  t h e  
6 ' 2 "  p o i n t  g u a r d  c o n t i n u e s  t o  b e  
L a u r i e r ' s  m o s t  c o n s i s t e n t  p l a y e r  
g a m e  i n  a n d  g a m e  o u t .  " L i v i n g -
s t o n e  n e v e r  q u i t s , "  e n t h u s e d  t h e  
c o a c h  " h e  p l a y s  1 0 0 %  a l l  t h e  
t i m e " .  
T o m  P a l l i n ,  w h o  p l a y e d  g r e a t  
i n s i d e ,  c o n t r i b u t e d  w i t h  1 9  p o i n t s  
a n d  w a s  a g a i n  t h e  l e a d i n g  
r e b o u n d e r .  W e s t e r n  w a s  l e d  b y  
g u a r d  G l e n  E a s t l a n d ,  w h o  h a d  1 9  
p o i n t s  i n c l u d i n g  s o m e  b i g  3 -
p o i n t e r s .  
T h e  H a w k s  h a d  a  g a m e  e a r l i e r  
i n  t h e  w e e k  a t  B r o c k ,  b u t  t h e  l e s s  
w e  t a l k  a b o u t  t h a t  o n e  t h e  b e t t e r .  
T h e y  l o s t  b y  a  s i g n i f i c a n t  m a r g i n  
( w e  w o n ' t  m e n t i o n  t h e  s c o r e ,  e r ,  
8 7 - 5 0 ,  o o p s ! )  a n d  p l a y e d  b y  f a r  
t h e i r  w o r s t  g a m e  o f  t h e  y e a r .  " I t  
w a s n ' t  t h a t  t h e y  w e r e  t h a t  m u c h  
P a l l i n - P l a y i n g  b i g .  
P i c :  J e n  K u n t z  
b e t t e r  t h a n  u s .  I t ' s  j u s t  t h a t  w e  
s t o p p e d  p l a y i n g , "  i s  h o w  a s s i s t a n t  
c o a c h  T o m  O ' B r i e n  d e s c r i b e d  t h e  
g a m e ,  a n d  e v e r y o n e  e l s e  I  t a l k e d  
t o  r e f u s e d  t o  a d d  a n y  m o r e  c o m -
m e n t s .  
T h e  H a w k s  c o n t i n u e  t h e i r  d i f -
f i c u l t  s t r e t c h  o f  g a m e s  W e d n e s -
d a y  n i g h t  a t  t h e  A . C .  a g a i n s t  t h e  
4 - 2  M c M a s t e r  M a r a u d e r s ,  a n d  
t r a v e l  t o  t h e  n o i s y  c o n f i n e s  o f  
G u e l p h  o n  S a t u r d a y  t o  p l a y  t h e  
t a l e n t e d  G r y p h o n s .  E f f o r t s  l i k e  
t h e  o n e  g i v e n  a g a i n s t  W e s t e r n  a r e  
e s s e n t i a l  i f  t h e  H a w k s  a r e  t o  h a v e  
a n y  c h a n c e  o f  v i c t o r y .  
U n i v e r s i t y  S p o r t s  g e t  S N -U B B E D !  
z i l c h  c o v e r a g e  w e  h a v e  f o r  o u r  t h e  S t a r  a n d  t h e  G l o b e  t o g e t h e r ,  o r  t h e  m e d i a  c o v e r a g e  t h a t  C a n a d a  k n e w  t h a t  M i a m i  a n d  
u n i v e r s i t y  s p o r t s  t o  o u r  f r i e n d l y  w e ' d b e l u c k y i f t h e r e w a s o n e a r - d e t e r m i n e s  t h e  s c h o o l ' s  W a s h i n g t o n v i r t u a l l y s p l i t t h e U S  
b y  B r i a n  L a u z o n  
C o r d  S p o r t s  
I f  y o u ' r e  l i k e  m e ,  y o u  r e a d  t h e  
s p o r t s  s e c t i o n  o f  e v e r y  n e w s p a p e r  
y o u  c a n  g e t  y o u r  h a n d s  o n .  I  h a v e  
b e e n  d o i n g  t h i s  a s  l o n g  a s  I  c a n  
r e m e m b e r ,  b u t  I  r e a l l y  n e v e r  f i n d  
w h a t  I  a m  l o o k i n g  f o r .  I  w a n t  t o  
r e a d  a b o u t  C A N A D I A N  u n i v e r -
s i t i e s ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  t h e  n a -
t i o n a l  p r i n t  m e d i a  ( i . e .  T h e  G l o b e  
a n d  M a i l ,  a n d  T h e  T o r o n t o  S t a r  -
f o r  t h e s e  p u r p o s e s )  d o e s n ' t  s e e m  
t o  w a n t  t o  w r i t e  a b o u t  t h e m .  
L e t ' s  c o m p a r e  t h e  v i r t u a l  
n e i g h b o u r s  t o  t h e  s o u t h .  T h e i r  n a - t i c l e  o n  u n i v e r s i t y  s p o r t s .  p o p u l a r i t y ?  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p  t h a n  w h o  
t i o n a l  n e w s p a p e r ,  f o r  a l l  i n t e n t s  M a r s h a l l  M a c L u h a n  s a i d  " t h e  t h e  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  
a n d  p u r p o s e s ,  w o u l d  p r o b a b l y  b e  W e  a l l  k n o w  a b o u t  t h e  f a c t  m e d i a  i s  t h e  m e s s a g e " ,  b u t  i f  t h e  C h a m p i o n  w a s .  
c o n s i d e r e d  t h e  U S A  T o d a y .  A  t h a t  U . S .  s c h o o l s  a r e  m o r e  p o p u - m e d i a  i s  o n l y  s o m e  s m a l l - t i m e  E v e n  t h e  f o r m a t  i n  C I A U  ·  
c u r s o r y  g l a n c e  t h r o u g h  t h e  p a g e s  l a r  t h a n  o u r s  a r e .  W e  a l l  k n o w  p a p e r  l i k e  t h e  K W  R e c o r d  ( s o r r y  f o o t b a l l  i s  b e t t e r  f o r  w r i t i n g  
o f  t h i s  f i n e  b a t h r o o m  r e a d i n g  t h a t  m o r e  p e o p l e  prob~bly W a t e r l o o  n a t i v e s )  t h e n  t h e  m e s - a b o u t .  T e l l  m e  t h a t  w a t c h i n g  
m a t e r i a l  s h o w s  n o  l e s s  t h a n  o n e  show~d u p  f o r  o n e  e s s e n t i a l l y  s a g e  i s  t h a t  t h e  C I A U  i s  s m a l l - K u b a s  k e e p  g i v i n g  t h a t  b a l l  t o  
p a g e  o f  t h e  s p o r t s  s e c t i o n  p e r  d a y  m e a n m g l e s s  r e g u l a r  s e a s o n  !~t- t i m e .  C h i c  f o r  A n d y ' s  f i n a l  h u r r a h  
d e v o t e d  t o  t h e  N C A A .  T h a t ' s  o n e  b a l l  g~me betw~en t~o B~g H o w  m a n y  p e o p l e  t h a t  a r e n ' t  w o u l d  b e  b e t t e r  i f  w e  h a d  t o  w a i t  
p a g e  i n  e i g h t  ( u s u a l l y  s e v e n  i f  Ten/~Ig E a s t / B i g  El.~~t/Big i n  a  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  k n o w  f o r  s o m e  p a n e l  o f  j u d g e s  t o  
y o u  c o u n t  t h e  s t u p i d  p i c t u r e  o f  a  S k y / B i g  l o a d  o f  ~orsesh1t t e a m s  t h a t  L a u r i e r  w o n  t h e  V a n i e r  C u p ?  c h o o s e  u s  a s  t h e  n a t i o n a l  
F o r d  B r o n c o  t h a t  n o  d o u b t  t a k e s  t h a n  s h o w e d  u p  m a l l  t h e  C a n a - G e e z ,  h o w  m a n y  p e o p l e  I N C A - c h a m p i o n .  I  d o n ' t  t h i n k  s o .  
u p  t h e  e n t i r e  b a c k  p a g e )  o r  a l m o s t  d i a n  f o o t b a l l  p l a y o f f  g a m e s  p u t  N A D I A N  U N I V E R S l T I E S  k n o w  R e g a r d  1  e  s  s  ,  t h e  N C A A  
2 0 %  o f  t h e i r  s p o r t s  s e c t i o n .  I f  y o u  t o g e t h e r .  T h e  q u e s t i o n  b e c o m e s  t h a t  L a u r i e r  w o n  t h e  V a n i e r  C u p ?  " C h a m p i o n s h i p "  g o t  m o r e  
t a k e  a  s t a n d a r d  s p o r t s  s e c t i o n  o f  t h i s :  i s  i t  t h e  s c h o o l ' s  p o p u l a r i t y  I  w o u l d  w a g e r  a  b e t  ( o k  m a y b e  a  c o v e r a g e  i n  o u r  n a t i o n a l  p a p e r s  
a b o u t  e i g h t  p a g e s ,  o r  s i x t e e n  f o r  t h a t  d e t e r m i n e s  m e d i a  c o v e r a g e ,  s m a l l  o n e )  t h a t  m o r e  p e o p l e  i n  c o n t ' d  o n  p a g e  2 8  
H E L P  C O M B A T  U N I V E R S I T Y  A N D  
C O L L E G E  D A T E  A N D  
A C Q U A I N T A N C E  R A P E  
E N T E R  A  P O S T E R  D E S I G N  C O M P E T I T I O N  
T h e  w i n n i n g  p o s t e r  w i l l :  
B e  b i l i n g u a l ,  b e  d e s i g n e d  b y  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  a n d / o r  
c o l l e g e  s t u d e n t ( s ) ,  a d d r e s s  t h e  s e r i o u s  c r i m e  o f  d a t e  
a n d  a c q u a i n t a n c e  r a p e ,  b e  d i r e c t e d  t o  a  m a l e  a u d i e n c e .  
T h r e e  p r i z e s  o f  $ 2 5 0 / e a c h .  F i r s t  p r i z e  w i n n e r  m a y  b e  
i n c l u d e d  i n  a  t r a i n i n g  p a c k a g e  o n  D a t e  a n d  
A c q u a i n t a n c e  R a p e  ( J u n e  1 9 9 2 )  
- - - - - - - - - - - - - - -
I  
O H  y o u r  o r d e r  o f  a  1 9 9 2  K e y s t o n e  yearboo~ 
1  
C o u p o n  i s  q o o J  u n t i l  J o n .  3 1 1 9 9 2  
- - - - - - - - - - - - - - -
C o m p e t i t i o n  C l o s e s :  M a r c h  1 ,  1 9 9 2  
W i n n e r s  A n n o u n c e d :  M a r c h  3 1 ,  1 9 9 2  
S e n d  e n t r i e s  w i t h  n a m e ,  a d d r e s s ,  t e l e p h o n e / f a x  
n u m b e r s  a n d  p r o o f  o f  O n t a r i o  s t a t u s  t o :  " P o s t e r  
D e s i g n  C o m p e t i t i o n " ,  C e n t r e  f o r  W o m e n  S t u d i e s  i n  
E d u c a t i o n ,  O I S E ,  2 5 2  B l o o r  S t r e e t  W e s t ,  T o r o n t o ,  
O n t a r i o ,  M S S  1 V 6 .  T e l :  ( 4 1 6 )  9 2 3 - 6 6 4 1  
A  P O S T E R ' S  W O R T H  A  T H O U S A N D  W O R D S  
T h e  " C a m p a i g n  t o  C o m b a t  D a t e  a n d  A c q u a i n t a n c e  
R a p e "  i s  f u n d e d  b y  t h e  O n t a r i o  M i n i s t r y  o f  C o l l e g e s  a n d  
U n i v e r s i t i e s .  
~ 
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SPORTS \ 
by Geof!Thureson 
Cord Sports 
_SqL1ad: The REAL AII-Stats 
Second All-Thug Team you think is clearing the lanes for could take over the lead. (36G, Manson is still doing OK. And, 
Well, another NHL All-Star 
game has come and gone and it 
went pretty much without excite-
ment. Another no-checking, no-
contact, senior league-like game. 
In case you didn't watch it, and 
probably not many did, it was a 
10-7 gunfight win for the Camp-
bell Conference. 
The reason these games are 8o 
Defence: Pierre Turgeon and Benoit Hogue 2PTS, 177 PIM) despite the relatively low stats, re 
Brad "The Berserker" Miller- now? (36G, 2PTS, 140PIM). Left Wing: Stu "The Grim can still leave a swath of destruc· 
Buffalo: Leaves small pesky Rover: Bryan "Bones" Reaper" Grimson-Chicago: The tion behind him with the best of 
wingers like Theoren Fleury Marchemant-Chicago: Put his Reaper is a personal favourite of them. (41G, 21PTS, 116PIM) 
quaking in his midst. Has im- penchant for low hits aside for a mine. Not only does he have the There you go. Finally some· 
pressive stats (37G, 4 PTS,167 moment, and just bask in the coolest nick-name around, but one has recognized these guys for 
PIM) despite the fact that he has chaos he has left in his wake. Re- this is a guy who is totally unpre- what they are. Thugs. But they're 
been getting benched lately. member that brawl in Toronto dictable. He may be calm for a lovable thugs. And for any of you 
Jeff "The O~e" Od~ers-San last week? .That w_as "Bon~" w.ho few games, but then he'll just out there who. star~ scre~ming 
Jose: The Ogre IS showmg a lot got the thmg gomg by Jumpmg SNAP! Like he did in T.O. Of about encouragmg little kids to 
ofpr?mise in his rookie year. !fe Wendel Clark. (27G, 5PTS, course, the Reaper can't play in fight in ~key or something like 
hasn t really made a reputation 110PIM). this game for a while, as he's that, don t you stand up at the 
And now, the true All-Thugs. serving a 10-game suspension. hockey ga~e when a scuffle 
"The reason these games are so boring is probably because they lack 
the real characters of the game. The tough guys, the enforcers with 
the cool nicknames" 
These are the guys you c~ pencil (41G, 3PTS, 153PIM) ensues, d.on t you watc~ Don 
in for about 5 or 10 minutes a Centre: Richard "Zamboni" Cherry videos and don t you 
game, allowing of course that Zemlack-Calgary: This guy is on watch Sportsline? Enuff said. 
they actually see ice-time. the team because of quality, not 
boring is probably because they 
lack the real characters of the 
game. The tough guys, the enfor-
cers, the guys with the cool nick-· 
names. 
After . sifting through the 
Hockey News for the most im-
pressive tough guys, I have com-
piled what I like to refer to as the 
"The Masters of Mayhem". When 
these guys come into your home 
team's rink, you know all hell's 
gonna break loose. 
So here it is, the First and 
Second All-Thug Teams. You 
will notice that there are no 
goalies on these teams. Frankly, 
since Ron Hextall got out from 
under Keenan, he has been a 
pretty calm fella, and Billy Smith 
is retired, so there is really no one 
to put back there that truly 
deserves to be on these teams. 
for himself as a thug, so the refs 
aren't looking for him. Yet, he 
still has 101 PIM in 25 games, to 
go along with a measly 5 PTS. 
Left Wing: Rob "Robogoon" 
Ray-Buffalo: The defending PIM 
champ from last year is having 
another respectable year. (32G, 
4PTS, 156 PIM). Has been part of 
some of the best heavyweight 
bouts of the year. 
Centre: Gino "No-nickname 
Needed" Odjick: Another year of 
terror from Gino. After joining 
the ranks of the proven per-
fanners last year, he has done his 
part to keep Vancouver in first 
place. (32G, 6PTS, 185 PIM). 
Right Wing: Mick "Mindless 
Rage'~ Vukota-NYI: While the Is-
landers may be having another 
dreadful year, the Mindless One 
is having a career year. Who do 
First Team All-Thugs quantity. He's also the only natu-
Defence: ral centre, so he has to get the 
Link "The Missing Link" nod. But check it out-5 Games, 
Gaetz-San Jose: The Missing 42 PIM. With an average like 
Link is just having a tremendous that, and only one point to 
season. Not only are the penalty blemish it, you deserve to be an 
minutes flowing like water, but All-Thug. Way to go Zamboni! 
he managed to get arrested cross- Right Wing: Mike "The 
" ... And now the true All-Thugs. These are the guys you can pencil in 
for about 5 Or 10 minutes a game, allowing of course that they actual-
ly see ice-time" 
ing the border. Shades of Bob 
"Probation" Probert? (29G, 5PTS, 
181PIM) 
Shawn Cronin "The Bar-
barian"-Winnipeg: One guy that's 
found a way to keep his hands 
warm in freezing Winterpeg. The 
Barbarian is among the league 
leaders for Berserker Crown, and 
a couple of quality games, and he 
Punisher" Peluso-Chicago: The 
leader in this year's derby, The 
Punisher has also put up amazing 
stats. 205PIM in 28 games. 
AMAZING! You can pencil in at 
5 a game for this guy, and that's 
what I call consistency. 
Rover: Dave "Charley" 
Manson-Edmonton: Not as im-
pressive as other years, but 
cont'd from page 27 
than did our own, if you count the 
pre- and post-bowl(s) hype. 
If the USA Today gives 20% 
of its sports coverage to the 
NCAA, regardless of the popula· 
tion, shouldn't we also give 20% 
of our space to the CIAU? 
Alright maybe not as much, 
but at least have a few articles a 
week. How about a writer on ihe 
university beat? Maybe one day 
the papers will realize that ihe 
CIAU is worth reporting on, and 
then the CIAU might become 
popular. 
--------------------------- ~---------------
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6 CONVENIENT LOCATIONS SERVING 
KITCHENER-\XIATERLOO 
883-5050 
~---------12f;li'A't' I~ ~ with cheese and 1 topping* I 
i EXr-RA TOPPINGS AVAILABLE I AT ADDmONAL COST. VALID ONLY \X/ffii COUPON AT I 
PARTICIPATING LITTLE CEASARS 
Jan 31/92 
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ENLARGEMENT 
-SPEC 
Blow·Up Your 
811x10 11 
AND 
-
TEAK 
ROSEWOOD 
FRAME 
Colour Negative Sizes: : 110,126, Full Frame 
35 mm (excluding Stretch 35) 
1 HOUR 
PHOTO 
DEVELOPING 
319 Victoria St. N. Kitchener 744-2911 
70 Otanabee Dr. Kitchener 893-1200 
65 University Ave E. Kitchener 885 UUULJ-
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S P O R T S  
S~Aper B o w l  n o  j o k e  W~e~e ~ave ~ey gone~ 
b y C h r i s W e r y n s k i  t h a n t h e S u p e r B o w l ! "  " M a r r i e d  w i t h  C h i l d r e n "  t o  
C o r d  S p o r t s  I t  m a y  n o t  b e  t h e  p r u d e n t  " D l ! n g e r  B a y " ,  a n d  I  p a r t i c i p a t e  i n  ~ a  W i  '  V i  ~ ~~ 
t h i n g  t o  d o ,  b u t  I  a m  g o i n g  t o  a d - c r o s s  b o r d e r  s h o p p i n g  ( t o  a v o i d  
W e l l  i t ' s  a b o u t  t h a t  t i m e  o f  m i t  t h a t  i f  a n  N F L  g a m e  a n d  a  t h o s e  n a s t y  t a x e s ) .  T h r o u g h  a l l  o f  
!::.~~~. ~~: j~::s .~:'r~ ~:!. glw:~~~'~:·w:\c~~g~~ =  ~!'..~ian-.on, I  r e m a i n  a  u r  M f f i  a n  ~men ~ ~ ~ 
r e f e r r i n g  t o .  T h e y  u s u a l l y  r e l a t e  S e a h a w k s  a s  o p p o s e d  t o  t h e  B l u e  I f  y o u  s a y  t h a t  t h e  C F L  I S  
t h e  S u p e r  B o w l  t o  s u c h  e x c i t i n g  B o m b e r s .  N o w  b e f o r e  y o u  g r a b  m o r e  e x c i t i n g  t h e n  y o u  a r e  o n e  o f  ]  t u o l !  
e v e n t s  l i k e  w a t c h i n g  e i g h t  f u l l  t h e  n e a r e s t  f r r e a r r n  a n d  h u n t  m e  t h o s e  p e o p l e  w h o  s i m p l y  e q u a t e  
h o ? I ' s  o f  a .  telet~on. " L o o k  h o n e y ,  d~wn, a l l o w  m e .  t o  s p e a k  m y  ·~oints' w i t h  ' e x c i t e m e n t ' .  ~he e~ a r e  ~e~e ~~er~ n~w 
C l i f f o r d  I S  g o m g  t o  p l a y  t h a t  m m d .  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C a n a d i a n  
w o n d e r f u l  p i e c e  o n  h i s  o b o e  F i r s t  o f  a l l ,  t h i s  d o e s  n o t  m a k e  a n d  A m e r i c a n  f o u t b a l l  t r a n s l a t e  
a g a i n .  I t ' s  s u r e l y  m o r e  e x c i t i n g  m e  a n t i - C a n a d i a n .  I  p r e f e r  i n t o  b o t h  m o r e  p a s s i n g  y a r d s  a n d  
L e a f s  o n  F i r e ?  
s c o r i n g  i n  t h e  C F L .  G o i n g  o n  t h i s  
c o m p a r i s o n  w o u l d  b e  l i k e  c a l l i n g  
t h e  N B A  m o r e  e x c i t i n g  t h a n  t h e  
C F L  b e c a u s e  t h e y  s c o r e  m o r e  
p o i n t s .  
b y  M i k e  K r o n i c  a n d  J a m i e  
L a n o u e  
C o r d  S p o r t s  
O n e  O i l e r  +  O n e  F l a m e  =  R e d  
H o t  L e a f s !  ( t h i s  i s  O U R  t i t l e ! )  
- W e l l  i t  l o o k s  l i k e  w e ' v e  l i t  t h e  
f i r e  u n d e r  t h e  a s s  o f  a  f e w  M a p l e  
L e a f s  l a s t  w e e k .  O n  S a t u r d a y  
n i g h t  w e  m u s t  h a v e  h e a r d  
K r u s h e l n y s k i '  s  n a m e  a b o u t  t e n  
t i m e s ,  D e b l o i s  p u t  i n  a  s o l i d  e f -
f o r t  a n d  L o i s e l l e  e v e n  s c o r e d  a  
g o a l ! !  O v e r a l l  i t  w a s  a  f i n e  e f f o r t  
f r o m  t h e  t h r e e  o f  t h e m  a n d  t h e  
t e a m  a s  t h e y  w e n t  o n  t o  a  h a r d  
f o u g h t  6 - 4  w i n .  I s  t h i s  t h e  f i r s t  
t i m e  t h i s  y e a r  t h e y ' v e  w o n  t w o  i n  
a  r o w ? !  
- A l s o  p l e a s i n g  t o  L e a f  f a n s  i s  t h e  
r e s u r g e n c e  o f  G l e n n  " t h e  f l o a t e r "  
A n d e r s o n ,  t h a n k s  t o  o u r  p a l  
D o u g i e  G i l m : m r .  L e t ' s  f a c e  i t ,  t h e  
L e a f s  h a v e  f i n a l l y  f o u n d  s o m e o n e  
t o  c o m p l i m e n t  A n d e r s o n ' s  s p e e d  
a n d  g o a l  s c o r i n g  a b i l i t y .  
- N i c e  t o  s e e  R i c k  W a m s l e y  p i c k  
u p  h i s  f i r s t  w i n  a s  a  L e a f  i n  a  4 - 3  
v i c t o r y  o v e r  t h e  u p  a n d  c o m i n g  
I s l a n d e r s .  O n e  h a s  t o  w o n d e r  h o w  
l o n g  i t  w i l l  t a k e  C l i f f  F l e t c h e r  t o  
u n l o a d  o l d  R i c k  ( o r  o l d  G r a n t  f o r  
t h a t  m a t t e r )  t o  a  p l a y o f f  c o n -
t e n d e r .  T h e  w a y  t h e s e  t w o  a r e  
p l a y i n g ,  e i t h e r  o n e  w o u l d  f e t c h  a  
h a n d s o m e  p r i c e  i n  t h e  t r a d e  
m a r k e t .  T h i s  o p t i o n  b e c o m e s  
e v e n  m o r e  a t t r a c t i v e  w i t h  t h e  o u t -
s t a n d i n g  p l a y  o f  F e l i x  P o t v i n  i n  
S t .  J o h n ' s .  
- W e ' d  m e n t i o n  t h e  R o b  " t h e  
l o n g - h a i r e d  w h i n e r "  B r o w n  t r a d e  
b u t  w h o  t h e  h e l l  c a r e s  a b o u t  t h i s  
o v e r r a t e d  v i s o r  g o o n !  P i t t s b u r g h  
q u i c k l y  g o t  s i c k  o f  h i s  a t t i t u d e  
a n d  s h i p p e d  h i m  o f f  t o  H a r t f o r d .  
N o w  H a r t f o r d  h a s  h a d  e n o u g h  o f  
h i m  a n d  h a s  s h i p p e d  h i m  o f f  t o  
C h i c a g o  w h e r e  w e  a r e  s u r e  h i s  
l a c k a d a i s i c a l  a t t i t u d e  w i l l  c l a s h  
w i t h  M i k e  " A t t i l a  t h e  H u n "  
K e e n a n ' s  p h i l o s o p h y .  
- Y o u  g o t t a  l i k e  h o w  P a t  " p a y  m e  
o r  t r a d e  m e "  L a F o n t a i n e  h a s  
c o m e  b a c k  f r o m  h i s  i n j u r y .  W e  
f i n d  i t  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  
M o g i l n y  m a d e  t h e  A l l - S t a r  t e a m  
a s  t h e  B u f f a l o  r e p r e s e n t a t i v e .  
E v e n  i f  P a t t y  m i s s e d  a  f e w  
g a m e s ,  h e  i s  a  m u c h  b e t t e r  p l a y e r  
t h a n  M o g i l n y ,  H A N D S  D O W N ! !  
- W h i l e  w e ' r e  o n  t h e  t o p i c ,  h a v e  
t o  s a y  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  
A l e x a n d e r  " t h e  R u s s i a n  g o o n "  
M o g i l n y ,  w h o  r e c e i v e d  a  t e n  
g a m e  s u s p e n s i o n  f o r  g i v i n g  a  
R E F E R E E  ( h a ! h a ! h a ! )  a  l o v e  t a p  
o n  t h e  f a c e .  W e  d i d n ' t  k n o w  y o u  
h a d  i t  i n  y o u  C o m m i e !  W h o ' s  
n e x t  o n  y o u r  h i t  l i s t ?  T h e  Z a m -
b o n i  d r i v e r ? ! !  W e  b e t  P r o b e r t  i s  
j u s t  s h a k i n g  i n  h i s  s k a t e s !  
- S p e a k i n g  o f  B o b  " w h e n  d o  I  g e t  
m y  v i s a "  P r o b e r t ,  t h e r e  w a s  a  
g o o d  w r e s t l i n g  m a t c h  b e t w e e n  
B o b b y  a n d  S c o t t  S t e v e n s  o n  S a t -
u r d a y  n i g h t .  L o o k  f o r  i t  o n  
G r a p e s '  R o c k  ' E m  S o c k  ' E m  N  
d u e  o u t  n e x t  C h r i s t m a s !  
- W e  w i s h  S c o t t  c o u l d  h a v e  d i s -
p l a y e d  s o m e  o f  t h i s  p e n t  u p  f e i s t i -
n e s s  l a s t  w e e k  t o  l i v e n  u p  t h e  A l l -
S t a r  g a m e .  W e  j u s t  h o p e  h e  d i d n ' t  
w a s t e  h i s  e n e r g y  s t i c k i n g  u p  f o r  a  
s u c k  l i k e  C l a u d e  L e m i e u x !  
S i d e n o t e :  t h i s  i s  t h e  g u y  t h a t  f a l l s  
t o  t h e  i c e  a n d  c u r l s  u p  i n t o  a  b a l l  
w h e n  P r o b e r t  s k a t e s  b y ! !  
- A s  w e  e x p e c t e d ,  t h i s  y e a r ' s  e d i -
t i o n  o f  t h e  S u p e r  B o w l  p r o v i d e d  
m o r e  e x c i t e m e n t  d u r i n g  t h e  c o m -
m e r c i a l s  t h a n  t h e  a c t u a l  g a m e  i t -
s e l f .  E v e n  i f  y o u ' r e  a  R e d s k i n s  
f a n ,  y o u  m u s t  h a v e  g o t  t i r e d  o f  
w a t c h i n g  J i m  K e l l y  g e t  k n o c k e d  
o n  h i s  a s s  p l a y  a f t e r  p l a y .  D i d  
a n y o n e  s e e  J o h n  M a d d e n  a n d  P a t  
S u m m e r a l l  f r e a k  o u t  o n  t h e  f a n s  
f o r  f a l l i n g  a s l e e p  i n  t h e i r  s e a t s  
d u r i n g  t h e  g a m e ?  W e  f i g u r e  t h e y  
w e r e  b o r e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e n ' t  
t r e a t e d  t o  t h e  b i l l i o n  d o l l a r s  w o r t h  
o f  e n t e r t a i n i n g  c o m m e r c i a l s  t h a t  
w e  e n j o y e d  a t  h o m e !  A n d  l e t ' s  
f a c e  i t ,  t h e y  w e r e  n o t  s h o w i n g  I n  
L i v i n g  C o l o u r  d u r i n g  h a l f  t i m e  a t  
t h e  M e t r o d o m e !  
- L o o k s  l i k e  t h i n g s  w o r k e d  o u t  
w e l l  f o r  M a r k  R y p i e n  t h i s  y e a r ,  
w h o  o p t e d  t o  s i g n  t h e  o n e  y e a r  
d e a l  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e a -
s o n .  T h a t  S u p e r b o w l  r i n g  a n d  t h e  
M V P  a w a r d  s h o u l d  t r a n s l a t e  i n t o  
s o m e  B i g  B u c k s  f o r  t h e  
R e d s k i n s '  Q B .  
Y o u  D O N ' T  
A  Y E L L O W  
T O  
S Y D N E Y / M E L B O U R N E  
A U C K l A N D  
A s  f a r  a s  t h e  S u p e r  B o w l  a l -
w a y s  b e i n g  b o r i n g ,  I  w o u l d  a r g u e  
t h a t  t w o  o f  t h e  l a s t  f o u r  S u p e r  
B o w l s  w e r e  d e c i d e d  i n  t h e  l a s t  
m i n u t e  o f  p l a y .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  
G r e y  C u p  h a s  b e e n  a  m u c h  c l o s e r  
g a m e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  h o w e v e r ,  
y o u  c a n n o t  m e a s u r e  t h e  s u c c e s s  
o r  e x c i t e m e n t  o f  a  l e a g u e  b y  h o w  
c l o s e  t h e i r  c h a m p i o n s h i p  g a m e  i s .  
I  f o l l o w  t h e  C F L ,  a n d  t h e  
G r e y  C u p  h a s  a l w a y s  b e e n  e n j o y -
a b l e  t o  w a t c h .  M y  p r e f e r e n c e ,  
h o w e v e r ,  s t i l l  l i e s  w i t h  t h e  N F L .  
B e w a r e ,  i t  i s  n o t  i l l e g a l  t o  l i k e  
b o t h  l e a g u e s !  
S o  a l l o w  m e  t o  w a t c h  t h e  
N F L ,  w i t h o u t  t h e  b o r i n g  j o k e s ,  
a n d  I  p r o m i s e  I  w i l l  f i l l  u p  w i t h  
g a s  B E F O R E  I  c r o s s  t h e  b o r d e r  
n e x t  t i m e  . . .  h o n e s t .  
~AWK O f  
'  
J O A N N E  K I T R A S - F I G U R E  
S K A T I N G  J o a n n e  i s  t h i s  w e e k ' s  
f e m a l e  A t h l e t e  o f  t h e  W e e k .  I n  
c o m p e t i t i o n  t h i s  p a s t  w e e k e n d ,  
s h e  l e d  t h e  w o m e n ' s  f i g u r e  s k a t -
i n g  t e a m  t o  a  6 t h  p l a c e  f m i s h  b y  
p l a c i n g  2 n d  i n  t h e  o p e n  l a d i e s  
c a t e g o r y .  J o a n n e  i s  a  t h i r d  y e a r  
E n g l i s h / B i o l o g y  m a j o r .  
U n i v e r s i t ¥  S h o p s  P l a z a ,  W a t e r l o o  
( 5 1 9 )  8 8 6 - 0 4 0 0  
t  
4  
. . .  
~ 
P i c :  E d a  D i  L i s o  
W h e r e  h a v e  o u r  s p i k e r s  g o n e ?  T h a t  i s  t h e  q u e s t i o n  r i n g i n g  a r o u n d  
c a m p u s  a s  o u r  t w o  t e a m s  f l o u n d e r  i n  d i s m a l  m e d i o c r i t y .  P o o r  a t - /  
t e n d a n c e ?  W e l l ,  m a y b e  w e  c a n  a t t r i b u t e  i t  t o  p o o r  p l a y i n g .  W h a t  i s  
t h e  r e a s o n  f o r  o u r  t e a m s '  p o o r  p l a y i n g ?  I s  i t  t h e  c o a c h e s ?  I f  s o ,  t h e n  1 \  
l e t  t h e  h e a d s  r o l l .  
I s  i t  t h e  p l a y e r s ?  I f  i t  b e  t h a t ,  t h e n  w e  c a n  o n l y  h o p e  f o r  b e t t e r  
f a n s  c a n  i n s p i r e  o u r  f o r m i d a b l e  s p i k e r s .  G o  o u t  t o  a  g a m e  a n d  l e t ' s  
h o p e .  
S c h o l a r s h i p s  f o r  
g r a d u a t e  s t u d i e s  t o w a r d s  
a  M a s t e r ' s  D e g r e e  P r o g r a m  
i n  h o u s i n g  
F O R  T H E  1 9 9 2 - 1 9 9 3  A C A D E M I C  Y E A R  
I n d i v i d u a l  s c h o l a r s h i p s  o f  u p  t o  $ 1 4 , 1 5 4  e a c h  f o r  g r a d u a t e  
s t u d i e s  i n  h o u s i n g  a r e  a w a r d e d  b y  C a n a d a  M o r t g a g e  a n d  
H o u s i n g  C o r p o r a t i o n  ( C M H C )  t o  c a n d i d a t e s  o f  d e m o n s t r a t e d  
a b i l i t y  a n d  h i g h  a c a d e m i c  p r o m i s e .  
S c h o l a r s h i p  w i n n e r s  a r e  c h o s e n  c o m p e t i t i v e l y  b y  a  n a t i o n a l  
c o m m i t t e e  r e p r e s e n t i n g  b u s i n e s s ,  u n i v e r s i t i e s  a n d  g o v e r n m e n t .  
T h e s e  a w a r d s  m a y  b e  u s e d  f o r  s t u d i e s  i n  s u c h  d i s c i p l i n e s  a s  
e n g i n e e r i n g ,  e n v i r o n m e n t ,  b u s i n e s s  a n d  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  
s o c i a l  a n d  b e h a v i o u r a l  s c i e n c e ,  a r c h i t e c t u r e ,  e c o n o m i c s ,  l a w ,  
p l a n n i n g  a n d  h i s t o r y .  
A  G u i d e l i n e  a n d  A p p l i c a t i o n  f o r m  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  y o u r  
u n i v e r s i t y  o f f i c e  r e s p o n s i b l e  f o r  g r a d u a t e  s t u d i e s  o r  s t u d e n t  a w a r d s .  
O r  w r i t e  t o :  
A d m i n i s t r a t o r ,  S c h o l a r s h i p  P r o g a m  
C a n a d a  M o r t g a g e  a n d  H o u s i n g  C o r p o r a t i o n  
7 0 0  M o n t r e a l  R o a d ,  O t t a w a ,  O n t a r i o  K 1 A  O P 7  
Y o u r  r e q u e s t  f o r  a  f o r m  m u s t  r e a c h  O t t a w a  b y  M a r c h  9 ,  1 9 9 2 .  
I n  t u r n ,  y o u r  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  1 9 9 2 - 1 9 9 3  a c a d e m i c  y e a r  m u s t  
b e ' " " s e n t  t o  C M H C  b y  y o u r  u n i v e r s i t y  n o  l a t e r  t h a n  A p r i l 1 0 ,  1 9 9 2 .  
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FIGHTS BOREDOM BELOW THE WAISTLINE 
I 
Aerosmith the Animals J 
. 
1 
Wine the Beatles B.T.O. 
Blind Faith Blood Sweat 
Cult .- David Bowie Bos 
the Byrds the Cars Er 
Eddie Cochran Alice 
Cream Crosby Stills Nas 
the DOORS Dire Straits 
Dylan the Eagles Dave 
Orchestra Emerson Lake 
the Faces Fleetwood M 
1 Peter Frampton Peter 
the Guess Who Gene 
Pretenders Billy Idol Jo..lilllllliMi~ ... 
April 
Beck 
yster 
wne 
lash 
tello 
urple 
Bob 
Light 
• 
miCS 
gner 
and 
~ the 
Tull 
I  
C L A S S I F I E I > S  
a  s i n g l e  s t u d e n t  e t c . ,  
u s e  a  p l a c e  t o  v e n t  a s  
f i n d  s u p p o r t ,  s i g n  u p  
f o r  t h e  " S i n g l e  P a r e n t  
G r o u p "  o f f e r e d  t h r o u g h  
S e r v i c e s .  F o r  m o r e  
S e r -
v i c e s ,  U p p c•  .  •  f f i, ,  a•  e i i t  S e r -
v i c e s  C e n t r e  o r  c a l l  8 8 4 - 1 9 7 0  
e x L 2 3 3 8 .  
L e a r n i n g  a t  L a u r i e r  - E s s a y  W r i t -
l a g :  P r e p a r i n g  W o r k s h o p  o n  
T u e s d a y ,  F e b r u a r y  4  a t  1 1 : 3 0 -
1 2 : 3 0  p . m .  i n  L 2 3 5 .  F o r  m o r e  
i n f o  c o n t a c t  t h e  S t u d y  S k i l l s  O f -
f i c e ,  U p p e r  F l o o r ,  S t u d e n t  S e r -
v i c e s  C e n t r e  o r  c a l l  8 8 4 - 1 9 7 0  
C l l 2 5 2 5 .  
\ p p l i c a n t s  w i l l  b e  i n -
l e r v i e w e d  b e f o r e  t h e  f i r s t  m e e t -
i l g .  G r o u p  b e g i n s  T h u r s d a y ,  W O R K  o u t s i d e  i n  K i n g s t o n  t h i s  
J a n u a r y  3 0  a t  4 : 3 0 - 6 : 3 0  p . m .  f o r  s u m m e r !  J o i n  t h e  t e a m  a t  S t u d e n t  
I  s e s s i o n s  a t  C o u n s e l l i n g  S e r - W o r k s  P a i n t i n g .  C a l l  A n d r e w  a t  
Y i c e s ,  N e e d l e s  h a l l ,  U W .  I f  i n t e r - 7 2 5 - 3 2 8 2 .  
e s t e d  c o n t a c t  C o u n s e l l i n g  S e r - - - - - : - ; - - - - - - - -
Y i c e s ,  U W ,  8 8 5 - 1 2 1 1 ,  e x t . 2 6 5 5  
C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s ,  W L U ,  8 8 4 -
1 9 7 0  e x L 2 3 3 8 .  
• I I W I I I U U  w~ a n d  E u c h a r i s t  
m .  - L u t h e r a n  
t r y  R e v .  B o b  
p r o f e s s i o n a l  w o r d  p r o c e s s -
b y  U n i v e r s i t y  G r a d  ( E n g l i s h ) .  
,  s p e l l i n g ,  c o r r e c t i o n s  
L a s e r  p r i n t e r .  S u z a n n e  
~anagers n e e d e d  f o r  b u s y  
w i n d o w  c l e a n i n g  c o m p a n y .  
A b o v e  a v e r a g e  e a r n i n g s .  ~ust 
h a v e  o w n  c a r .  P l e a s e  c a l l  7 4 6 -
3 9 9 4 .  
a  s i n g l e  p a r e n t  s t u d e n t ?  
y o u  a r e  w i l l i n g  t o  b e  i n -
e d  a b o u t  y o u r  e x p e r i -
p l e a s e  c a l l  S t e p h a n i e  a t  
1 3 .  I  a m  a  g r a d u a t i n g  
o f  S o c i a l  Works~
m y  r e s e a r c h  
i n  t h e  S o c i a l  
y o u  t h e  d a u g h t e r  o f  a  
h a d  b r e a s t  c a n c e r  
t e e n  y e a r s ?  I f  s o  a n d  y o u  : a r e  
w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a b o u t  
y o u r  e x p e r i e n c e s ,  p l e a s e  c a l l  
a t  7 2 5 - 5 8 5 9 .  I  a m  a  g r a d u a t i n g  
W L U  s t u d e n t  w o r k i n g  w i t h  a  
p r o f e s s o r  i n  t h e  S o c i o l o g y  D e p t .  
S e r i o u s  - I ' m  a  b r u n e t t e  3 r d  y r  
p s y c h o l o g y  m a j o r  w h o  e n j o y s  
~ov~. c a m p i n g ,  a n d  s u n b a t h i n g .  
A m / J ¥ o k i n g  f o r  a n  h o n e s t ,  a u r a e -
a  m e a n i n g f u l  r e l a -
ti<tW~~ogomy i s  a  m u s l  
) f f i c e ,  O a s s i f i e d s  
A < l d r e s  . .  #  1 5 . ,  
S P R I N G  B R E A K  I N  
D A Y T O N A  &  C A N C U N  C o u n t -
d o w n  t o  S p r i n g  B r e a k - L e s s  t h a n  
3  w e . e k s  a w a y !  B o o k  y o u r  e x -
a d v e p t u r e  t o d a y .  P a r t i e s  
b : t :  B u d w e i s e r ,  
\.1uch~usic, a n d  
~~:Call 
8 8 4 -
t l e t  
A c t  
h'"'~"alahQ c u l t u r a l  
m e m b e r s ;  $ 2 0  
;  $ 3 5  n o n -
mem~ P r e - r e g i s t e r  b y  F e b . 5 ,  
1 9 9 2  P h o n e  8 8 4 - 4 4 0 0 { 7 4 5 - 0 5 2 5 .  
e r s o  
~ ~ 
W e l c o m e  t o  
p l e d g e  c l a s s ,  
O m i c r o n  C h  
J a n . 2 2 / 9 2 .  
m e m b e r s .  
: - . .  
T h a n k s  t o  S i g m a  C h i ,  D e l t a  
r n a  a n d  D 3 E a s t  f o r  y o u r  h e l p  
w e e k  a t  t h e  b l o o d  d o n o r  c l i n i c .  
Y o u r  c o n t r i b u t i o n  w a s  g r e a t l y  a p -
p r e c i a t e d .  
B A C C H U S  
T H I E S  • • •  S o  y o u  
n a m e  a n d  n o m -
s a i d  y o u ' d  s h o w  
. . _ . . . . , _ _  . . . . .  p n x u n g s  . . .  s o  W H E R E  
Y O U ?  D o n ' t  
L O S T  - a  s e v e r e  
w i t h  t h e  S i s t e r h o o d  
V i r g i n i t y .  I f  f o u n d  
I N -
L  o r  C  A S A P ! ! !  I f  y o u  k n o w  
w h a t  t h i s  i s  a b o u t ,  y o u ' l l  k n o w  
w h e r e  t o  f m d  u s !  
W e l l  h u n g  s t u d  s e e k i n g  c o m -
p a n i o n s  f o r  g r o u p  f a n t a s i e s .  R e p -
l y  t o  C l a s s i f i e d s  B o x ;  a d d r e s s  t o  
# 1 3 .  
A t t e n t i o n  A l l  
O r i e n t a t i o n  / 9 1 :  
t u r e s  f r o m  I c e  
c a n  o r d e r  t h e m  
U n i o n  O f f i c e .  
C o m m i t t e e .  
C z a r - ' ! ' h a n k s  f o r  h e l p i n g  m e  o u t  
d u r i n g  m y  t i m e s  o f  C r i s i s .  D o n ' t  
w o r r y  - - I ' l l  b e  t h r o u g h  t h i s  
n e u r o t i c  s t a g e  s o o n .  Y o u ' r e  
g o o d  f r i e n d .  T h e  ~ster o f  
U n i v e r s e .  
H a p p y  B i r t h d a y  S h e l d o n ! ! ! ! ! ! ! !  
F r o m  t h e  W e d n e s d a y  N i g h t  
W i n o s ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
H a p p y  B i r t h d a y  
t h o s e  b l i s t e r s  d o n ' t  
F r o m  a  " n o n - l i m p i n g  
E D E D  
A D L Y ,  
W e  n e e d  
~eet­
m g s  a r e  1  @  2 : 3 0 p . m .  i n  
t h e  C o r d  o f f i c e $ ,  s e c o n d  f l o o r  o f  
t h e  S . U . B .  W e  n e e d  y o u r  i n p u t  
a n d  y o u r  h i d d e n  t a l e n t s .  I f  y o u  
w a n t  t o  w r i t e ,  o r  j u s t  t e l l  u s  h o w  
g r e a t  t h e  p a p e r  i s ( w e  w i l l  l i s t e n  t o  
n e g a t i v e  B U T  c o n s t r u c t i v e  c r i t i -
c i s m  a l s o ! ) ,  p l e a s e  m a k e  y o u r s e l f  
s e e n  a n d  h e a r d .  A l l  a r e  w e l c o m e !  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
p e c i a l  
~/-word 
a l e  
S E L L !  1 9 8 6  H o n d a  I n t e r  
7 5 0 .  N e e d s  w o r k .  $ 5 0 0  a s  
8 8 8 - 0 2 5 0 .  A s k  f o r  f r a s e r .  
t  B c n n i n g t i o n  W o o d s  
C o n d o  1 9 0 0  s q . f t . $ 1 2 0 0  
~~ - - . -- - --
- ---
---
A, 
